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OKZ DIO 
p r u e b a s i r r e b a t i b l e s d e l a c a m p a ñ a q u e , á s u d e b i d o 
t i e m p o , r e a l i z ó e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " c o n t r a 
Cumplimos nuestra promesa pa-
hlicando las pruebas concluyentes de 
el Diario de la Marina a su de-
ido tiempo combatió k Ley del Dra-
Las sacamos de nuestra colección, 
m está a la disposieión de quien de-
see consultarla, y donde no hay suel-
to ¿Jguno que defienda la tal ley. 
El proyecto fué aprobado en el 
Senado el día 10 de Febrero de 1911. 
En el alcance del día 11 publica-
mos el siguiente a r t í cu lo : 
PRIVILEGIO I R R I T A N T E 
"Ayer se aprobó ín tegramente en 
el Senado el proyecto de ley que con-
cede a la Compañía de los Puertos 
de Cuba" l& "extraordinaria conce-
sión de mejorar dkhos puertos, co-
brando lo que a ella se .le antojo por 
tales trabajos y afectando durante 
treinta años la recaudación de la^ 
aduanas, con un crecido aumento en 
el artículo 175 de las Ordenanzas, 
pues este artículo, que hoy establece 
Gn impuesto de veinticinco centavos 
por cada tonelada de mercancía que 
desembarque y de diez centavos por 
cada tonelada de carbón, elevará el 
impuesto a un peso y veinte y cinco 
centavos respectivamente. 
Los señores Lagiiardia y Busta-
¡pante impugnaron brillantemente la 
concesión, iporque opinaban que un 
enorme negocio de catorce millones 
de pesos no se le debe regalar, como 
delicioso privilegio, a una compañía 
desconocida, cuando quizás otra, en 
«oncurso o subasta, presentar ía con-
diciones más favorables para la Rc-
púMioa. 
Pero las voces de los señores Sán-
chez Bustamante y Laguardia se per-
dieron en el vacío y la concesión fué 
aprobada. Ello no nos ext raña . En el 
Senado triunfan ©asi siempre las cau-
sas impopulares. Ejemplos recien-
tes: la denegación del crédito de 25 
mil pesos ipara los aviadores y la úl-
tima reforma de la Ley Electoral. 
{También aprobará ín tegramente 
•a Cámara de Representantes el pro 
yect'o que ayer pasó en' el Senado 
porgando, como canongía archien-
vidiable, un negocio de catorce millo-
Des de pesos a una compañía afortu-
nada, con buenos amigos y elocuen-
tísimos defensores? 
La Cámara de Representantes de-
ê meditar mucho sobre este asunto 
Qe verdadera gravedad, y fijarse en 
fl luminoso informe de la Cámara de 
'-omercio de la Habana, informe que 
^ es, bajo ningún concepto, contra-
jo a la idea de mejorar los puertos 
11011 la reforma arrendataria del ar-
l a L e y d e l D r a g a d o , 
tículo 175 de las Ordenanzas de Adua-1 do la Compañía unos veintidós millo 
ñas, pero en el que se sa'ean muestras nes quinientos mi l pesos. 
como las siguientes 
"Las diferentes líneas de vapores 
que visitan nuestros puertos, condu-
cen a ellos durante el año i 
1.800,000 toneladas de 
mercancías, 150 tonela-
das de madera a $1.00 $1.450,000-00 
600,000 toneladas de 
carbón a $0.25 . . . . „ 150,000-00 
U M A R I O 
La 
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Mnarilla. Charla. Márquez Sterling 
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A la enorme suma de " u n millón 
seiscientos mi l ipesos anuales" ascen-
dería la recaudación que por el im-
puesto dé descarga se destina a pagar 
loa trabajos que realice la Compañía 
de Puertos de Cuba. Y este cálculo 
conduce a una penosa meditación, si 
se tiene en cueüta el gasto que se im-
pone a la Compañía concesionaria. A 
ella se le exige un desembolso de 
$1.300,000-00 en los puertos de Cien-
fuegos, Cárdenas, Matanzas, Esperan-
za y Xuevitas. 
Supóngase que en los demás puer-
tos no mencionados gasten $700,000. 
Y que en Santiago de Cuba se gas-
ten dos millones de ipesos. Imagínese 
igualmente qne en ol puerto de la 
Habana se empleen seis millones de 
pesos (no en seis meses, como men-
ciona el proyecto de Ley, sino en seip 
años que puede tardar al amalecona-
miento de todo el l i tora l del puerto) 
y el gasto total ascenderá a "diez 
millones de pesos," que producirán, 
según los anteriores cálculos " ¡ u n 
millón seiscientos mil pesos anuales!" 
¡ Y todo ese río de oro para una so-
la Compañía que obtiene el servicio, 
como privilegio, sin limitación, capri-
chosamente, contra los intereses del 
pueblo y contra todo espíritu de mo-
ralidad y justicia!! 
Esperamos que la Cámara de Re-
presentantes modifique el proyecto 
del Senado, imponiendo la subasta y 
rebajando 'algo los enormes derechos 
que se imponen a la mercancía y al 
carbón desembarcados! 
Extrá igase en buen hora el lodo de 
los puertos cubanos, pero no se con-
vierta en oro nada limpio y que sola-
mente aproveche a los extraños, con 
escándalo y tristeza del p a í s . " 
"Privi legio i r r i t a n t e . . . " "enorme 
negocio," "causa impopular," "ca-
nongía archienvidiable," "servicio 
que se obtiene contra los intereses 
del pueblo y contra todo espíritu de 
moralidad y jus t ic ia ," "lodo que se 
convierte en oro . . . con tristeza y es-
cándalo del p a í s . . . - " 
Seguramente, muestra defensa de 
la compañía de Puertos de Cuba no 
había comenzado aún el dia 11 de Fe-
brero. 
E l día 12, continuamos en la sec-
ción de " L a Prensa:" 
" F u é aprobado por los senadores 
el proyecto de Ley sobre el dragado 
de los puertos de la Habana, Cien-
fuegos, Santiago de Cuba y Cárde-
nas. 
Huelga toda disensión sobre la ne-
cesidad y los beneficios de esa obra 
colosal. Habló a este propósito la 
Cámara de Comercio de la Habana 
y esta colectividad no habla nunca a 
immo de pajas, n i fuera de tiempo. 
Mas dijo también la Cámara de 
Comercio algo muy jugoso y muy 
puesto en razón contra el impuesto 
de un peso sobre la tonelada de car-
ga y la gabela al carbón asignados 
por el citado proyecto de ley. 
Y en efecto, la voz de la Cámara de 
Comercio se perdió en el vacío del 
Senado. 
La Compañía Houston, la misma 
que tiene también el contrato de las 
obras del alcantarillado, no puede 
quejarse. 
Esos impuestos snlre la tonelada 
de carga y Sobre el carbón vendrán 
a dejarie/limpia de polvo y paja la 
bagatria de millón y medio de pesos 
anuales. 
A l cabo de quince años, plazo d n 
usufructo de las obras, hab rá percibi-
Caloulando el costo de todo el dra-
gado en doce millones de pesos habrá 
obtenido la citada Compañía la ga-
nancia de diez millones quinientos mil 
pesos. 
•—¡Compañía afortunada, Compa-
ñía envidiable I 
¡Senado generoso, Senado opulen-
to, Senado magní f ico!" 
E l día veinte se celebró una mani-
festación en la Lonja de Comercio 
para protestar contra la actitud de 
los legisladores, que acababan de 
aprobar la ley del Dragado. 
Calificamos la manifestación en la 
amplia crónica que publicamos sobre 
ella el día 21, de "una de las más 
enérgicas y v i r i l es" y aún insertamos 
pár rafos enteros del elocuente discur-
so del Sr. Freyre de Andrade: 
" . . . E s una vergüenza que la opi-
nión vea en las Cámaras a un grupo 
de explotadores del p a í s . . . 
Estamos en presencia, no ya de 
una liquidación de los intereses na-
cionales, sino hasta de los intereses 
particulares. 
E l escándalo de lo que hoy vemos 
parece indicar que los que hoy lo ven-
den y rematan todo, parece que ven 
ipróximo el f in fie su poder y de su 
manejo de la cosa p ú b l i c a . . . " 
Así pues, el día 20 de Febrero aún 
secundaba el Diario de l a Marina 
con perfecta conformidad la campaña 
que prestigiosos elementos del país 
habían iniciado contra la famosa ley. 
Aun no habíamos comenzado la 
defensa que tanto había de valemos. 
Una comisión de los manifestantes 
visitó al Presidente de la República 
pidiéndole que vetara la ley del Dra-
gado. 
Respondió José Miguel — entre 
punto con la Cámara de Comercio... 
Y comentamos nosotros en las 
*'Actualidades" del 2 1 : 
" . . . Y menos mal que no se per-
dió todo, pues al f in y al cabo algo 
fie logró con el estudio a que como 
benedictinos se entregaron el Presi-
dente de la República y el Presiden-
te y Secretario de la Cámara. 
Se ha logrado una rebaja de un 
doce y medio por ciento en los tipos 
de aumento y se ha dado mayor se-
guridad a la fianza que ha de pres-
tar la compañía encargada del dra-
gado. 
Luego en el gabinete de estudio de 
Palacio y en la Asamblea Magna de 
ayer, tr iunfó el Diario de l a Marina, 
que venía censurando a los legisla-
dores por su l igereza. . . y otras co-
sas. 
Si no hubieran ido tan de prisa, si 
hubieran estudiado tanto siquiera 
como los personajes supradichos 
¿quién sabe adonde habría podido 
llegar la rebaja; y quién nos dice 
que no hubieran caído en la cuenta 
de que lo mejor hubiera sido la su-
basta?. . . " 
En la misma sección de "Ac tua l i -
dades" escribimos el día 22: 
" A u n nos estamos santiguando. 
Lo leímos anoche en las notas del 
repór ter que va a Palacio, y todavía 
nos parece que fué un sueño. 
Los señores Otaduy, Blanco He-
rrera y Gaye, o lo que es lo mismo, 
los representantes de tres grandes 
compañías de vapores, en su nombre 
y en el de las demás compañías que 
figuran en la Junta de Navegación, 
fueron ayer a Palacio para decir al 
señor Presidente de la República que 
dicha Junta acordó hacer constar su 
opinión favorable a la ley del dra-
gado, porque las obras y los traba-
dos que con arreglo a ella hab rán do 
realizarse "tienen que ser necesaria-
mente beneficiosos al país en gene-
ral y muy especialmente a los inte-
reses mercantiles." otras cosas—que había consultado el 
Le P r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o 
I n c o n v e n i e n t e s p a r a c u b r i r e l c a r g o . — E l g e n e r a l M e n o c a l 
desea q u e se a p l a c e l a e l e c c i ó n . — l ^ o q u e d i c e n l o s c o n -
s e r v a d o r e s . — L a a c t i t u d d e l o s a s b e r t i s t a s . — L o q u e 
o p i n a n l o s l i b e r a l e s . — ¿ H a b r á s e s i ó n e l l u n e s ? 
La provisión de la Presidencia del 
Ayuntamiento ha entrado en una nue-
va faz. 
Cuando todo hacía creer que no se 
presentarían dificultades para la pro-
visión definitiva de eso importante 
cargo, surge ahora un serio inconve-
niente. 
Parece ser que el Presidente de la 
República es opuesto a que se cubra en 
estos momentos ese alto puesto. Mo-
tivos de delicadeza según, se dice, le 
obligan a recomendar se posponga la 
elección para después que se falle el 
sumario seguido contra el general As-
bert, por los sangrientos sucesos del 
Prado. 
Asegurábase ayer en el Ayuntamien-
to que el Jefe de la Nación, consecuen-
te con el criterio expuesto, había pro-
metido por la mañana al general Ju-
lián Betancourt, que lo visitó a ese ob-
jeto, que la Presidencia de la Cáma-
ra Municipal no se cubr i r ía por ahora. 
A un concejal conservador, el señor 
López, le oímos decir que el general 
Menocal, para impedir la elección 
anunciada para el lunes, apelaría al 
doctor Zayas, a f in de que los ediles 
liberales desistieran de su propósito 
hecho ya público de resolver lo más 
pronto posible la situación un tanto 
anormal ahora del Ayuntamiento. 
No obstante esos desqos de aplaza-
miento, la mayoría de los concejales 
conservadores, que apoyan la candi-
datura del doctor Vito Candía, insiste 
en verificar la elección el lunes, reve-
lándose contra cualquier orden que anis ión. 
contrario se les comunicara. 
Atribuyen ellos a influencia de uno 
de sus compañeros, a quien conviene 
el aplazamiento, la determinación que 
se dice ha adoptado el general Meno-
cal. " 
Por su parte, un edil liberal, nos afir-
maba que ellos, la minoría, no acata-
ría ninguna orden para posponer la 
elección. 
Los concejales "asbertistas" se pro-
ponen no integrar el " q u o r u m " en la 
sesión del lunes, ya que siendo actual-
mente una posición de ellos la Presi-
dencia del Ayuntamiento y no existien-
do probalidades de éxito para cual-
quier lucha que empeñaran, les con-
viene que siga en el cargo el doctor 
Sánchez Quirós. 
Sin embargo, como la faz de estas 
cuestiones políticas cambia vertigino-
samente, radicalmente, cada 24 horas, 
no se puede predecir lo que ocurrirá. 
Los liberales que ayer estaban deci-
didos a no presentar candidato, se in-
clinan hoy, aunque todavía no de una 
manera definitiva, a librar la batalla. 
En la tarde de ayer hubo un breve 
cambio de opinión entre los miembros 
de la mayoría, pero nada llegó a acor-
darse, n i siquiera el candidato. 
Los liberales también cambiaron im-
presiones, acordando reunirse ho}1-, 
o el lunes antes de la sesión, para 
convenir la línea de conducta que en 
definitiva habrán de seguir. 
Y hasta entonces nada se sabrá, n i 
siquiera si llegara a celebrarse la'se-
"Dichos señores, dice la nota ofi-
cial, manifestaron también al señor 
Presidente, que con las obras orde-
nadas por la ley se aba ra t a r án los 
puertos de la República, que hoy re-
sultan excesivamente caros." 
Ya ven nuestros lectores que todos 
tenemos motivos para asombrarnos. 
Se celebra una Asamblea Magna; 
acuden a ella los grandes de la pala-
bra, GHberga, Lanuza, Sánchez Bus-
tamante ; pronuncian discursos ma-
ravillosos, en los cuales prueban co-
mo tres y dos son cinco, entre aplau-
sos ruidosísimos de una mul t i tud de-
lirante, que la ley del dragado es un 
" c h i v o " monumental que va a lan-
zar el país al abismo de la más es-
pantosa miseria; y a las pocas horas, 
cuando aún vibraban las almas de 
indignación y de ira, se presenta 
ante la autoridad suprema de la Re-
pública la Junta de Navegación, es-
to es, los peritos, los primeros inte-
resados, los que han de pagar el 
peso o los ochenta centavos por to-
nelada, para hacer constar que la 
ley tan rudamente combatida es su-
mamente beneficiosa para el país en 
general. 
Tiene razón " E l Triunfo"—con-
fesémoslo lealmente—para indignar-
se al ver que. comparábamos los estu-
dios del Presidente de la República 
con los de los antiguos Ministros de 
Ultramar: el Presidente estudió per-
fectamente el asunto. Ahí está la 
Junta de Navegación que espontá-
nea y solemnemente lo proclama, 
Pero nosotros ¿qué íbamos a ha-
cer? No somos peritos en la mate-
ria. Creíamos, en cambio, que la 
Cámara de Comercio, sí lo sería. Y, 
sobre todo, ¿cómo habíamos de du-
dar de la competencia de los elocuen-
tes jurisconsultos que hablaron en 
la Asamblea M a g n a ? . . . " 
Y tendr ía en cuenta que Cuba no 
es todavía el reino celestial: los últi-
mos todavía no pasan por los p r l 
meros. 
Y entre los primeros en atacar la 
ley del Dragado, figura nuestro pe-
riódico, que no espera a que los úl-
timos le señalen el camino del deber. 
Y vamos a terminar—al menos por 
ahpra—esta enojosa cuestión, pidien-
do al señor Torriente que se fije un 
poco m á s . . . 
La ley del Dragado apareció publi-
cada en la "Gaceta Of i c i a l " el dia 23 
de Febrero de 1911. E l Senado la 
aprobó el día 10; la Cámara de Re-
presentantes el día 15; el presidente 
de la República la sancionó el día 20. 
Así consta en. el número del día 4 
de la " G a c e t a " — n ú m e r o en que la 
ley es derogada por un decreto pre-
sidencial. 
Y el señor Torriente dice que en los 
libros de la Compañía aparece la con-
cesión de cien acciones al Diario de la 
Marina con fecha 9 D E AGOSTO DE 
1912. 
Es, pues, una ligereza del Secreta-
rio de Estado, asegurar que este 
Diario defendió " l o indefendible" 
por las cuantiosas acciones que el 
Dragado le entregó. 
Porque el dia 9 de Agosto de 1912, 
fecha en que el señor Torriente dica 
que se efectuó la concesión de las ac-
ciones, H A C I A Y A D I E Z Y OCHO 
MESES que la ley del Dragado ha-
bía aparecido en la "Gaceta," y que 
la compañía funcionaba, sin que ne-
cesitara la defensa de nadie. 
E l Secretario de Estado debió f i -
jarse en los números, para no dar un 
paso en el vacío. 
Y en ila sección de 
escribimos el día 24: 
;La Prensa' 
" . . . Es el consumidor, el comer-
ciante el que ha de pagar el impues-
to de tonelaje. En este caso como en 
ctros muchos, si hay alguna víctima, 
lo es principalmente el desventara-
do " L i n o r i o . " ' 
Mas es muy natural y muy lógico 
creer que gravándose la carga del 
comerciante y del consumidor venera 
al cabo a disminuirse la de los bu-
ques, lo cual no t endrán a ventura 
los navieros. Y cuanto más esquil-
men a Liborio los citados impuestos, 
más desmedrados han de salir en sus 
negocios los navieros. 
De aquí nuestra perplejidad ante 
las bendiciones de éstos a la sanción 
de la l e y . . . " 
Esta fué nuestra actitud, desde el 
momento en que t r a tó el Senado el 
tan famoso proyecto, hasta que se 
echó en olvido y se dejó de hablar 
de él. 
Por consiguiente, es un error ase-
gurar que el Diario de l a Marina 
defendió lo indefendible. E l Diario 
de l a Marina en esta ocasión—como 
en todas—ha estado en el puesto dig-
no que le señalan su historia, su 
prestigio y su conciencia. Y en esta 
ocasión—como en todas—no se ha 
publicado en él una sola línea que 
pudiera y mereciera ser pagada por 
ningún comprador n i comerciante. 
Si el señor de la Torriente hubie-
ra seguido con interés el proceso de 
la ley del Dragado desde que se in i -
ció hasta que fué promulgada, nos 
hubiera visto siempre entre los que 
la combatían. 
Y en vez de pedirnos a nosotros 
ima explicación de nuestra conduc-
ta se la pedir ía a los congresistas 
conservadores que no supieron o no 
quisieron oponerse—como nosotros 
nos opusimos—a la aprobación de es-
ta ley. 
" L a Prensa" delica su editorial de 
anoche a la carta que el señor de \ \ 
Torriente dirigió al Presidente de W 
Empresa del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , y nuestro colega, con desapa-
sionada y estricta imparcialidad, reco-
nociendo los, al parecer, olvidados de-
rechos del periodismo, lo mismo pa?3 
el elogio que para la censura, deficne.e 
la actitud de este periódico, coneor. 
dando sus razonamientos con los por 
nosotros expuestos en nuestras últi^ 
mas "Actualidades". 
Muy agradecidos, colega. 
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6.112 por ciento anual-. ¿» 
Cambios sobre Londroa, djv^ 
banqueros, $4.83.20. w 
Cambios sobre Londres, a \A vis.ta 
banqueros, $4.86.75. 
Cambios sobre París, banqueros, m 
djv., 5 francos l%#j4 céntimos; 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1|8-. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.73 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3!8 cts-. 
c. y f. 
Masenbado; polarización 89, en pía-
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.98 cts. 
Harina, patente Minncssota^ $4.80* 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.65. 
Londres, Agosto 8 
Azúcares, centrífugas, pol, 96, lOs 
3d. 
Mascabado, 9& Odv 
Azúcar remelacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3 % ^ 
Consolidados, ex-interés, 73.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1¡2 por ciento. 
¡jas acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
fradaa en Londres cerraron hoy s 
£86.112. 
París , Agosto 8. 
\ Renta Francesa, ex-interés, 87. 
francos, 42 céntimos. V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto 8 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza 277,106 accio-
tiss y 1.360,600 bomos de las pr in-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, i . i * * * 4 v v * 4-78 
Luises. . ; ; i ; : ; v i i. i. 8-83 
Peso plata esapfloJa-. v i v v 0-«0 
40 centavos plata id; i v v i 0-24 
20 Idem, Idem, Idoni; ; i k t O-Ú 
10 Mem4 Idem, idffln. ; ; > y 9-08 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE TAllggS 
O F I C I A L 
Bllletee dea Banco EH©año9 d» la Isla de 
de Ouba, de 1 ^ a 3 
Plata españoaa contra oro español 
9T a 97̂ 4 
Gree&backB contra ore eepafiol 
109% a 1&9% 
VALORES 
Comp. Vend> 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Agosto 8 
Adúcares, 
En Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. 
Hn Xneva Y o r k el mercado rige 
quieto y sin variación en los precios. 
Los tenedores aspiran 2.1116 centa-
vos costo y flete. 
En las plazas de esta isla los tene-
dores cont inúan re t ra ídos . 
En esta plaza los que poseen frutos 
aspiran a 4.112 rs. precio que resul-
ta mayor a l l ímite del mercado consu-
midor. 
Sólo sabemos haherse efectuado la 
siguiente venta; 
1,500 sacos centr í fuga pol. 95.112-
96, a 4J.|2 rs. arroba en Ma-
tanzas. 
Camlbios. 
Rige el mercado con demanda mo-
derada y sin variación en los precios, 
operándose sólo en lo más preciso pa-
ra cubrir perentorias necesidades. 
Cotizamos: 
Comercl» Buque ros 
I.ondrep, Fdrv 20. 
M 60dlv 19. ^ 
París, odiv_ ^. 5.^ 
Hambnrpo, 8 djv. 4-
Esrados Unidos, 3 dpv 9. % 
FBpafia,s. plaza y can-
tidad, 8 djv 1.% 
Doto, oanel comercial 8 ft 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
(írcenbnckR 9. >í 
Plata esnañola 97. 










C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer-
clant&s. 












10 pjO p. 
xindree, 3 djv. . . , . • 20% 
xmdres, 60 djv. , . , 19% 
París. 3 d|v g 
París, 60 djv 
Alemania, 3 djv, . . . . 414 
Alemaaia, 60 djv. , . , . 
E. Unidos, 3 d|T 10 
ICstados tJuidoa, 60 d|T. 
EB-paña. 8 d¡. sj. plaza y 




A«acar centriruga, ce guarapo, poian-
lación 96, en almacén, i precio de em-
barque, a 4% rs, arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén a precios de embarque, 8% rs. 
ftrroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Bíaa, 
JPara Azúcarez: A. Arocha. 
Habana, Agosto 8 de 1913, 
Fondos Públicos 
Empréstito díe la Rjepúbllca 
de Cuba 
Id. de la Ropüblica de Co-
ba, Deuda Interior,, . . . 
Obligaclenet, primera bluo-
t e c a d e i Ayuntajoiento 
de la Haban , 
Obligaciones segunda ürpo-
teca del Ayuntaialento de 
de la Habana 
Obligaciones hipoce carias F, 
C. de Olenfti^oa a Vill-.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Jd. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compaña de Gas jr Klec 
trlcidad 
8nnos de 1?. Havana ETiec-
trie R a i Iw a y's Co. feo 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Baños scarunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watss 
Works 
' d e m hipotecarios Central 
ajttwarero "Olimpo'*. . . 
Id. fdem Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. do Gas 
v Electricidad do la Ha-
bana 
F-rPTír'Wlto de la Repübl'cK 
de Cuba . 
Matadero Industrial. . . . 
Obligación es Fomento Agra-
rio garantizadas (en eir 
en lación 
Cuban Telepíhone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Etapáifiol ds la ina 
de Cvdba 
m Tricóla de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba ^ 
^omp.-üía 4e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Oom'mfila Eléctrica do San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Profe-
ridas 
Habana (preferidas). s . 
Id id. (comunes). . . . . . 
Ferrocarril de G ! b a r a % 
Helgnín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'quc de la Habana Prefe-
rentes 
Nneva Fábrica de Hielo. . 
Î onja de Comercio 10 la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . 
Compañía de Conotru Odo-
nes, Reparacionf; y Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compañía Harana Electrií 
RaJJway L l ^ ' t * , Power 
Preferidas , , 
Id. id. Comunes. , , , , , 
Cornos nía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidrisra d<» Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
«nírltus 
Cuban Telepihone Co, , , , 
üa. Alvraceues y Muelles 
I>os Indos. . . . . . . 
Matadero Industrial, , , . , 
fomento Agrario (en cfc> 
culación 
Banco Territorial do Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas, , , . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . , , 
Ca. Eléctrica de Mariariao. 
























































1 G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
BANCO E S P Í 0 L « u I S L A « C U B A 
rS EL Dfc^ArfO DE LOS DE LA REPUBLICA 
V s u dROA^izAcroN abarca todas las 
IplaíAs cgmergiales beL mundo S t 
TIPOS ESPECIALES U OÍROS Y MRTA8 DE CBEBITO SOBRE 
CHAtpEñ PAIS, ESPEÍláLMENTE 88BRE ESPAÜA, LAS CANARIAS 
\ \}á BALEABES 
N . G E L A T S & C o . 
a g o i j i r soa - ioe 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a 8 7 ^ 
e n t edas p a r t e s d e l m u n d o 01 
Y-
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e * c o n d i e í e n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R Q s » 
Recibimos depíóslto» etl esta Sección 
pagando ítttcreses al 3 ^ anuaí< 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también -nm 
Orr*0k 
Í709 Ag.-l 
T H E E O T A L B A S E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESEEVA , , I 26.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
¿L ROYAL BANfí OF GANADA ofrece las mejores parantlas para Depftsltoe 
en Cuentas Corriente^ y en el Departamento de Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBAS 
Habana: Obrapía 38:—Habana» GkuUano 92. Muralla 52. Monte 118.—truyand 3, 
Jesús del Monte;—-Bayamo;—Olenfuegoe.—CArdenaa.—Oama^ttey.—OalbM*iéa. —Olego 
de Avila^—CJuantánamo.—Matanzas.—AntiUla.—MansanDlo.—Puerto Padre.—Santiago 
de Cuba.—Banctl Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltae y Pinar del Río, Ouba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las feucurealea de Cuba. Habana. Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en tedas las 
plazas bancablea de España é Islas Canaria** 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 8 
Entradas del día 71 
A Betancourt y Negra, de Boyeros, 
13 machos vacunos. 
A ídem de varios lugares, 45 toros 
y 46 hembras vacunas. 
A Loreto Martínez, de Güines, 2á 
machos y 20 hembras vacunas. 
A Manuel Para/dó, de la Secunda 
Sucursal, 1 caballo. 
A Santiago Fernández;, de Santia-
go de las Ve-gas, 31 toros. 
A Nicomedes Barreto, de Güira de 
Melena, 11 bueyes. 
A Juan Marrero, del Gabriel, 12 
bueyes. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado t 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 341 machos y 
41 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo: 
Matadero Industrial 
Ecses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 203 
Idem de cerda 12S 
Idem lanar 19 
350 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 23 cts. el ki lo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Oa-bezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





„ fí^XTÍeSeíd. Á¿n(5er©a. 
„ 24—Bollrla. Hamburgo. 
M 29—Sobwatníburg. Hamburgo 7 ©sea. 
«ALBRAN 
Agosto. 
„ 9—Hayana. New York. 
„ 11—(Monterey. Progreso y Veraorua. 
„ 12—•Esperanza. New York. 
, 12—'Saint Laurent. New Orleaiio. 
14—Antonlna. Canarias y eooalas. 
, 15—'Espagne. Saint Nazalr© y escalas, 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—'Montserrat. Veracruz. 
„ 19—•Corocmido. Hamiburgo y escalas. 
„ 20—AWonflo XIII . Bilbao y escalas. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Bapsdhisos eertes tfe Orédtte «sbre to> 
# n partes del nsund» e » ksis mün lavo* 
rabies ssntfteton— —— w e i n 1 
A N T E S D E E M P R E N D E R VIAJE 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Agosto 1 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Ju-
lián Aloneo." 
Para Cárdenas vapor noruego "Txyni." 
Para Matanzas vapor ñor. "Ottar." 
DIA 8 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Mascott»." 
Para Pajscagoula gol. Ing. "Nonden." 
Para Cárdenas vap. norg. "Odland." 
0 4 » 
•Urtea <!• valor en 
vaAl (te' SvBBfMMl - ' 




Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Ailonso," con 18 pacas tabaco en rama, 28 
bultos frutas, 212 bultos viandas y 18 ca-
jas dulces. 
Para Vigo y escalas vapo ralemán "Da-
nla," con 40 cajas tabacos torcidos, 2 ca-
jas carey, 500 líos cueros, 25 tercios ta-
baco en rama, 76 pacas esponjas, 44 sa-
cos astas de roses, 50 pipas alcohol y 26 
bultos efectos. 
Para Cárdenas vapor noruego "Trym," 
en lastre. 
Para Matanzas vapor noruego "Ottar," 
en lasrtre. 
Para Pascagoula goleta americana "Del-
ta," en lastre. 
Para Progreso vapor danés "Norden," 
de tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego "Odland," 
de tránsito. 
DIA 8 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Ma&cotte," en lastre. 
Se detalló la carne a los siguientei 
precies en plata: 
Ira de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 26 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar o 
Se detalló la carne a los siguientei 
orecios en plata: 
G-anado vaouno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.7|8 y 6 centavos, 
centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
La plaza 
E l precio del ganado en pie alcan-
z:6 en días pasados el de 6.1|4 centa-
vos, pero por la entrada de ganado 
habida en estos días la plaza perma-
nece sobre S.TjS y 6 centavos. 
En los mataderos f lutúa entre 23 y 
25 la buena. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE H8FERAN 
Agosto 
9- •Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 10—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 11.—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
11—Monterey. New York. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 13—Antonlna. Puerto México. 
„ 14—Altair. Bremen y Amberes. 
„ 14—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz, 
„ 15—Giulia. Marsella y escalas. 
„ 17—Cayo Soto. Londres, 
„ 18—G. de Larrlnaga. Loverpool, 
„ 18—Pío IX, Barcelona escalas. 
, 10—Alíonso XIII. Veracruz, 
„ 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
m 22—Herminlus, Buencx; Aires y escal. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 8 
De Arroyos goleta "Argesy," con efectos. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," con 
afectos. 
De Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta "Unión," con 50 pi-
pas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta "Ira. Ohávez," 
con 700 sacos de cai<b6n. 
De Berracos goleta "Mercedita," con 600 
sacos carbón. 
De Cabañas goleta "María Carmen," en 
lastre. 




Para Cabo San Antonio goleta "Amalla." 
M A N I F I E S T O S 
1 9 3 
Agosto 7 
Vapor noruego "Alderney," procedente 
de Baltimore, 
Aponte y Rojo: 4,478 toneladas de car-
bón. 
1 9 4 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
Swift y Ca,: 400 cajas huevos, 
DIA 8 
1 9 5 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Filadelíia. 
A la misma: 8,03*? toneladas carbón. 
1 9 6 
Vapor noruego "Uller," procedente de 
New York. 
G. Lawton Gbilds y Ca.: 22 bultos efec-
tos, 235 fardos sacos y 4,685 sacos abono. 
(Resto de carga del vapor P. DEL RIO) 
DE NEW YORK 
Para Cienfuegos 
La Correspondencia: 8 fardos papel. 
J. F. Ferrer: 4 barriles aceite. 
Odriozola y Ca.: 2,137 bultos hierro. 
Central Juraguá: 1 caja maquinaria 
Sáncíbez, Valle y Ca.: 3 id. romanas, 5 
barriles aceite y 40 cajas manteca. 
N. Castaño: 100 barriles cemento 
Ferrocarril R. R. y Cruces: 64 bultos 
hierro. 
Cardona y Ca.: 96 sacos frijoles. 500 id 
harina y 26 cajas manteca. 
E. Hernández: 1 coche. 
OA?Iíen:n10 CaJas droga8' 81 **• eefetos, 
200 barriles cemento. 3,788 bultos ferre-
tería y 232 id. maquinaria. 
HA 
C k l k D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s f u r í a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se í e s recuerda á ¡os señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de ¡a Caja á cobrar e l tres y medio por ciento de divi-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en e l semestre, acor-
d ó repart ir la Junta Genera/ que se c e l e b r ó e l dia Í 3 del corríentt 
Habana 50 de Julio de Í 9 Í 3 . 
£ . GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
C 2573 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l ú l t imo fueg-o de alloma impor tancia que ha pagado la Compañía de 
Segfuros oontna incendio " E l I r i s / ' ocurr ió el día 27 de Junio de 1913. Li 
casa asegurada está en la calle de P r ínc ipe Alfonso número 69, en la canti-
dad <ie $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño m 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días de 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficiMí 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continiü 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ HERREEA 
- . , — 2715 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en H 
semana que termina el 2 de Agosto de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (3 ,240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 






Sagua. . . 
Caibarién. 
Anterior . . . . . . 
























1.599,916 1.257,850 40,814 
O T R O S r u e r t o s 
Arribos Exporta-
ción 
SI quieres conocer a las personas oe re-
finado gusto, pregúntales si compran -n 
Ca6* Grande" la teia de sue vestidos.' 
Nuevitas. . . . . . . 
Puerto Padre. . . . , 
Gibara 
Bañes 
AnitiWia & Xlpe Bay. 
Guantánamo 
Santiago de Cuba. , 
Manzanillo 





















670,117 618,383 5,313 
T O D A U A I S L A 
Centrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo 
ción 
Semana 
Total hasta la fecha 
15,801 53,423 
2.270,033 1.876,233 4€,127 
Semana correspondiente de 






Total hasta Agosto 2, 1912 
Total hasta Agosto 5, 1911 
8 1.820,1615 1.612,491 í M * 
2 1.451,609 1.324,219 43,671 
Habana, 4 do Aigosto de 1 ' 
H. A. H ' ^ r » * 1 
manS '̂""00118111110 89 reflere al aZÚCar lleSadO á ¡OS puertos y ¡ f ^ t f 
Sn ™ £ 7 e8 aprOXÍmado- Del azücar consumido en el Interior sin J £ % | * 
cSenía a? toaí do U ^ r T * * T T ^ * * ^ 20'000 tCmelada3 ^ ^ 1 
DIARIO DS L A MARINA. - B/iición de la mañana.—Agosto 9 de 1913. F A G I N A TElSS 
N e c e s i d a d e s d e l a H a b a n a 
La capital 
jortancia que 
la República, por U 
debiera 
tiene y por el grado 
de cultura de su población, 
estar mejor atendida en Jo que re.s-
a Ja higiene, aJ ornato 7 a Jas 
eoauinieaciones. :^n{07jJ ^ 
calles, i» 
de Jos edificios merecen es-
icaci es. La Jimpieza de Jas 
Ja construcción de paseos y Ja 
alineación de Jos edificios merecen es-
pecial cuidado; mayor del que se Ies 
presta entre nosotros. 
actuaJidad nuestra urbe no 
Kn la 
población y la extensión de 
muy reducido el número 
reúne Jas condiciones que va impo-
jiicutio ea todas partes Ja civilización. 
Padas su 
su área, es _ 
de sus parques y paseos. EJ arbolado, 
tan necesario en las grandes poblacio-
nes de los trópicos, es considerado 
aquí como adorno inút i l solamente. 
1 todas horas del d í a nubes de poj-de 
vo 
una 
euruelven la ciudad y llevan 
parte a otra gérmenes infecckwos. 
^ las vías estrechas, coo^estionadas 
va P ^ el movimiento excesivo, toda-
*YÍa Se dificulta más el t ránsi to por la 
íabricaci^i i r r ^ u l a r . 
La limpieza se reaiiza de manera 
antíhigíémca; se barrea las calles sin 
antes haberlas regado; desd« las diez 
de la noche las basuras están coloca-
das sobre las aceras y a vábes espar-
cidas por el pavimento despidiendo 
olores insoportables. Los coches de 
alquiler, en gran número, se encuen-
tran en lamentaible estado. 
Es necesaria una enérgica campaña 
para mejorar la situación de la capital 
en diversos aspectos. Las construccio-
nes deben ser sometidas a una regla-
mentación discreta f esa reglamenta-
éón debe cumplirse estrictamente. E l 
hecho de que se multipliquen con ra-
pidez asombrosa los edificios de varios 
pisos, está indicando la conveniencia 
de dar a las arterias urbanas mayor 
latitud, para no privar a las casas ba-
jas de luz y de aire. E l crecimiento de 
]a población trae aparejada la necesi-
dad de que se construyan parques a 
donde el vecindario pueda, acudir a 
recibir oxígeno y a gozar de la sombra 
protectora de los árboles, a donde los 
niños se entreguen a juegos propios de 
su edad. La extensión del perímetro 
urbano obliga, además, a organizar de 
manera adecuada los servicios de comu-
nicación, a procurar con disposiciones 
acertadas y justas el mejoramiento de 
los vehículos y el respeto del público 
a los preceptos higiénicos. E l contin-
gento numeroso de personas acrece los 
peligros del contagio de enfermeda 
des. y ello impone la mayor prudencia 
en la obra sanitaria, el más escrupulo-
so cuidado en la limpie/ya pública. 
Si se hubieran tenido presentes las 
necesidades y las conveniencias urba-
nas y lo que aconsejan la discreción y 
el buen gusto, sería la Habana una 
ciudad hermosa y agradable, rodeada 
de todas las bellezas, los atractivos y 
las comodidades que existen en las 
poblaciones más modernas del mun-
do. 'Habría calles rectas y anchas, 
aceras en buen estado, paseos y ave-
nidas bien cuidadas, arbolado suficien-
te para oxigenar la población, comu-
nicaciones fáciles, vehículos decen-
tes. . . 
Orandes ventajas p&drían derivarse 
del mejoramiento urbano-. Convertida 
la capital de Duba en población a la 
moderna, estando a la altura de las 
mejores ciudades europeas y america-
nas en lo que se reitere a la higiene, 
al ornato y a las comunicaciones, sería, 
sin duda algunaj un gran centro de 
turismo-. Tuidos a las bellezas na iurá -
les del país y a lo agradable del cli-
ma durante el invierno, el aspecto 
atrayente. la limpieza y el " comfort," 
decidirían a los extranjeros a visi-
tamos, y entonces no sería difícil ha-
cer de la Habana una estación inver-
nal de las más concurridas, aumentan-
do con fiestas brillantes y originales 
los encantos que ofreciera. 
Para la obra de reforma urbana es 
preciso poner a contribución el es-
fuerzo de muchos elementos; pero la 
labor debe iniciarse ya y poner en ella 
una constancia a toda prueba. Aho-
ra parece empresa irrealizable casi, 
por lo difícil, la de hacer que se res-
pete el árbol. , que impere la limpieza 
en los carruajes de alquiler, que las 
calles no se conviertan en depósito de 
basuras, que se regularice la circula-
ción y se libre de obstáculos las vías, 
que se aumente el número de parques, 
se construyan plazas exclusivamente 
para esparcimiento de los niños, etc., 
mas a medida que se vaya efectuando 
la evoluerón, disminuirán las dificul-
tades y los beneficios del cambio esti-
mula rán a cuantos tomen parte en el 
loable empeño. 
L A P R E N S A 1 B A T U R R I L L O 
D E S D E W A S H I N G T O N 
\ de Agosto, 
El Presidente TVilson y su Secreta-
rio de Estado, Mr. Bryan, han proce-
dido con el otro Wiíson (Mister E. 
Lanei Embajador en Méjico, como si 
fuese un testigo que coiaparece ante 
un tribunal: le han preguntado lo 
que les ba convenido y no le han de-
jado hablar de más nada. No querían 
que dijese algo de fuerza contra el 
propósito, que ellos tienen formado, 
de no reconocer al Presidente Huerta. 
X la gente oficiosa, que está al ser-
vicio de esos dos personajes, ha he-
cho circular especies desfavorables 
al Embajador: que carece de capaci-
dad para el oficio, que es impresiona-
ble, que ha cometido ligerezas, que se 
lia inmiscuido en la política interior 
de Méjico, que se ha mostrado par-
dal en pro del actual gobierno, etc. 
Pero la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado, cuiraplieudo con 
su deber—como " n o " lo han hecho el 
Residente y el Secretario Bryan — 
na sometido a Mr . H , L , Wilson a un 
interrogatorio, que ha durado tres 
hoi,as y, además, le ha dado libertad 
Para hablar; y esta ha sido la revan-
^ y la rehabili tación del Embaja-
u01'- Los miembros de la Comisión 
decl 
de 
aran que es hombre de cabeza, 
Qe sinceridad y desinteresado, que es-
^ perfectamente enterado de los 
Juntos de Méjico y que ha expuesto 
müy sólidas razones en pro del reco-
nocimiento del Presidente Huerta-; 
y añaden que se le hubiera debido 
Uamar mucho antes para que se ex-
plicase. 
i tomo se le iba a llamar, si el Pre-
sente y el Secretario de Estado 
^ siquiera, hasta estos últimos días, 
8e habían tomado el trabajo de leer 
^tractos de los informes del Em-
Rajador y de los Cónsules en Méjico? 
Ao han hecho. de«de el mes de Marzo, 
*a que subió al gobierno el partido 
aemoerético, más que política flor •- 1 une 
Seer f ,>a&tante politiquilla 5 y el 
d^r^ano Bryan. algo de literatura, 
f e r ^ 0 ^ y ^e te0logía cn esas con' 
eneias que da, según dice, para 
^uibrar sus presupuestos. Se ha 
^sciudado el problema mejicano; en 
j ^ t e , por culpa de esos dos perso-
,ajes;, y en parte, a consecuencia 
,e este disparatado sistema de go-
erno, impropio de una gran nación 
'Por el cual el Presidente está en-
j*r|ado ae UHa doble tarca> distn-
uida en otros países entre dos hom-
^ -Tefe del Estado y el Jefe del 
sabino te. 
ta,?!- flc,|^'to del sistema r W 
2¿b,len. ha impedido que. antes, so 
to , Se cl Problema mejicano, es 
^ los Secretarios, o ministros, no} 
asisten a las sesdones de las Cámaras, 
Si asistiesen, aunque sólo fuese para 
mortif ícaries o para pescarlos en al-
gún renuncio, la oposición les har ía 
(preguntas y si las respuestas no fue-
sen satisfactorias, hab r í a interpela-
ciones y el gobierno tendría que ex-
plicarse y definir su conducta. 
También la Comisión de Asuntos 
Extranjeros de la Cámara de Repre-
sentantes in te r rogará al Embajador 
Wilson; y se prevé que allí causara 
la misma impresión que produjo en 
la Comisión senatorial. Ya un repre-
sentante ha dicho: " A u n en el ca-
so de que Huerta haya tenido parte 
en la muerte de Madero—y eso no es-
t á probado—prefiero que se conde-
ne eso a que sean asesinados muchos 
americanos, como sucedería si se hi-
ciera la in te rvenc ión . " 
Este representante discurre así 
porque no ve, como el Embajador, 
más que dos soluciones posibles: o el 
reconocimiento o la intervención. El 
Presidente Wilson ipersiste en que lo 
indicado es la eliminación voluntaria 
•—o cuasi voluntaria—de Huerta y si, 
con esto no basta para traer la paz, 
que se intente la mediación. No admi-
te la intervención más que como úl-
timo recursó. 
Yo no le l lamaría intervención, sí-
no ocupación; porque, bien mirado 
m u é es má^ qus intervenir en la polí-
tica interior de Méjico lo que el Pre-
sidente Wilson está haciendo al ges-
tionar para que el general Huerta se 
vaya del gobierno? 
Hay que desear—aunque no parece 
probable—que con esa dosis de inter-
vención basta para pacificar aquella 
república, donde existe una situación 
coníplicada; en la que? para que na-
da falte, figura un factor separatis-
ta, en los Estados de Yucatán y de 
Carapeahe, que, según los últimos te-
legramas, va adquiriendo importan-
cia. 
E l Yucatán tiene, en números re-
dondos, 300,000 habitantes y 4-2,000 
klms. cuadradas; y Campeche, 86 
mil habitantes y 46 mil kilómetros. 
nos dice que esos dos Estados, veci-
nos de Guatemala, no aspiran a ane-
xarse a ella; n i , tampoco, a unirse 
para formar una repu'bliquita; sino 
que, cada uno de éllos, pretende te-
ner una para su uso particular. Eso 
¿qué problema les resolverá? A ellos, 
ninguno; a los Estados Unidos, sí, 
uno: el de la baratura en caso de in-
tervención en alguna de aquellas 
ovenluales naciones soberanas: les 
bastará con enviar una lancha de 
motor y tres agentes de policía. 
X . Y. Z. 
E l Comercio no se contó entre aque-
llos Diógenes que durante la contienda 
electoral "pisoteaban arrogantemente 
el fausto de P l a t ó n " . Xo fué de aque-
llos que según frase elocuente del cole-
ga alardearon del "orgullo de los zapa-
tos rotos." Xo se dedicó a hacer inven-
tario de los trajes, de las cajas de cham-
pagne, de los automóviles y de las 
alhajas del Presidente y de su dignísi-
ma familia. Xo se rompió las manos pa-
ra aplaudir a Freyre cuando dijo en 
plena Cámara que "era posible gober-
nar a Cuba con veintitrés millones". 
Por eso puede ahora comparar aque-
llas predicaciones de pobreza y de hu-
mildad y ayuno de las huestes conser-
vadoras con los hechos presentes. Por 
eso puede poner en parangón lo pasa-
do del gobierno liberal con lo presen-
te dett gobierno conservador: 
Escribe el colega: 
¡Ilusión generosa d d general! i I l u -
sión de los predicadores de entonces! 
Ilusión de quienes seis meses después, 
correrían nuevos automóviles! ¡Ilusión 
de óptica política! ¡I lu | ión de quien 
iba a necesitar inmediatamente catorce 
m i l pesos para comprar dos automó-
viles, que no habían necesitado los 
otros, los despilfarradores desacredita-
dos de la Administración anterior! Las 
fantasías más ardorosas y fértiles, no 
son precisamente 'las más exactas: que 
lo diga el señor Alcalde. E l señor A l -
calde que llegó modestamente con su 
cartera bajo el brazo a las oficinas mu-
nicipales y que tiene hoy a su dispo-
s i c ión . . . ¡seis vehículos! 
De modo que ha l'legado la hora de 
que nos preguntemos si no tendrían 
razón los liberales; si no eran el lujo 
y el despilfarro verdaderas y efectivas 
necesidades nacionales que los conser-
vadores combatieron por desconocer-
las ya que no solo siguen teniendo co-
ches y automóviles a su disposición los 
altos funcionarios de la República, si-
no que los que nunca los tuvieron n i 
en los tiempos peores del desorden ad-
ministrativo de los liberales, los ad-
quieren ahora. 
Y no paran aquí los despilfarros: 
hay en perspectiva la consignación de 
ochocientos pesos para adquirir un co-
che con destino al Xegociado de Go-
bernación que nunca lo tuvo, pero que 
va a tenerlo ahora, pqrque no es na-
tural que en un régimen de honradez, 
paz y trabajo, los funcionarios tengan 
los mismos gustos jacobinos y la misma 
afición a los zapatos rotos de hace algu-
nos meies, cuando el plato del día eran 
los trozos de la " V i d a sencilla" recita-
dos por el general Freyre en Ta Cáma-
ra. 
E l lector t end rá en cuenta que no 
es el Diario de l a Marina él que ha-
bla sino E l Comercio, periódico conser-
vador de nombre y de hecho, quizás el 
más real y positivamente conservador 
de todos los voceros de la agrupación. 
A nosotros nos duelo reproducirlo y 
comentadlo, principalmente en estos 
momentos en que la época de los Dió-
genes, de los Juvenales, de los "desca-
misados", de los pobres y humildes, ha 
vuelto a levantarse con el látigo en una 
mano y con el Kempis en la otra contra 
las abominaciones dc'l dragado. 
Contaba un estadista y filósofo entre 
las peores plagas de las naciones a I03 
declamadores. 
Quiera Dios librar a Cuba de 
plaga. 
filo, Y de ahí el decreto qu© tiene 
contrafilo y . . . punta. 
Xosotros tenemos por norma inva-
riable no hurgar en esos amaños de que 
tanto gustan los maliciosos. 
Pero a la verdad que ante el pode-
roso ejemplo que desde sus olímpicas 
alturas nos dan el Secretario de Agr i -
cultura y el de Estado en sus alusiones 
al Diario nos entran también vivos de-
seos de escarbar y a rañar miserias. 
A nosotros al menos no se nos po-
dría exigir la diplomacia y el tacto de 
un Secretario de Estado. 
Publica asimismo E l Triunfo una co-
rrespondencia de Bejucal, el Aventino 
de los conservadores descontentos. 
Xo gritaron en vano los bejucaleños. 
E l dulce bálsamo de las sinecuras lo-
gró mitigar algo la irritación de los 
ánimos. 
Hay allí quien, según el correspon-
sal de E l Triunfo, recibe 150 peses por 
despachar recetas en una botica y otro 
que percibe 100 pesos por "fomentar 
la vagancia y andar bailando el oso" 
(.son palabras del colega.) 
Sin embargo gritan todavía y quizás 
no pase mucho tiempo en que den un 
susto a los representantes conservado-
res exigiendo nuevas sinecuras para 
sus paniaguados. 
Dice el corresponsal de E l Triunfo: 
Esto es el colmo de lo inmoral. E l 
partido político que para llegar al po-
der, asesinó cubanos honrados, violó 
las leyes civiles y humanas, cada día 
que pasa imprime un nuevo sello de 
lodo en su convencional honor, y de 
seguir así, obligará a los cubanos aman-
tes de la democracia y de las liberta-
das, a tomar medidas enérgicas, medi-
das que acaben de una vez con tantas 
irregularidades, que no tan solo nos 
ridiculizan en nuestro país, sino tam-
bién en el extranjero, como lo demues-
tran los cables que a diario leemos y 
que ponen de manifiesto la incapaci-
dad del actual gobierno. 
No créeme» nosotros en esa incapa-
cidad. Xo acabamos de creer en ella a 
pesar de los errores, de las indiscre-
ciones, de los desahogos antidiplomáti-
cos de algunos altos funcionarios. 
Opinamos que la inexperiencia po-
lítica, cierta presunción de superio-
ridad y cierta falta de magnanimi-
dad y mansedumbre para acoger cen-
suras y atender advertencias, son las 
que provocan esos eonñictos del gobier-
no hasta con sus propios organismos 
políticos. 
Sentimos mucho tenerlo que confe-
sar. 
Firmado con el seudónimo Boy, un 
lector me dice: 
"Los hombres honrados, aunque mi-
liten en distintos campos, pueden es-
timarse". Y por eso me pide un co-
mentario acerca del libro recién pu-
blicado " L a peregrinación de la leal-
tad ," de que es autor Domingo Ciri-
ci Ventalló. 
mente avilesina, asistir a ella es par?: 
mí, avilesino honorario, honor muy es-
timable. 
Volverán a triunfar los hijos de la 
Villa-Ensueño en la Tropical, por lo 
sano de sus regocijos, lo sincero de sus 
recuerdos del hogar nativo y su correc-
ción esquisita en la mesa, en el baile, 
en los cantos y las risas que del estado 
Se trata dé una descripción de la | feliz de sus almas darán testimonio, 
personalidad de Don Jaime, el Pre-
tendiente a la Corona de España, en 
su eterna proscripción, y de las acti-
tudes y fidelidades de Ibs ja i mistas en 
E s p a ñ a ; con que se demuestra la al-
tura intelectual y moral del caudillo 
y la devoción de sus amigos. 
Después de la hermosa biografía de 
Vázquez de Mella, insigne orador y i 
Salvajada horrible la que ios ban-
didos del Estado de Tampico han co* 
metido, según el cable nos cuenta; 
amarrando a un árbol a un honrado 
agricultor norto americano, que libra-
ba la existencia cultivando la tierra 
mejicana; v en su presencia violando 
tradicioualista incorruptible, poco nue-1 a sus dos lujas saciando, en ellas sus 
vo podría decirse de don Jaime. E l | estúpidas pasiones de sátiros todos los 
amigo fiel nos le pinta hombre culto, salvajes de la partida. • 
generoso, de ideas sanas, demócrata No; 110 so.y partidario de la aboll-
en sus modales, piadoso, protector de | absoluta de la pena de muerte, 
la enseñanza v ansioso de la felicidad aunque ella no sea factor de ejempla-
esa 
Combate E l Triunfo el decreto de 
anulación del dragado. 
Y dice: 
E l archisonado decreto se limita a 
privar a la "Compañ ía de Puertos" 
de la concesión que le otorgó el Con-
greso, pero la concesión queda vacan-
te. 
Ese es todo el busilis de la cuestión. 
N i más ni menos que las sinecuras 
de que se despoja a los liberales: para 
dárselas a un pariente o a un amigo 
de la camarilla. 
Si es verdad que la concesión resul-
ta onerosa para el Estado, éste no ga-
na absolutamente nada. 
Deja rán do percibir utilidades los 
accionistas que preside Mr. Klapp, pe-
ro como la concesión f|ueda en pie, ven-
drá otra compañía dragadora que a 
gusto y placer de la camarilla impe 
rante obtenga el contrato que antes fir-. 
mó Mr. Huston. 
Cambiará la Compañía, cambiarán 
los beneficiados, pero Liborio seguirá 
pagando. 
¿De modo que el famoso decreto no 
es más que un puente de transferen-
cia? 
Pues. . . sigamos moralizando. 
TM Discusión nos alude embozada-
mente, sin nombrarnos a propósito de 
nuestros comentarios a las declaracio-
nes del Secretario de Agricultura con-
tra el dragado y contra el Diario. 
Y escribe La Disensión. 
dP su país. Y a esto Cirici Ventalló no 
puede agregar mayores lauros : simple-
mente se l imita a confirmar las opi-
niones de Mella, relatando incidentes 
de la vida pública y privada de su je-
fe. Por ejemplo: pinta su ternura pa-
ra con los niños, protegiendo a dos es-
cuelas establecidas en Frohsdorf, visi-
tando a menudo las aulas y llevando 
juguetes para premiar con ellos la apli-
cación de los inocentes. 
Seguramente si don Jaime fuera 
Rey de hecho, las escuelas de la nación 
estarían mejor atendidas que lo han 
estado hasta ahora. 
E l libro este ofrece interés para 
cuantos mantienen su lealtad a la cau-
sa carlista; para los que no somos n i 
tradieionalistas n i alfonsinos, ni si-
quiera monárquicos, tiene el mérito da 
la sinceridad con que ha sido escrito. 
Por lo msmo que parece, si no im-
posible, lejanísimo, dificilísimo, el 
triunfo del carlismo en España, mere-
ce cuando menos respeto grande la 
consecuencia y la tenacidad de sus par-
ciales, para quienes no deja de cons-
t i tu i r sanción injusta de un atropello, 
el reinado de la rama alfonsina. 
Acaso lo que más distinga a estos le-
giíimistas de los otros, a estos monár-
quicos de los otros, no sea ;la mayor o 
menor razón de sus respectivos' Reyes 
para ocupar el trono; sino el cerrado 
culto católico que uno de los progra-
mas representa, y la adaptación, tran-
sigencia y hasta claudicación, del al-
fonsismo con las corrientes de des-
creencia o de libre pensar de los tiem-
pos. 
De todos modos, sensatamente, en 
estricta justicia, no se puede sino 
aplaudir la conducta de esos carlistas 
que, desde las sangrientas jornadas si-
guientes a la revolución de septiem-
bre, no han vuelto a ensangrentar e1 
suelo de la patria, limitándose a la 
propaganda de sus ideas y defensa de 
su causa, en el mitin, el periódico, el 
libro, y en el ejercicio de la función 
electoral. 
• * 
Dice el mismo colega E l Tr iunfo: 
Mientras en unos periódicos (los 
alabarderos de Menocal) salen ar-
tículos y m^s artículos con sugestivos 
títulos aludiendo ai "Imper io de la 
Moral idad" por la trapatiesta del Dra-
gado, en otros se alude por el misi.10 
asunto al "Chantage del Gobierno" y 
se nos cuenta que los Secretarios de 
Estado, Hacienda y Agricultura se ha-
brían "transado" por un considerable, 
número de acciones del ^ 'Pulpo." 
Pero como no hubo " p u l p a " se fué 
cl "pu lpe ro" y no a Chaparra; pero 
sí dél seguro. 
E l actual Secretario de Agricultura 
ha sido y es consecuente en este aspec-
to, así como en todos los actos de su 
vida; decir lo contrario es demostrar 
malicia o ignorancia inexcusables. 
Líbrenos Dios de esa malicia o ig-
norancia "inexcusable" {La Discu-
sión maneja tan bien el idioma como 
el Secretario de Agricultura.) 
¿ Cómo hemos de dudar de la conse-
cuencia del general Emilio Xúñez? 
Si no fuéramos tan flacos de memo-
ria como el Secretario de Agricultu-
ra, recordaríamos esa consecuencia del 
que primero fué liberal, después libe-
ral nacional, después conservador, des-
pués veteranista nada más y más tar-
de otra, vez conservador. 
Recordaríamos aquella frase con que 
en lo más rudo de la campaña pros-
criptora saludó Ferrara a su vuelta de 
Europa al general Emilio Xúñez: 
"General: cómo ha olvidado usted 
tan pronto a aquellos amigos guerri-
lleros que tenía en torno del Gobierno 
Provincial?" 
Recordaríamos que el general Xúñez 
vino a formar el gabinete con el señor 
Montero, " e l primer guerrillero de la 
pol í t ica ." 
Recordaríamos, en fin, que apoltro-
nado el general Emilio Xúñez cn cl 
Tenga mi l gracias mi amigo muy as-
timado José María González, por su 
cariñosa invitación para que vaya a vi-
sitar el balneario y admirar , las pro-
piedades curativas de las aguas de 
Amaro, que el malogrado Jesús Caste-
llanos dcí-cribió con tan hermoso es-
tilo y tal entusiasmo. 
Esas aguas de mesa, superiores a 
muchas que del extranjero nos vienen, 
han sido citadas por mí en esta sec-
ción más de una vez, en mi afán de 
que su consumo aumente a costa de 
la importación extranjera; porque son 
excelentes, naturales, sabrosas y euraT 
tivas a un tiempo, y porque su venta 
representa la no salida de los millares 
de duros que a naciones extrañas en-
viábamos por ese concepto. 
Y he de insistir en la desinteresada 
propaganda, principalmente exigiendo 
de la Sanidad oficial que inspeecione 
su extracción y envase para completa 
garant ía del consumidor, a Un de im-
pedir, con la adulteración, el decai-
miento de su crédito que ahora redun-
da en beneficio económico para el país. 
* 
La prestigiosa Directiva del Círculo 
Avilesino, la misma que tan hondas 
satisfacciones me ha proporcionado, no 
solo en sus fiestas alegres y simpati 
quísiuias, sino asociándome a su me-
morable labor por la benemérita Aso-
ciación dp Caridad, vuelve a honrarme 
con expresa cariñosa invitación para 
su j i r a del día 31, en honor de San 
Agustín. 
Fiesta típica, tradicional, genuina-
das en la prensa, a aquellos mismos 
veteranos en quienes encendió el fue-
go sagrado contra los guerrilleras. 
Pero todo eso ¿qué significa para 
despacho de Agricultura, ha dado al la inquebrantable consecuencia del ge-
olvido, según quejas repetidas publica- neral Xúñez? 
ridad. En casos así, sin vacilar asisti-
r ía a presenciar la ejecución de esos 
bárbaros, que es lástima no se hubie-
ran puesto en el camino de don Porfi-
rio en sus días de mayor severidad. 
• 
Sí, señor Gregorio Alonso; s í : la hu-
manidad es eomo usted la vé. Algunos 
sociólogos sostienen que es naturalmen-
te buena; que sus sentimientos instin-
tivos son inocentes; (pie después de 
conscientes es que los hombres se en-
vician y degradan. Yo creo al revés, 
sin duda porque no soy soció-
logo: que la humanidad es natural-
mente mala, que sus instintos son los 
de la bestia y que solo la educación, 
j y las necesidades y los egoísmos de la 
convivencia, hacen buenos a muchos 
hombres. 
E n eso de la caridad, de la religión 
y de los homenajes patrióticos, observa 
usted bien: las generosidades están en 
razón inversa del infortunio que so 
pretende aminorar. Las grandes dádi-
vas son, cuando con hacerlas se gana 
fama, o cuando ellas pueden traducir-
se en provecho de quien las concede. 
Cuando una Comisión presidida por 
el Alcalde nos presenta la lista de do-
nantes, vemos cuánto ha dado Zutano 
y cuánto Esperencejo, para no quedar-
nos a t r á s ; cuando el que nos pide la 
limosna es un ciego o un enfermo an-
drajoso, si no tenemos monedas de co-
bre, luego de registrar entre los pesos 
y las pesetas del bolsillo, le decimos: 
"Perdone; no tengo menudo". 
¿Pa ra un banquete? Un centén. Pa-
ra un monumento? Dos centenes. ¿Pa-
ra un homenaje a un hombre ilustre? 
Tres. Para la viuda tísica, diez centa-
vos. . 
Por eso observa usted que los do-
nantes de limosnas para la madre del 
niño secuestrado en la provincia de 
Matanzas, o son gentes pobrísimas co-
mo ella, o dán a regañadientes una b i -
coca. Hay partidas de a dos centavos., 
Y aún pensarán muchos que ni esos , 
dos centavos d á n : ¿ qué culpa tenemoa 
nosotros de que los brujos hayan mata-
do a un chiquillo campesino? 
" L a humanidad es buena; el pueblo 1 
es noble:" mentira; no educáramos a ' 
nuestros hijas, ni estos a los suyos, y ' 
dentro de un siglo la humanidad la-
draría. Por eso yo creo que educar es 
hacer patrias, dignificar la especie y 
honrar a Días.. Pero educar no es ha-
cer doctores: es hacer piadosos. 
• 
Desgraciado, desgraciadísimo ha es-
tado el caricaturista de La Noche en su 
dibujo " E l del fino paraguas". N i se 
combate así a los intelectuales, n i se 
injuria así a nuestros paisanos más no-
tables, n i esa crítica debe i r a deter-
minar Dios sabe qué comentarios entre 
las lectoras de nuestra prensa. 
Los aborrecimientos personales, nuea 
tros agravios periodísticos, tienen un 
limité severo: el respeto a los lectores; 
guardándolo, nos respetamos a noso-
tros mismos, y obligamos a los demás 
coi asa solución sería. 
Disimulen M. A. Do-lz y HernArdea 
Guzmán, personas de mi amistad, q'io 
censnr$ su complacencia en ese hech^ 
lamentable. Por lo mismo que son ami» 
q:os míos, lo lamento más. 
AJ ler-tor que de Aguada de Pasa-
jeros me consulta: el hecho de ser 
maestro suplente, no dá derecho d« 
preferencia para nombramiento < efec-
tivo. Es una deficiencia de la Ley, 
Sólo concede derechos morales,- que 
el Inspector olvida o premia a su 
gusto. 
Ahora: eso de ser maestro exce-
dente, sí es un derecho. Si la Junta 
al ocurrir-, vacante de . escuela de va-
rones, prescinde del excedente, fal-
ta : puede ser protestada legalmente 
la injusticia. 
Joaquín* X. ARAMBURU. 
c m / ¿ ¿ c e m e n t a o M J ^ a x i c r 
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C I R C U L A R 
Habana, 5 de Julio do 1913. 
Sr. I> 
Muv señor riiío: 
Entre' las instituciones que los países 
celosos por el desarrollo de su comercio 
promueven con más interés son consi-
derados como de mayor utilidad en 
la práctica, las Cámaras de Comercio 
en el extranjero. Ellas son las que, 
además de proporcionar medies de au-
mentar las relaciones entre las ^ acio-
nes contribuyen a encauzar las co-
rrientes comerciales ya existentes y 
crearlas allí donde no existen. Ademas 
ofrecen al comercio seguridades y ele-
mentos que le son indispensables y 
pueden conseguir dar a la emigración 
un carácter que la haga más útil a la 
Patria. 
Dadas las condiciones en que se en-
cuentra la Isla de Cuba y en especial 
el Puerto de la Habana con respecto a 
España, no es necesario grandes es-
fuerzos para comprender la necesidad 
de uno de estos organismos que tenien-
do por única y exclusiva misión la 
grande y transcendental que la Ley le 
encomienda, esto es, el desarrollo de los 
intereses económicos nacionales venga 
en últinurv extremo acunar los esfuer-
zos individuales del comercio español 
en la consecución de obra tan patrió-
tica. 
Consideraciones de otra índole no 
menos importantes que las expuestas, 
como son las que se refieren a la inmi-
gración española, cada día más cre-
ciente, explican también la necesidad 
de dicho organismo: hay que atender 
debidamente el trabajo nacional, ese 
factor tan poderoso de la riqueza de 
los países, que emigra de nuestra Pa-
tria en busca de un salario remunera-
dor a cambio de la preciada semilla de 
su esfuerzo que ha fertilizado conti-
nentes enteros. 
Atendiendo a estas razones, la Lega-
ción de S. M. y el Consulado de" Espa-
ña, a quienes en primer lugar corres-
ponde la tutela de este género de insti-
tuciones, así oomo loa principales co-
merciantes, industriales y navieros, re-
sidentes en esta capital, han aunado 
sus esfuerzos y sus medios a fin de 
crear una Cámara de Comercio que lle-
ne las necesiaddes anteriormente enu-
meradas ; y al efecto, so acaba de cons-
t i t u i r una' Junta organizadora bajo la 
Presidencia del Cónsul de España, a 
ñn de llevar a cabo loe necesarios tra-
bajos de propaganda para procurar el 
mayor número de adhesiones a una 
idea tan laudable y patriótica. 
Este Comité Organizador tiene, 
pues, la honra de dirigirse a usted 
por si tiene a bien prestar su valioso 
concurso a la fundación de la Cáma-
ra y en caso afirmativo, suscribir el ad-
junto boletín devolviéndolo a esta Se-
cre ta r ía ; debiendo advertirle que las 
condiciones para poder ingresar como 
socio de dicha Cámara son las de ser 
español, inscripto en cualquier Consu-
lado de la Nación, hallarse en el pleno 
uso de sus derechos civiles y políticos y 
no haber sido declarado en quiebra o 
haber sido rehabilitado. 
De usted afectísimo, 
La Comisián Organizadora. 
Presidente: el Cónsul de España, 
Luciano López F é r r e a 
Vocales: José Marimón, Emeterio 
Zorrilla, Juan G-aubeca» Vicente Lo-
ríente, Juan Santamaría , Nicolás Ri-
vero, Blas Casares, J. Balcells, Rogelio 
Cañedo, Miguel Vivancos, José Gómez, 
Manuel Otaduy, Segundo Casteleiro, 
Daniel Lloi f r iu . José Valdós, José Vei-
ga, Maximino Fernández, Ramón Ló-
pez, Manuel Hierro, Eudaldo Romago-
sa, Adelardo Novo. Marcelino Martí-
nez. 
Secretario: Rafael Egaña. 
Las contestaciones pueden dirigirse 
al señar Cónsul de España. Cuba 78, 
altos.—Habana. 
c e s o s o s í 
q u e e s u n c o m e r -
a i 
S e p r e s e n t a e n t r e l o s c u a r e n t e n a r i o s d e l " M o -
r r o C a s t l e " , E l e n f e r m i 
c i a n t e c h i n o , f u é r e m i t i d o a 
H o y s e r e ú n e l a C o m i s i ó n d e 
i n f e c c i o s a s p a r a 
n o s t i c a r . 
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En su oportunidad publicamos que 
diez y seis pasajeros del vapor "Mo-
rro Castle", que llegaron el lunes pro-
so reúna la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, para diagnosticar la 
que padece el asiático citado, se pro-
cedentes dé Progreso, habían sido re- j cederá a fumigar cuidadosamente el 
mitidos a Triscornia por considerár-1 pabellón que ocupan los cuarentena 
seles sosipechosos do fiobre amarilla. 
La cuarentena de seis días—a con-
tar desde la salida de Progreso—im-
puesta a los mencionados pasajeros, 
vencía aver tarde, a las cinco, y por 
esa circunstancia los médicos^lel cam-
pamento do Triffeornia giraron la 
últ ima visita a los cuarentenarios a la 
citada hora. 
Encont ráronse entonces los médi-
cos con que el asiático Wung-San 
Ohoo, de 28 años de edad, comercian-
te, que vino con pasaje de primera, te-
nía fiebre, por lo cual lo enviaron al 
hospital "Las Animas" en observa-
ción. 
El mencionado asiático, según ha-
bía manifestado con anterioridad, 
procedía del Estado de Campeche, do 
donde se trasladó a Progreso para to-
mar el vapor. 
E l Director de Sanidad y Presiden-
te de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas, doctor Guiteras, pensan-
do que el enfermo, por los síntomas 
que presentaba, pudiera estar ataca-
do de fiebre amarilla, dió instruccie-
nes a l Comisionado de Inmigración, 
doctor Frank Menocal, para que re-
tuviera hasta, hoy a los otros cuaren-
tenarios, compañeros de Wung-San-
ühoo. 
En la mañana de hoy, a la vez que 
ríos, así como los equipajes de éstos. 
Después, si no so encuentra ningu-
na novedad entre los compañeros de 
Wung-San-Choo, serán éstos puestos 
en libertad. 
Los demás cuarentenarios del " M o -
rro Castle" son: 
De primera i 
La señora Teresa Mart ínez y los ni-
ños Gloria y Mario, cubanos. 
E l comerciante español Raúl de M i -
guel. 
E l comerciante francés Alberto Le-
ren. 
La siria María Chabor y su hija 
Josefa. 
La señora Concepción F a r f á n de 
Cafitilla Brito, esposa del ex-Goberna-
dor de Campeche, que, como es sabi-
do, se alzó en armas, cometiendo di-
versos actos vandálicos, por los cuales 
Im sido preso en New Orleans a peti-
ción del gobierno mejicano, que tie-
ne solicitada su extradición. 
Y los comerciantes chinos Wong-
Lin-Jíeong y 'Wong-Sing. 
Con pasaje de intermedia llegaron : 
La cubana María Pérez y la puer-
torr iqueña Alejandrina Cuevas. 
Y en segunda: 
Antonio Cruz Bri to , Candelaria 
Cruz y el niño José López Cruz, to-
dos cubanos. 
A todo hay quien gane. Y al Alcal-
de de la Habana, que tuvo su "gesto" 
con motivo de la colocación de la ban-
dera nacional en la Estación Termi-
nal, le ha ganado el Alcalde de Cama-
^üey. 
Además, el Alcalde de la ciudad de 
las mujeres bonitas, de los artistas y 
guerreros célebres, y de los quesos y 
tinajones do menos célebres, ha gana-
do, en lo que a redactar mal se refie-
re, a todos los Alcaldes de la Repúbli-
ca. 
E l "gesto" y el atropello a la gra-
mática los ha producido la bandera 
nacional; es edeir, la colocación de la 
bandera. 
E l Alcalde de Camagüey prohibe el 
uso de aquélla en los edificios y luga-
res destinados a espectáculos públicos 
y en los que se dediquen al Comercio 
y a la Industria. 
Ahora bien, como que el comercio 
vende banderas, éstas pueden ser fija-
das en las casas que las vendan; sólo 
que deberán fijarse en la parte inte-
rior del establecimiento. 
En los días laborables no se podrá 
izar la bandera en ningún edificio de 
sociedad de cualquier índole, n i en los 
de Compañías, Empresas, Bancos, Ins-
trucción privada, etc. 
Pero—dice el Alcalde — " s i las so-
ciedades e instituciones extranjeras 
enarbolan, junto con la nación respec-
tiva la Bandera Nacional, colocarán 
esta a una altura de drwuenta metros 
más de la que aquellas tengan". 
Ya es enarbolar, eso de enarbolar la 
'1 na ción respectiva " . . . I 
Enarbolar la bandera nacional a 
cincuenta metros más de la altura en 
que está enarbolada la República de 
la Gran Ohina, por ejemplo, es el 
summum del ' ' enarbolen j ¡ pero 
enarbolar el ex-celeste imper io . . . ! 
¡ Que vengan titanes! 
Por más que titanes de la carpinte-
ría habrán de ser los que hagan astas 
del tamaño que será menester para 
enarbolar la bandera nacional en Ca-
magüey. 
Cuando les hagan el encargo se que-
darán petrificados: 
— i Un asta para la bandera quiere 
us ted?—preguntarán al secretario de 
la sección de recreo y adorno de " E l 
Sinsonte Fi larmónico" . — ¿Y de qué 
nación será iíi bandera? Porque si es 
española, o italiana o china, tengo ma-
dera para el asta. 
—Hombre; hacen falta dos: una 
para la bandera nacional desde lue-
go. 
—Antes de aceptar el encargo he de 
ver si encuentro un árbol de cincuenta 
metros, 
—¡No la queremos tan larga de as-
ta ! Figúrese que el edificio social sola-
mente tiene diez metros de alto, y es 
poco sólido y si le clavamos en la azo-
tea un palo tan largo y una bandera 
proporcionada a la altura de aquél, 
nos exponemos en un día de viento a 
que se venga la casa al suelo. 
—Cuénteselo usted al Alcalde: yo 
no puedo entregar un asta que no ten-
ga cincuenta metros más de largo que 
la más larga que sirva para otra ban-
dera que no sea la nacional. 
Cuando el viajero llegue a Cama-
güey, máxime si no conoce la pobla-
ción, di rá asomándose a la ventanilla 
del vagón: | 
—¿Aquello es la ciudad? Parece un 
palillero enorme. 
Los que somos respetuosos, como es 
nuestro deber: deber que cumplimos 
sin esfuerzo porque desde niños hemos 
aprendido a ser respetuosos con lo que 
merece respeto, nos maravilla que no 
baste en Cuba ceder la derecha siem-
pre a la enseña de la estrella solitaria. 
¿Pero es cuestión de altura? Colocán-
dola más alta que las demás sin desdo-
ro para éstas se honra más a aquella? 
¿Sí? Pues vengan astas kilométricas 
aunque así, más que astas, resulten un 
verdadero " t a r r o " . 
¿Habrá quien gane al Alcalde de 
Camagüey ? 
Como no sea un fabricante de teles-
copios, y " l o r d mayor" a la vez , . . . 
Porque, para ver la bandera, si tan 
alta la colocamos, no bastarán los ojos 
" a l natural" . 
¡Y tan respetuoso y cómodo que es 
colocarnos respetuosamente a la iz-
quierda de lo que merezca nuestro 
respeto!... . 
A la señora de nuestros pensamien-
tos la llevamos a la derecha. Será lle-
gada la hora, para demostrarla mayor 
respeto, de obligarla a cabalgar en 
zancos ? 
ENRIQUE COLL. 
l a E s c u e l a d e A p n o m í a d e l a Unive 
Carta aüierta de! seüor Misil al profesor Henares 
La casualidad nos deparó ayer el ciones. De la bondad de éstas, la si-
gusto de departir unos instantes con 
nuestro siempre querido amigo don 
Manuel Márquez Sterling, que ha re-
presentado a Cuba brillantemente 
cerca de varios gobiernos y cuya ges-
tión diplomática en Méjico durante los 
sangrientos sucesos que ocasionaron la 
caída de Madero, y su muerte, tan co-
mentada íué. Hoy el señor Márquez 
Sterling, aceptada que le ha sido por 
el Secretario de Estado la renuncia 
que le presentara, no pertenece ya a 
la carrera diplomática. ' 
En el transcurso de la breve conver-
sación sostenida con el señor Márquez 
Sterling, éste se lamentó de que nues-
tro estimado compañero don Joaquín 
N. Aramburu hablase, en su "Ba tu r r i -
l l o , " de ayer tarde, de "conflictos co-
mo el de nuestro ministro y el de los 
Estados Unidos en los deplorables su-
cesos de Méjico." 
—"No hubo tal conflicto—nos dijo 
el señor Márquez—ni durante los su-
cesos n i después. No lo hubo a pesar 
de que el Ministro de los Estados Uni-
dos y yo tuvimos diferentes orienta-
tuaci/ón actual de aquel diplomático 
habla con la elocuencia de los hechos. 
En cuanto a la mía, solo felicitaciones 
he recibido, y pruebas de afecto que 
algún día podré hacer públicas sin per-
judicar a nadie. E l hecho de haber 
quedado cesante pudiera hacer creer 
que mi cesantía la han motivado los 
sucesos de Méjico y mi intervención 
t n los mismos; y no hay tal cosa. M i 
cesantía obedece a diferencias de cri-
terio, sobre ciertos asuntos entre el Se-
cretario de Estado y yo, difereccias 
que han sido solucionadas por aquél 
aceptando mi renuncia; nada m á s . " 
Nosotros, después de haber escucha-
do atentamente al señor Márquez Ster-
ling, y estando convencidos de que no 
hubo conflicto alguno entre él y el M i -
nistro americano, cosa que el señor 
Márquez nos confirmó plenamente, ha-
cemos públicas sus manifestaciones, no 
sin admirar una vez más al señor To-
rriente que, por lo visto, si no medios 
diplomáticos o razonables, los tiene 
muy^ expeditivos par solucionar dife-
rencias de criterio. 
¿Habrá nada tan Imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por eso vende lo que vende. 
e l 
La excelente é inalterable calidad del Esmalte SAPOLIN, es lo 
que ha conservado esta marca por encima de sus imitadores. 
S A P O L I N 
E l costo del Esmalte SAPO-
L I N es una bagatela compa-
rado con el bonito efecto que 
produce, y su duración evita 
el gasto de frecuentes reno-
vaciones. 
I ACABADO POr 
paraTODAQ^ 
C b l a n c o J 
Las personas de buen 2usto 
que quieren tener el Kogar 
limpio, hermoso y brillante al 
propio tiempo que sanitario, 
usan el Esmalte Sapolin. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible 
nuestros envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el 
artículo. De venta en donde vendan Pinturas. 
Fabricado Solamente por G c r S t C n d o r f e r B r O S . , N C W Y o r k , ü . S. A . 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tre y Martinica. 
Desdichado Inapetente cama vtctoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
Dr. F. Henares, 
Profesor de Química Agrícola. 
Universidad de la Habana. 
M i distinguido amigo: 
Aunque tarde, para no parecer pe-
cando de descortes, toda vez que ei 
asunto ya lia sido bastante debatido, 
brevemente contestaré su réplica, pu-
blicada en el D I A R I O DE L A MA-
RINA del 28 del pasado, relativa al 
trabajo del señor Resines sobre la ru-
tina de la industria azucarera, y el 
artículo que dediqué a ese estudio en 
este mismo DIARIO. 
La circunstancia de haberme au-
sentado de la Habana el mismo día 
28 del pasado, en que apareció el ar-
tículo de usted, y no haber regresado 
hasta hace dos días, ha sido la causa 
de que no haya leído la réplica de us-
ted hasta hoy. 
A l hacer el elogio del trabajo^ del 
señor Resines y de la Escuela práct i -
ca de químicos azucareros del doctor 
Cuadrado, no creía indispensable ha-
cer consideraciones innecesarias al 
f in que me proponía, que era recor-
dar que, a pesar de la importancia 
que para Cuba tiene la industria azu-
carera, el Estado no sostiene los cen-
tros de instrucción necesarios para 
el adelanto de esa industria. 
En la Universidad de la Habana 
existe un cuadro de profesores muy 
competentes, esto no ofrece duda a 
nadie. En todas las facultades los 
hay. Los señores Bustamante, Des-
vernine, Várela Zequeira, Villalón, 
usted (para todas las personas que 
conocen su competencia y su amor a 
la ciencia, y perdóneme su modestia 
esta anotación,) y otros muchos, son 
prueba evidente de que nuestra Uni-
versidad cuenta con un cuadro de 
profesores que ha r í an honor a cual-
quier centro similar de primer orden, 
de ambos hemisferios. Y aquí, como 
en todas partes, es posible también 
que haya profesores que no pasan de 
ser unos simples repetidores, o unos 
repetidores simples, de los cuales no 
se puede esperar nada provechoso pa-
ra la juventud que preparan. 
Los cuadros de asignaturas a su 
vez son, técnicamente, muy comple-
tos y científicamente acabados. 
Pero aquí, como en Madrid, como 
en muchísimas Universidades de paí-
ses latinos, salen los graduados, la 
mayoría de las veces, solamente 
''preparados para estudiar" su pro-
fesión, si son inteligentes y quieren 
aprender; o con un t í tulo para u t i l i -
zarlo como una patente para ganarse 
U v i d a . . . patente que los más ho-
nestos algunas veces tienen que guar-
dar en una gaveta con los recuerdos 
de familia, para resignarse a traba-
jar en esfera menos independiente, 
como de empleados en la administra-
ción pública, o en casas particulares, 
porque a pesar del títui0 
rio saben en conciencia quPÜlllVer8ik 
la carrera. 4 6 8ai 
En general esto es <lebid 
chas causas, pero la pri <0 a 
tema de enseñanza. Yo est 31 % 
de que usted, que sabe estn^ ^ 
mente, reconocerá la e x a c t i ^ H 
ta aseveración. U<1 de ^ 
En la enseñanza de la 
y de la especialidad de la^f0110^ 
ción de azúcar los resultados i * 1 
tran que a pesar de los esfn 
los profesores, por virtud ñ ? * * 
ma, en el fondo, es exacto SÍ8tí" 
existe en la Universidad de 1 ̂  ^ 
na lo que en Cuba se necesita 
que la industria del azúcar 
recho a exigir. 
•i y 10 
Es posible que aquí se estudie más que en la Escuela de W 04 
Agrónomos de Alfonso XlL ^ 
cho más que en Batou ' K M 
peiller o Sembloux; y sin emh 0nt" 
los agrónomos belgas y franc ' 
los maestros de azúcar "de la j^68 y 
de Louisiana tienen crédito n m l S 
y en cambio los españoles, a pesí,^ 
estudiar muchas más horas , 
aulas, muy frecuentemente' resílt 
perfectamente inútiles para di • 
las fincas agrícolas de España 
Aquí, en general, hay la ^ 
opinión con^ respecto a los alurZ 
de agronomía de esa Universidad 
Por mi parte, personalmente, m 
merecen el mayor respeto por lo m-
mo que no los conozco, pues a peŝ  
de haber visitado muchos ingenios 
hasta ahora no he tenido el gusto 2 
encontrar en ninguno jefes de ÜM 
cación y profesores químicos procfr 
dentes de esa escuela. 
Esa enseñanza ha de ser eminente, 
mente práct ica, y si el plan d^ esta, 
dios exige que los alumnos asistan^ 
las aulas precisamente en los meses 
de la zafra, en que debieran realizar 
práct icas en los ingenios como alum. 
nos agregados a los directores técni. 
eos, poco, en realidad, podrán hacer 
los profesores con los alumnos si se 
limitan ú laboratorio oficial, al tes-
to y a alguna breve excursión al ve-
cino ingenio "Toledo." 
Estoy persuadido de que si el se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca le propusiera a usted que le pre-
sentara un plan de enseñanza prácti-
ca de la especialidad a que nos re-
ferimos, dejar ía usted un lado el 
actual—muy científico—y mirando 
usted hacia las escuelas de Java, de 
Alemania o de la Louisiana, propon-
dr í a algo muy diferente de lo que 
existe, que, ciertamente, daría resul-
tados prácticos y tendr ía el aplauso 
general del país. 
Su muy atento amigo y servidor, 
' L U I S V . DE ABAD. 
Agosto 7, 1913. 
Valioso 
J a b ó n Medicinal 
Antiséptico y sanativo para 
las afecciones cutáneas. 
S A P O S A N A 
REGISTRADA 
: S A P Q S A N A 
También para nso diario el más 
Exquisito J a b ó n de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
Do venta en todas las 
Farmacias y 
Perfumorias. 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
M O E X P E R I M E N T E . 
Droguería SARRA 
y Farmacias. 
V A Y A S O B R E SI 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPRnRArw-> r,Ar,. 
tXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DÉBILES 
J A R A B E S A R R Á 
Un Frasco, á $ 0-SO 
P or 4 Frascos, á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA Drojruerífl S 
m « N T u r n C n ? ^ z a n « g > - a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a " S O I — 
S A N T I A G O D E C m ^ ^ j ^ ^ J ^ j M . M g , . ^ B c ^ s ^ e . » , » , 
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^ 0 ^ 1 0 que el eitado 
í " . ahora por \em°T Z v los mismos 
haee \ acorralara Por lwxrfl u .» 
^ / s S familiarca <iae ya 
« a f^TToh^narfelizmente 
acontecimientos ocu I ^ T a la Hal>aua 
h o s r ^ f l l A l de la vecina R 
rrid^ ea ^ into de mira, de 
U l i ^ int u< i'.tiaa, han tenido en 
^ S ^ S a ^ r a , lugar prefe-
Ib HabafD,a; las noticias sensacionales. 
^te ' ^ I s ir deiomucho que se ha 
l,er0 a íSS este asunto, aun no se 
l ^ ^ ^ o xm compeai-dio relacionando 
hab^110.' ^ acontecimientos, a fin 
h P " m a ^ a clara y precisa de la 
r 71 de lo ocurrido. 
lverdavOCHE 1>E CARNAVAL 
, ^ noche de carnaval. Todos 
tra mw .. IJ10g enupenamoa en 
l ^ q i I M de noche, salimos aquella 
KaíervKia ^ "Teatro Prmci-
W K r Hando alegremente, despelle-
ñ f f ^ o .v comentodo con 
^Vmenos .prit el disfraz de ías 
:!1:iS. + máscaras que en coches 
i d Í S Í ^ e dirigían a la Academia Me-
abl iH.na La caravana se componía 
R e n t o s todos periodistas. Fi-
d e l T / r eíla, José Luís Yelasco, 
k ^ n r de -La Tribuna," Mario Y i pirector ae 
Rogelio (y Hendueles, Pedro 
ÍSÍt^ Blanco, ambos conocidos en 
^ S t S Santiago Suárez Longo-
Pl bohemio más asturiano que pu esta oipita1^. 
Iria, i^intonio So-.n la gran metrópoli; i 
f ^ v cierto capitán del ejército, 
. rPraue en diversas ocasiones^ hu-
|5!era de reñir por sus ideas anti-ma-
^íniegar al baüe, Soriano que ca-
caba a mi lado, se detuvo Uevándo-
^leios de los demás. Otro tanto ob-
Jervé que hacía el capitán con Joss 
Luís Velasco. 
_Hay raiír de fondo en nuestra "po-
lítica l̂ s necesario estar prevenido. 
l'Para qué? No seas fantástico—le 
respondí sonriendo. ' 
Soriano entonces poniéndose muy 
serio, casi trágico, me dijo a quema-
rropa: 
-Esta noche se levantara el ejer-
cito centra el presidente Madero. 
—¿Pero hablas en serio? 
-Completamente. Son noticias pro-
rcionadas por Don Gustavo. Tengo 
..den de acuartelarme esta noche en 
el momento que note algo anormal. 
Tales detalles me'convencieron, de-
jándome preocupado. 
Entramos al baile Pepe Luís Velas-
co, que siempre había sido enemigo 
del ipresidonte Madero, se me acercó 
sonriente dándome nma palmadita en 
eliorabre. 
-¿<Jue dice Don Panchito? 
-;Cosas grandes y maravillosas! 
-iLe respondí bromeando. 
—Pronto no dirá ningunia. Sepa us-
ted que esta noche se le prepara una 
sálenme broma de cp.rnaval. 
—Estoy en el secreto. Hay ejército 
de por medio, lo sé: pero no ignora 
m Madero no os hambre para asus-
tarse por tan poco. 
Nohia'blamos más. Al minuto nos vi-
mos separada por vna ola de másca-
ras, ciegos ipor una nube de polvo y 
aturdidos por una formidable algara-
So bailaba, se reía, . . . .mien-
tras allá en Tacuyaba, el general 
Üondragón, pervertía a los cadetes 
«sp^ntes o se disponía a libertar a 
los indispensables caudillos Félix Díaz 
1 Bernardo Reyes. 
LOS PRIMEROS DISPAROS 
Eran las seis de la mañana del día 
9 <le Febrero. 
Libros Díaz y Reyesí^sc organizaron 
columnas. Una de ellas marchó 
¡JMe Palacio a las crdenes de don 
yernardo y de] (jenera.1 Gregorio Ruiz, 
Rutado al Congreso de la Unión. La 
^ se dirigió a la cin dadela coman-
m por don Félix Díaz y Mondra-
Reyes y Ruiz tuvieron un fraca-
80 enorme al intentar el ataque de pa-
/Cl0' formando su columna de 12 en 
!.nclo, pues la oportuna llegada del 
',12arro general maderista Lauro Vi-
r'el que hizo funcionar las terribles 
ea¡ni'allafloras' echó por tierra los 
stiiiog de naipes que el general Re-
g se había forjado. En la ipriracra 
^ai Hoyes, el eterno equimeado, hé-
ÍKK la fuerza de la ambición de su 
j» ̂ Molfo. Gregorio Rui/ y los de-
onciales fueron pasada? por las 
de loa Hoanbtfca» 
UatantiMdo. F1 roció,51.Aplato Siempre i le vanto en la Farmacia de! Dr. MmimI Johnson. EA ratado t ot.'os, le ecraifi. á nsteC. Baga 1« praebs. $imN> 
«'*XM peaido»por eorrtm 
CATARROS 
^ S E S , B R O N Q U I T I S 
" « A r » O S radioalmonta 
^ **** LA 




U n p o c o d e h i s t o r i a . P e r s o n a j e s q u e t o m a r o n p a r t e a c t i -
v a e n l o s t r á g i c o s s u c e s o s . L a t r a i c i ó n d e H u e r t a . 
A s e s i n a t o d e M a d e r o . E l f a t í d i c o W i l s o n . E l e m -
p r é s t i t o . M i l l o n e s d e p o r m e d i o . 
armas en el patio de Palacio inmedia-
tamente. 
Mientras tanto el general Dávila 
entregaba tras breve tiroteo la CÍU-
dia'dola, según dicen por la falta de 
hombres que pudieran resistir el ata-
que. Pocos fuimos los que nos dimos 
cuenta de los sucesos que se desarro-
llaban aquel domingo de ^Piña ta ." 
Al despertar la metrópoli cuando 
las criadas salían a la compra por la 
ciudad de Méjico circulaba el rumor 
con visos de verdad, de que el prc-
sidemte Madero había huido dejando 
a Félix (Díaz dueño y señor de la Pre» 
sidencia; pero tales carneros duraron 
lo que una tpompa de jabón, pues des-
do Ohaipultepec el presidente Madero, 
al saber las trágioas noticias y con 
sólo cadetes del colegio militar, lle-
vando en la mano el pabellón nacional 
desfiló a caballo entre los aplausos de 
las multitudes, no sin tantes haber 
sido tiroteado de una casa bancaria 
situada a la entrada de la calle de Pla-
teros. 
Las frases que el señor Madero tuvo 
ante el cadáver de Reyes, son las de 
un ser ¡humano, la de un homJbre de 
bien: 
— i Siempre tuvo mala suerte el po-
'bre Reyes! 
LA DECENA TRAGICA 
Después siguieron los días sangrien-
tos de la decena trágica de los que' 
tanto se ha hablado, exagerando, co-
mo es natural la gravedad de los he-
chos. 
Herido en Palacio el general Lauro 
Villar, comandante Militar de la Pla-
za, el señor Madero nombró en su lu-
gar al hombre de su confianza, a Vic-
toriano Huerta. Confiaba en él, por-
que en muehias ocasiones había jurado 
fidelidad al régimen maderista. Ade-
más porque Huerta 'hasta entonces ha-
bía vivido ignorado y pobre. Made-
ro, de su peculio iparticular y después 
de los sucesivos triunfos de Rellano, 
Conejos y Bachimba, contra las hues-
tes de Orozco, le Obsequió con más de 
medio millón de pesos. 
Ninguno ignoraba que en la Cinda-
dela no existían más de 750 hombros. 
Así es que el triunfo de las armas del 
Gobierno se daba como un hecho. 
Cuestión de un día a lo sumo ¡ pero la 
cosa se prolongó más de lo debido. 
La mañana del martes empezó el 
ataque con el aniquilamiento por las 
fuerzas felicistas de todos los cuerpos 
de caballería creados últimamente por 
el gobierno maderista. 
Esta fué nuestra primer sorpresa,. 
¿Cómo se atacaba una fortaleza per-
fectamente artillada con la caballería? 
Misterios que ni el general Huerta ni 
Cauz, ni Delgado, ni Maces y Angeles 
pudieron explicar jamás. La verdad de 
los acontecimientos es que allí queda-
ron destruidos aquellos valientes guar-
dias rurales. 
Sobre si se atacó a no nuevamente 
la Cindadela hay varias versiones. Yo 
puedo asegurar rotundamente, que 
no. Y puedo decirlo porque vi clara-
mente que lo que siguió fué pura co-
media, mucho ruido para asustar a las 
familias que no salían de casa. 
Así transcurrieron los días sin que 
se viera el fin. Todas las mañanas, 
se decía: 
—Hoy cae la Cindadela—pero a las 
seis de la tarde se suspendía el fuego 
sin oírse las voces de ¡ Victoria! 
A los diez días el Presidente Made-
ro vió claro en el asunto y con aquella 
nerviosidad que le caracterizó dijo al 
general Huerta: 
—Mañana al frente de 400 rurales 
tomo yo personalmente la Cindadela. 
Ante aquellas palabras dichas fir-
memente y con energía, Huerta teme-
roso de que el pastel se descubriera, 
respondió: 
—Yo le garantizo a usted ipor mi 
honor de militar que mañana todo es-
tará concluido. 
Y en efecto todo terminó con la lio-
rrenda traición de la que fueron auto-
res principales Huerta y Blanquet, se-
cundados por el 29 batallón y los guar-
dias presidenciales de Ohapultepec. 
¡LA MUERTE DE MADERO 
Hechos prisioneros Madero y Pino 
Suárez en Palacio, don Victoriano 
lanzó un manifiesto al pueblo dicien-
do que asumía el supremo mando para 
evitar derramamiento de sangre her-
, mana guiado de un patriotismo ipuro 
y desinteresado. 
Al día siguiente y debajo de todos 
los precitados pasquines, apareció es-
crita la palabra "Traidor." 
Gustavo Malero, el henmano del 
Presidente, fué entregado a la solda-
desca por el general Mondragón. Se 
le asesinó villanamente, sin permitir 
que escribiera a sus hijos. El señor 
Bassó, íntimo amigo de don Gustavo, 
fué pasado por las armas acusado de 
ser el autor de la muerte del general 
Reyes. La cartera de don Gustavo que 
contenía 50 billetes de mil pesos, así 
como sus alhajas desaparecieron como 
por encanto entre la turba de la Cin-
dadela. 
_ A los dos días se reunió el Congreso, 
sin una Convocatoria en regla. Fue-
ron llevados los diputados a viva fuer-
za -para votar conforme una consigna. 
De allí salió el nombramiento de Las-
curain, como presidente provisional, 
individuo que renunció recayendo en-
tonces dicho cargo sobre Huerta. 
Félix Díaz firmó el llamado "Pacto 
de la Ciudiadela," documento en el 
que se imponía todo el Gabinete. 
De aquellos ministros emanados del 
famoso paeto hoy no queda ninguno. 
Madero y Pino Suárez, entre tanto 
continuaban prisioneros, ajenos a to-
das aquellas escenas de opereta, pues 
hay quien asegura que las renuncias 
que se llevaron al Congreso fueron 
apócrifas. 
El Cuerpo Diplomático reunido y 
bajo la presidencia del embajador de 
España señor Cologan, pidió entonces 
la vida de Madero y Pino Suárez. El 
embajador "Wilson a nombre de los 
Estados Unidos hizo otro tanto, que-
dando desde luego el Presidente y Vi-
cepresidente bajo la custodia de los 
Ministros del Japón, Estados Unidos, 
Chile y Cuba, en tanto no fueran eb-
barcados en el cañonero de la armada 
cubana "Cuba." 
Pero precisamente la noehe que de-
bían^ ser embarcados por el ministro 
norteñamcricano. a las altas horas de 
la noche empezó a circular el rumor 
de que habían sido fusilados en el in-
terior de Palacio. 
Yo que •con un grupo de periodii-
taa amigos cenaba en el "Café In-
glés", propuse que fuésemos a ente-
rarnos del asunto. En efecto, así lo 
hicimos Rendueles, Soriano, Longro-
ria, Luis Fornel, Sánchez Gavito y 
algunos más que no recuerdo. 
Inútil todo. En Palacio se nos pro-
hibió la entrada, la Comandaniea Mi-
litar se negó a dar noticias y única-
mente pudimos ver desde el llamado 
"Zócalo", situado en la P âza de la 
Constitución, el movimiento de auto-
móviles que salían y entraban. El de 
Mr. Wilson era uno de los que más 
trabajaban, siempre acompañado de 
don Francisco León De la Barra. Por 
algo se asegmaba que De la Barra en 
los días de la decena trágica se gua-
reció de las balas en la embajada 
americana! . . 
Después, más tarde, como a las dos 
de la mañana, por teléfono, la Co-
mandancia Militar dió la noticia de 
la muerte de Madero y Pino Suárez. 
a todos los periódicos. El parte ofi-
cial aseguraba que el automóvil en 
que se les trasladaba a la Penitencia-
ría había sido asaltado por un grueso 
grupo de maderistas que pretendía 
libertarlos a viva fuerza. En el en-
cuentro únicamente fueron muertos 
Madero y Pino Suárez. El hecho ha-
bía ocurrido en las calles de Lecum-
berri. 
Y a Lecumberri nos dirigimos in-
mediatamente tratando de inquirir 
pormenores y esperando ver las hue-
llas del asalto. 
¡Nada absolutamente! Lo único 
que pudimos ver en el lugar de los 
sucesos fué una casa en donde se ce-
lebraba un baile. 
Interrogados los alegres danzantes 
nos respondieron que ni había habido 
tiros ni mucho menos, que en efecto 
el automóvil que conducía a los pri-
sioneros pasó a las nueve de la no-
che: pero que del asalto de los made-
ristas armados, nada sabían. ; Debían 
ser mentiras de los periódicos! 
A los dos días y por un ayudante 
del Mayor Cárdenas, militar que fué 
ascendido a coronel y que mandaba 
la escolta que condujo a Madero, me 
enteré perfectamente de cómo ocu-
rrió el asesinato del Presidente y Vi -
cepresidente. Esta versión es la única 
exacta, pues las demás que corren 
son conjeturas sin fundamento algu-
no. 
No doy el nombre del militar que 
me facilitó estos datos, porque sería 
fusilado al saberse en Méjico. 
He aquí su relato: 
Como a las siete de la noche del 21 
de Febrero, en el Salón Amarillo de 
Pakcio ge notaba un movimiento 
inusitado. Entraban y salían constan-
temente los Secretarios de Estado, 
los generales últimamente ascendi-
dos; se ordenaba se colocasen tres 
ametralladoras* frente a la fachada 
de Palacio, se rumoraba en corrillos, 
se comentaba por todas partes. Algo 
grave debía ocurrir; pero el más ino-
penetrable misterio rodeaba a toda 
aquella aglomeración de encumbra-
dos "ciudadelanos". A la prensa se 
le había prohibido la entrada. Unica-
mente un repórter del "Mexican He-
rald" andaba adherido al embajador 
Wilson, que parecía llevaba la batuta 
en el cotarro. 
Por fin, como a las ocho y media el 
general Blanquet mandó llamar al 
Mayor Cárdenas, el que recibió órde-
nes secretas. 
A los diez minutos, en un automó-
vil "Packard", tomaron asiento el 
Mayor Cárdenas, Enrique Cepeda, 
Gobernador del Distrito; don Fran-
cisco I . Madero, José María Pino 
Suárez. el chauffeur y un servidor de 
usted. Yo iba en el asiento delantero 
con el chauffeur. Cepeda y Cárdenas 
en el de atrás, y Pino y don Pancho 
en los asientos del centro. 
— i A dónde se nos lleva ?—pregun-
tó Madero. 
—A la Penitenciaría para ser em-
barcados mañana mismo—contes+ó el 
Gobernador del Distrito. 
La máquina partió seguida de 
otras tres cargadas de soldados. 
Atravesó con la velocidad del rayo la 
plaza, de la Constitución, las calle?? 
del Relop y doblando por las calles 
de Locumberri siguió rumbo a la Pe-
nitenciaría. Al llegar a este edificio, 
(1 aútomóvi1 siguió por los llanos de 
Valbuena. Al ver esto el presiile ite 
Madero se levantó de su asiento y di-
jo a grandes gritos; 
—¡Nos van ustedes a asesinar! 
¡Traidores! ¡Canallas' 
Entonces Enrique Cepeda disparó 
su revólver sobre el Presidente. La 
bala le penetró por la nuca, quedan-
do muerto instantáneamente. 
Pino Suárez, al ver lo ocurrido, 
echó mano de la portezuela, dispues-
to a salir para vender cara su vida o 
huir. Al intentar hacerlo, la p'ent.í de 
los automóviles qu3 venían detrás le 
dispararaon a quemarropa. Por eso 
es que el Vicepresidente tenía el bi-
gote quemado y el rostro lleno de 
pólvora". 
EX PLEXO TERROR. 
Después de tales acontecimientos y 
la muerte de Abraham González en 
parecidas cirsunstancias, un terror 
inaudito se apoderó de todo el mun-
do. Nadie habló ni chistó que no fue-
ra encarcelado. 
El general Angeles, acusado de 
haber fusilado al espía felicista Gar-
duño, fué encarcelado. En realidad 
se le detuvo p/rque fué uno de los 
pocos leales y porque se negó a cesar 
el fuego el día de la traición de 
Huerta. 
Orozco, Salazar, Choché Campos, 
Caraveo y Emilio Campa, revolucio-
narios orozquistas que se entregaron, 
fueron hechos brigadieres auxiliares. 
Mondragón, Félix Díaz, Blanquet, 
Rubio Navarrete, Joaquín Maas y 
otros militares ascendidos a genera-
les de división. 
Los banquetes se prodigaron de 
una manera excesiva. En uno de ellos 
se bebió más de lo regular y hubo de-
claraciones como las qne a continua-
ción copio de l ' "Diar io" de Méjico 
de fecha 16 de Maro. i 
Tales declaraciones son de Rubio 
Navarrete, comandante de la artille-
ría que atacaba la Cindadela. 
"Después el señor Teja Zabre dijo 
que lamentaba no haberse encontra-
do en los campos del Norte por los 
expresados ideales; pero que, a ruego 
de sus amigos, iba a brindar por los 
dos hombres más significados de la 
revolución: por Pascual Orozco y 
por el brigadier Díaz, y continuó ha-
ciendo consideraciones sobre las dos 
revoluciones últimas, hasta referirse 
al ataque a la más importante posi-
ción del felicismo: la fortaleza de la 
Ciudadela, que calificó de inexpug-
nable, asegurando que no habría sido 
tomada por los soldados que defen-
dían al actual gobierno. 
El señor Rubio Navarrete inte-
rrumpió al orador, protestando por 
tal aseveración y diciendo que las 
fuerzas del Gobierno, si hubieran 
atacado, habrían recuperado ese si-
tio. 
Protesta a su vez el señor Ocón, 
asegurando que el ataque se llevó a 
cabo, como podía demostrarse con las 
huellas que dejaron los proyectiles 
en los muros, los heridos que se re-
cogieron y los destrozos que aún exis-
ten en las fincas inmediatas y en la 
misma Ciudadela y que, sin embar-
go, no se logró desalojar a los felicis-
tas de sus posiciones. 
Rectifica el general Rubio Nava-
rrete, diciendo que *el Ejército "nun-
ca atacó ni intentó tomar la Ciudade-
la; que de haberlo hecho, ese punto 
hubiera caído en su poder". 
En esta discusión intervinieron los 
señores Francisco Terrazas, García 
Xaranjo, Jesús B. López y Gómez 
Róbelo, para calmar los ánimos que 
ya comenzaban a agriarse, pronun-
ciando brindis y aplaudiendo a los 
generales Huerta, Díaz y Mondra-
gón. 
De sobremesa, y ya tranouilos los 
disidentes, el señor Rubio Navarrete 
insistió en que si las fuerzas del Go-
bierno no atacaron fué por conservar 
el parque existente en la Ciudadela 
y que representa la economía de ar-
mas hecha en treinta años". 
LA ACUSACION A WILSON. 
El Congreso de'la Unión quedó re-
ducido a una porción de paniagua-
dos. Apenas si se portaron valiente-
mente los diputados Roque González 
Garza, Jesús Urueta. Enrique Bordes 
Mangel, Heriberto Jara, Palaviccini 
y algunos más del grupo •maderista. 
Los diputados pasaron por todo. 
Mas una tárele don Luis Manuel 
Rojas presentó ante el Congreso un 
documento haciendo responsable de 
la muerte de don Francisco I . Made-
ro al embajador Wilson. Sobre este 
asunto se guardo completa reserva, 
pues fué tratado en sesión secreta; 
únicamente puedo decir que esto sir-
vió para que Rojas fuera perseguido, 
obligándosele a incorporarse a las 
fuerzas revolucionarias que operaban 
en Tequila, Estado de Jalisco. 
A partir de este día, se estrecha-
ron más y más las relaciones de 
Huerta y Wilson en lo particular. 
A cada mistante celebraban entre-
vistas que la prensa comentaba ha-
ciendo conjeturas, pues jamás pudo 
saberse nada de lo tratado en ella. ^ 
Algunos aseguran que eran relati-
vas al reconocimiento del Gobierno 
de Huerta por los Estados Unidos. 
Otros aseguraban que oran asuntos 
particulares. 
Se habló del pleito que Mr. Harry 
Lañe Wilson sostiene contra Mr. Ha-
milton y Mr. Hoy le en el mineral del 
oro. 
Los subsiguientes acontecimientos 
son casi del dominio público. El de-
saire que el Gobierno americano hizo 
al fatídico diplomático, su destitu-
ción, el envío,de Lina a territorio me-
jicano. Hechos que demuestran paL 
pablemente que el Gobierno de los 
Estados Unidos no está dispuesto a 
favorecer intereses personalistas ni 
gobiernos bastardos. 
CARLOS M. ORTEGA. 
Habana. Agosto 7 de 1913. 
El Poderoso Tónico Reconstituyente, 
las Pildoras del Dr. Williams, De-
vuelve Energía y Salud 
Si ha perdido usted la energía, si 
se encuentra usted débil y cansado, 
ya sea por el mucho trabajo, por abu-
sos, o por excesos, no debe permitir 
que la anemia, causa oculta de sus 
males, continúe su obra destructora. 
Poner coto a la enfermedad, mien-
tras más pronto mejor, es lo que de-
be hacerse. Ya que conoce usted los 
síntomas de decaimiento, debe ata-
jar enérgicameníe el mal, a fin de 
evitar las consecuencias de su des-
arrollo. 
Si es que ha perdido tiempo y di-
nero en remedios' inútiles, le reco-
mendamos tome inmediatamente el 
tónico reconstituyente conocido por 
su poderosa acción en casos como el 
suyo, las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams, sorprendente remedio 
por la eficacia de su empleo, porque 
proporcionando sangre rica y pura, 
fortalece el organismo en todas sus 
partes, lleva vigor a los músculos y 
robustez al sistema en general. 
He aquí lo que escribe el señor Jo-
sé Saucedo, residente en Colima, Es-
tado Colima. Méjico: "Debido a 
desarreglos de vida estuve sufriendo 
durante dos meses de una aguda dp-
bilidad general, falta de apetito, 
malestar del cuerpo y otras varias y 
molestas manifestaciones de un or-
ganismo enfermo por falta de san-
gre y de vigor. 
"Luego de tomar inútilmente va-, 
ríos preparados tónicos decidí recu-' 
rrir a las Pildoras Rosadas del doc-1 
tor Williams. Pronto sentí en mi or-! 
ganismo los benéficos efectos de es-1 
te medicamento, su acción jregulari-
zadora y vigorizante, y antes de 
mucho tiempo había curado por 
completo de todos mis quebrantos. 
Hoy me siento fuerte, robusto, pare-
ce que tengo nueva sangre en las 
venas." 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams y muy probablemente 
su boticario de usted. Empiece hoy 
mismo el tratamiento con este va-
lioso remedio y no acepte sustitutos. 
A g u a s m i n e r a l e s d e " S A N A G U S I I N " 
E m p i c a d a s c o n é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SABRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
REPUBLICA DE CUBA 
S e c r e t a r í a s d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
JEFATURA LOCAL DE LA HABANA 
SR. BERNABE MARRERO Veíázquez 21. B. Luyanó. Habana, Junio 12 1912 
Señor: Tengo el honor de remitir a Vd. la certificación expedida por el Laboratorio 
Nacional del análisis de la muestra de agua Minero-Medicinal que remitió con ese objeto. 
Quedo de Vd. atentamente. Por orden del Jefe local de Sanidad. 
Dr. Ernesto de Aragón, Jefe de Inspectores Médicos. 
L a b o r a t o r i o N a c i o n a l . — A n á l i s i s 
E l Químico Jefe, Certifica: 
C i e n t í f i c o . 
Análisis núm. 18.041 
Que la muestra de agua procedente de los manantiales de " S A N 
A G U S T I N " marcada con el núm. 838, depositada con el núm. 18.041 por 
el Sr. Jefe local de Sanidad de la Habana, contiene: 
En 1000 C. C. 
Sulfato de cal 0.296 
Bicarbonato decaí 0.256 
Id. ,, magnesia. 0.101 
Id. ,. potasa 0.005 
Id. „ sosa 0.010 
Clorudio de sodio „ 0.316 
Acido silicico 0.050 
Materia orgánica 0.003 
Total de sales calculadas. 1.037 
Acido seco a 110 o 1.020 
Acusa la presencia del ácido fulfhídrico libre. —Es una agua sulfuro-
sa, cloro sulfatada, 
HABANA, 10 de Junio de 1912. 
Vto. Bno., El Director: (f) Dr. G. Pérez Aberu. El Químico Jefe: if) Dr. E. Moreno 
2420 alt. 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
B A Ñ O S P E M A R P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S . 
M u c h a s o t r a s d i v e r s i o n e s i n c l u s o m ú s i c a g r a t i s e n l a G l o r i e t a p o r l a t a r d e y f u n c i ó n C i n e m a t o g r á f i c a p o r l a n o c h e . 
T a m b i é n e n e s t a G l o r i e t a e x i s t e u n m a g n í f i c o C a f ó y R e s t a u r a n t a c a r g o d e l m a e s t r o d e c o c i n a G E N A R O L A Z A . 
D U R A N T E » 
D I R E C T O D E T R E N E S F » O R E l , T O D O E I v D I A . H A B R A S E R V I C I O 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
' C A D A 1 5 M I N U T O S E N T R E C O N C K C O N C H A Y L A P L A Y A . 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde volvió a celebrar fle-
siórTla Cámara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el señor Orta. 
Fué aprobada el acta. 
Aclaración 
El señor Armenteros manifestó co-
ono aclaración, que él no había cen-
surado, como alguien dijo, el trasla-
do de la Casa de Socorro del tercer 
distrito al Cerro, sino tratado de sub-
sanar el desamparo en que quedan 
los vecinos de los barrios de Pilar, 
Atares y Villanueva por virtud de 
esa traslación, proponiendo, a ese 
efecto, el nombramiento de una co-
misión para que se entreviste con el 
Alcalde y acuerde la creación de 
otra Casa de Socorro para esos ba-
rrios u otras medidas beneficiosas. 
El monumento al general Riva 
Después el señor Díaz dijo que ya 
había estudiado la moción relativa a 
la erección de un monumento en- el 
Paseo del Prado al general Riva, que 
como saben nuestros lectores, quedó 
sobre la mesa en la sesión anterior y 
pidió se diera cuenta de ella a la Cá-
mara en este acto 
Como algún concejal dijera^ que 
para discutir dicha moción debía es-
perarse a que el autor de ella, señor 
López, se encontrara presente, el se-
ñor Suárez declaró que el verdadero 
autor de la moción lo era él. 
Ante esa. afirmación que corrobo-
raron otros concejales, so convino 
en discutirla, proponiendo el señor 
Martínez Alonso que se enviara a in-
forme de la Comisión de Hacienda 
con la adición hecha a la misma por 
el señor Peraza. 
Y la Cámara, por unanimidad, así 
lo acordó. 
Sin "quorum." 
Se leyó a continuación un escrito 
de los veteranos de la independencia 
de Sagua de Tánamo, solicitando que 
el Ayuntamiento de la Habana con-
tribuya a la suscripción abierta pa-
ra erigir en e Iparque de aquella po-
blación un monumento a los que pe-
recieron en la guerra de indepen-
dencia. 
Sobre ese escrito no llégó a temar-
se acuerdo por haberse roto el "quo-
rum." 
La sesión escasamente duró media 
hora. 
D e l C e n s o 
T R I B U N A L E S 
E l S u p r e m o f a l l a e n e l d e s a l ó l o d e l a f i n c a 
" L a T r i n i d a d " . R e c u r s o d e " H a b e a s C o r -
p u s " . J u i c i o s c e l e b r a d o s a y e r . C u e s t i ó n 
d e c o m p e t e n c i a . H o r r i b l e m u e r t e d e u n a 
n i ñ a e n l o s Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Sobre la finca "La Trinidad" 
A consecuencia del recurso de ca-
sación por quebran/tamiento de for-
ma interpuesto ante el Juzgado de 
Oüines por don Tomás Cárdenas y 
Herrera contra la sentencia dictada 
por el Juez Municipal de Managua 
con motivo del juicio de desahucio 
establecido por don Joaó J. del Ala-
mo contra el propio señor Cárdenas y 
Herrera, sobre desalojo de la finca 
rústica "La Trinidad" y en cuyo 
asunto se dictó sentencia confirman-
do ia dictada por el citado Juez Mu-
nicipal ; la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo ha falla-do declarando 
sin lugar un recurso de queja inter-
puesto por el Cárdenas contra el au-
\ o dictado por el referido Juez de 
Güines, imponiendo las costas al re-
currente. 
SEÑAL ANIIENTOS PARA HOY 
Xo hay. 
EN LA AUDIENCIA 
Infracción postal y otro delito 
Ante la Sección Primera de la Sa-
3 a de vacaciones se celebraron ayer 
dos juicios orales: los de las causas 
contra Luis Bermejo, por tres delitos 
de infracción del Código Postal, y 
contra Nicolás Cuervo y Juan Gon-
zález, por tenencia de insftrnmcntos 
destinados al robo. 
Para el primero interesó el acusa-
dor privado, doctor Radillo, por ca-
da delito, cinco años de prisión y el 
Pisca! un año de prisión también 
por cada delito; y para los restantes 
mn año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Suspensiones 
En la Sección Segunda de la Sala 
de vacaciones se suspendieron ayer, 
por distintas causas, los siguientes 
juicios orales: de las causas contra 
Pedro León, por hurto, y contra 
Cándido Roque, por afentado. 
Absolución 
La Sección Segunda dictó ayer 
i 
sentencia absolviendo del delito de 
robo a loa procesados Pedro Pereira 
y Félix Vaklcs, para quienes intere-
só el Fiscal 3 años, 6 meses y 11 días 
de prisión. 
A estos acusados los defendió el 
Dr. Vieitcs. 
Cuestión de competencia 
En los autos de la cuestión de com-
petencia promovida sobre inhibito-
ria de jurisdicción en el Juzgado de 
primera instancia de Bejucal por 
Manuel Regueiro y González, comer-
ciante y vecino de Pozo Redondo, 
para que se declarase competente di-
cho Juzgado para conocer d ^ juicio 
de menor cuantía iniciado en el Juz-
gado de primera instancia del Este 
de esta ciudad por la sociedad de 
"Romañá, Duyos y Ca." (sociedad 
en comandita) contra Manuel Regie-
re, en cobro de pesos, conociendo es-
ta Sala del asunto en virtud de ape-
lación oída en ambos efectos contra 
el auto que declaró no haber lugar a 
requerir de inhibición al del Este de 
esta ciudad (habiendo sustanciado 
la apelación con el Ministerio Fis-
cal) ; siendo ponente el Magistrado 
señor Balbino González y Pasaron, la 
Sala de lo Civil ha fallado declaran-
do sin lugar este recurso de apela-
ción, con las costas a cargo de la par-
te que las haya causado. 
Recurso de "Habeas Corpus" 
Ayer presentó ante la Sección Se-
gunda de lo Criminal un recurso de 
"Habeas Corpus" el Ledo. José Ro-
sado, solicitando la libertad apud-
acta o mediante ol señalamiento de 
fianza, de la procesada en causa por 
hurto Elvira Menéndez Galán. 
El tribunal acordó expedir el refe-
rido mandamiento de "Habeas Cor-
pus," señalando para el acto de la 
vista las nueve de la mañana ícl día 
de hoy. 
Horrible muerte de una niña 
El procesado, Luis Delgado An-
dnx, a las 6 y 40 minutos a. m. del 
día 16 de Junio último, dirigía, como 
motorista el carro número 921 de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos, 
desde la playa de Marianao a los 
Quemados, y próximo al paradero 
EL RESUMEN DE MADRUGA 
La Dirección General del Censo ha 
recibido el resumen del Registro de 
población del término municipal de 
Madruga. 
SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS 
La Dirección antes citada ha dado 
cuenta a la Secretaría de Gobernación 
de que los Alcaldes de Santa Cruz del 
Sur v Victoria de las Tunas le han co-
municado haber suspendido los traba-
jos del registro de población de los 
mismos por falta de recursos. 
A INSTRUCCION PUBLICA 
Le han sido facilitados a la Secreta-
ría de Instrucción Pública loe datos 
relativos al Censo escolar del término 
municipal de Cifuentes. 
EL CENSO DE LA REPUBLICA 
A la casa Frank G. Robins y Cora-
pañía le ha sido facilitada copia del 
censo de población do la República, 
por términos municipales. 
MODELOS 
Han sido enviados a los Jueces mu-
nicipales de Máximo Gómez, Guama-
caro, Nuevitas, San Antonio de las 
Vegas, la Salud y Puerto Padre, mo-
de los impresos para resúmenes esta-
dísticos del número de inscripciones 
de nacimientos, matrimonios y defun-
ciones en el Registro Civil. 
"Toscano" se encontraba la niña 
Guillermina, menor de un año, que 
se había escapado de la casa de sus 
padres y situádose en la línea; pero 
el motorista, en vez de dirigir la mi-
rada hacia adelante y ver si la línea 
estaba franca, como es su deber, má-
xime en un camino recto que se dis-
tingue a larga distancia, si en la mis-
ma se encentra algún objeto; mar-
chaba a toda velocidad, y cuando vi-
no a apercibirse de que la niña se en-
contraba en aquel sitio, debido a los 
gritos y señales que se le hicieron, 
alcanzó a aquélla, causándole lesio-
néis de tal naturaleza, que falleció al 
día siguiente a consecuencia de las 
mismas. 
Por este horrible hecho ha formu-
lado ayer conclusiones el Ministerio 
Fiscal, calificándolo como eonstitu-
itivo de un delito de homicidio por 
imprudencia temeraria, interesando 
se imponga al autor del delito, Luis 
Delgado, la pena de un año y un día 
de prisión correccional e indemniza-
ción a los herederos de la pobrecita 
víctima en 5,000 pesetas. 
Más de la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones, interesandó la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Para José Echavarría o Antonio 
Fernández, por robo, dos años, 11 
meses y 11 días de presidio. 
—Para Alfredo Martínez, por aten-
tado, un año y un día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primera de vacaciones 
Juicio oral de la causa contra An-
tonio María Guzmán, por tres delitos 
de falsificación. 
Sección Segunda de vacaciones 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones ex̂  la Au-
diencia, para hoy, los señores si-
guientes : 
Letrados.—Raúl Galletti, Alfonso 
Arantave, Eduardo R. Sigler, Rafael 
de la Torre, Germán García, Enrique 
Castañeda, Virgilio Lazaga, Antonio 
B. Tariche, Rafael Calzadilla. 
Procuradores. — Mejías, Reguera, 
José A. Rodríguez, Llama, Granados, 
1. Daumy, Luis Castro, Matamoros, 
M. Ibáñez, Aparicio, Sterling, Tosca-
no, A. Daumy, Ohiner. 
Partes j man'datarios.—José Illa, 
Juan 1. Piedra, Luis Salvado, Fran-
cisco Díaz García, Manuel C. Solo, 
Luis A. Centurión, Gilbert Pember-
ton, José Saavedra, Antonio Roca, 
Narciso Ruiz, Tomás Radillo, Joa-
quín G. Saenz, Pracnisco G. Quirós, 
José M. Solís, Isaac Regalado, Eleu-
terio M. España, Manuel Blanco, Be-
nito Fernández, Fernando G. Tari-
che, Jaime Riera, Francisco M. Duar-
te, José Aguirre. 
C A S T O R 1 A 
para PárTnlos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
ñ r m a de 
0 £ G I B t ^ 1 
y Grajeas de Gibert 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
lpr(v1i , V I C I O S D E L A S A N A R E • 
Proauclos verdaderos fácilmente tolerados por el estómago y los int«aUno8. 
tt'Jtnt» Iti Flrmtt dtl 
D'^l?E?Ty *' BOUTIONY. UmuMiM. 
présenlos por los primeros méáieoi. 
k0*,CON"«»« PE LA» IMITACION»» 
E l f á c i l m e d i o , R E S I N O L , 
d e l i b TCLYSC d e b a r r o s ! 
Báñese el rostro por espacio 
de algunos minutos, a mañana 
7 tarde, con agua tibia y bas-
tante Jabón de Tleeinol. Termi-
ne con una ablución de agua 
fría para cerrar los poros. Es-
te tratamiento, por demás sen-
cillo curará rápidamente gra-
nos, etc. En casos graves apli-
qúese una pequeña cantidad d 
Ungüento Reslnol dejándel 
permanecer en el lugar um 
cuantos minutos antes de ba 
fiarse con Jabón Reslnol. I.ns 
bálsamos cicatrizantes, antisép-
ticos en el Jabón y en el Uu (£¡Z 
güento Resinol limpian y sua 
despejada vlzan loe poros irritados dejando ia. mancha. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan do venta ©n todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Ins-
trucciones completas en español. 
ffl^URGE R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I B A S C I B I , » , SU KSTOMAGO A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T F , — ' S A B R O S A 
d r o q u e r i ' a S A R R ¿ 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Autorizando el uso de automóvil a 
la Secretaría de Esta-do, además del 
coche que le está asignado por el De-
creto número 557, do fecha 22 de Ju-
nio de 1909. 
Nombrando al señor Carlos Armen-
teros y Cárdenas Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotencario de 
Cuba en el Perú, cuyo nombramiento 
ge entenderá hecho en calidad de in-
terino por no estar reunido el Senado, 
Declarando terminados los servi-
cios del señor Sidney St. C. Jones, co-
mo Cónsul honorario do Cuba en 
Weymonth, Canadá. 
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Ernest'Wheatly del car-
go de Cónsul honorario de Cuba eu 
Shcffield, Q-ran Bretaña. 
Nombrando a los señores Henry 
Joñas, Jno. N, Partridge y G. D. 
Campbell, Cónsules Honorarios de 
Cuba en Sheffield, Oran Brétaña; 
Fernán dina, Fia . Estados Unidos de 
América y AVeyinouth, Canadá, res-
pectivamente. 
Expidiendo Título de Procurador a 
favor del señor Francisco Meneses y 
Valdés para que pueda ejercer en el 
Partido Judicial de la Habana. 
Expidiendo Título de ^Mandatario 
Judicial a favor del señor Rafael Ino-
cente Cruz Alvarez y Jorge, para que 
pueda ejercer dicho cargo en el Par-
tido Judicial de Cárdenas. 
Expidiendo Título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Francisco 
Lobaina Jiménez, para que pueda 
ejercer dicho cargo en el Partido Ju-
dicial de Guantánamo. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada que pretende establecer la So-
ciedad de Lavín y Gómez contra la 
orden de la Secretaría de Hacienda 
mandando retirar los anuncios colo-
cados en el edificio que ocupa la 
Aduana de la Habana. 
Autorizando una transfemecia de 
$8.522.4:3 para el pago de las atencio-
nes que ocasionan a la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia los servicios 
de petrolización y otros. 
EXAMENES 
Los alumnos que hagan privada-
mente sus estudios fuera de la Uni-
versidad y deseen sufrir examen de 
ellos en el próximo mes de Septiem-
bre, deberán solicitarlo, personalmen-
te, "dentro del plazo comprendido 
desde el día 15 hasta el 25", ambos 
inclusive, del presente mes de Agos-
to, en el documento impreso que se 
les facilitará en la Secretaría Gene-
ral de aquel establecimiento docen-
te. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Este, al señor Tomás M. Alfonso. 
De Matanzas, al señor José Ensebio 
Cobo y Gómez. De Camagüey, a los 
señores Raimundo Zorzano Fernán-
dez y Rufino Salas. De Hayanio,' a la 
sucesión del señor Manuel Rodrí-
guez. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
a los señores Balbino Sánchez y Vi-
cente Corona. De Batabanó, al señor 
Manuel Nuevo. 
BELMONT 
U n C U E L L O 
A r r o w 
con el A R A - N O T G H 
es más fácil de poner y quitar 
que un cuello con ojal y ajusta 
mejor, luce mejor y dura más 
que los cuellos ordinarios. 
90 cts. cada uno, 2 por 85 cts. oro español , 
incluyendo los gemelos. 
C L U E T T , P E A B O D Y & C C . K c , Fabricante^ 
Troy, S. Y . . E . tí. de A. 
NOTAS PERSONALES 
El Dr. Lorenzo Menéndez 
Con pena nos enteramos de que 
nuestro querido amigo el doctor don 
Lorenzo Menéndez, medico de la Dele-
gación del Centro Asturiano en Tam-
pa, se halla enfermo, atacado de apen-
dicitis. 
Le deseamos que muy pronto reco-
bre la salud perdida. 
Buen viaje 
Hoy se embarca par.i Nueva York el 
conocido almacenista de rama y accio-
nista de esta empresa y excelente ami-
go nuestro, señor don Baldomcro Fer-
nández, quien va en compañía de sq 
dignísima esposa la señora doña Clara 
Vallo de Fernández, y de sus hijos 
Ana Rosa, Manuel, Luis, Bal do mérito 
y Carmina. 
La familia del señor Fernández 
permanecerá dos años en los Estados 
Unidos, y él regresará a esta capital 
en el próximo mes de Octubre. 
Deseamos toda clase de felicidades 
a tan distinguidos viajeros. 
M i n i s t r o a l e m á n 
En la tarde de hoy llegará a esta 
capital, el Barón Von Bruch, Minis-
tro de Alemania en Guatemala, quien 
viene en Misión Extraordinaria a 
sustituir al señor Adolfo Pauli, Mi-
nistro de aquella nación en Cuba, 
durante la licencia que se le ha con-
cedido. 
El señor Pauli dio cuenta ayer a 
la Secretaría de Estado de la pró-
xima llegada del Barón Von Bruch. 
D e l S e r v i c i o C i v i i 
Bajo la presidencia del Ldo. Carlos 
Fonts y Sterling, con asistencia de los 
señores comisionados Domingo Espi-
no, José Lorenzo Castellanos, Emilio 
Iglesia y Enrique Castañeda y ac-
tuando de secretario el Jefe de Despa-
cho señor Jesús de la Cruz y Ugarte, 
celebró sesión en sus oficinas el día 8 
del corriente mes la Comisión del Ser-
vicio Civil, adoptándose los siguientes 
acuerdos: 
Declarar con lugar los recursos es-
tablecidos por el señor Bernardino 
Jordán y Vento, escribiente de la clase 
B. de la Aduana do la liaba ua y el 
del señor Filomeno González Solís, vi-
gilante de policía de Santa Clara, y 
sin lugar el de los señores Manuel 
Setmanat, pesador de la Aduana de la 
Habana, el del señor LeonardoSmJC 
Habana; Leonardo Toledo, obrero de 
la Jefatura Local de Sanidad de Sa-
gua la Grande, y Víctor Dretre, obre-
ro de la Jefatura antes citada. 
C o c k r o a c í i e s 
SHOULD BE KILLED 
At the first sign of the repulsive cock-
roach or waterbug, get from your drug-
gist a box of the genuine Stearns' Elec-
tric Rat and Roach Paste and use it 
according to directions; and in the 
morning you can s'weep up a panful of 
dead cockroaches. Rcady for use; does 
not blow into tho food like powders. 
Stearns' Electric Paste is sold o» 
guarantce of money back ií it fails to 
extermínate cockroaches, rats, mico, etc. 
Sold by druggists, 25c and 61.00, or 
sent direct, charges prepaid. on receipt 
of price. 
Stearns' Electric Paite Co., Chicago, IIL 
¿Quieres Hacer buen paipci 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofr*cen al paroauiano. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
d ías y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J. GARDANO 
y e n f a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B c l a s c o a í n l i r 
IflñoIJisiles 
EL MEJOR TONICO Y EL MÁS EFICAZ 
Superior a todos los Vinos de Quina conocido. 
¡ 1 .VI?OR y ia SALUD absorbidos cada día' 
n*Jo la forma de una agradable bebida. 
D B V E N T A B W T O D A S L A S B O T I C A S 
recetadoJnor^f ^ f . ^ d a b l e de los tónicoi 
íf A N E m t Í 1 ° ^ ^ ^ médicas de Paris en 
de w £ ^ C L O R O S I S , las F I E B R E S 
E S T A m a 1 ^ ' aS E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
MAL D E G A & r ^ 
a» afección..T^A La 
se curan :C,0ne8 de i ^ 
haciendo g á r g a ^ / / ^ 
jores boticas. 
A U T O M O V I L 
"BOSQUE DE 
O B I S P O 74 
E s t o s h e r m o s o s A 
t o m ó v i l e s p a r a 
d e á a 8 a n o s , son y 
e n c a n t o , y e s t á n a l T 
c a n e e d e t o d a s lasf^ 
t u n a s , d e s d e $ fi 
$ 6 3 . 6 0 . U 
UEI B o s p de Boloni 
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Laborator io s M O N A L 
NANCY (Francia). 
Cabalfrando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a grane! 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el couaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡.Vivan Mestre y Martinica! 




jas Dentol que usted nos ha remi-
tido y que sinceramente le agnde 
coraos. El ensayo que de sus product» 
heraos ya hecho, nos permite aprecia 
los en su justo valor, y seguramente mi 
los mejores dentífricos que conocera» 
Reciba, Señor, con las seguridades« 
nuestra sincera gratitud, el iiomenj 
respetuoso que en Nuestro Señor leow 
cemos. Haremos lo posible por recomo-
dar entre nuestras relaciones los pro-
ductos Dentol. Firmado : Sor 
de Saikt-Marc, superiora. Sor Mam* 
Sainte Radegonde, h. de J. > 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es,» 
efecto, un dentífrico que. ademas o » 
soberanamente antiséptico, esta oow» 
de un perfume, como ningún otro h 
dable. . .-u, 
Creado de conformidad con os ^ 
jos de Pasteur, destruye todos los 
microbios de la boca; i"'?1^0;^ 
tanto, ó curando seguramente ia " 
de los dientes, las ¡ntlamacioues « 
encías y los males de la garganta, tn^ 
pocos días comunica á los aie,ue, fr0 
blancura sorprendente, destruje n 
y deja en la boca una sensación ae» 
cura deliciosa v persistente. ^ 
Aplicado sobre algodón caima ^ 
táneameme los dolores de muelas, r 
violentos que sean. r^iieri» 
De venta en las buenas Drogu^ 













9 4 « 
por i 
E l 
Las mujeres ^ m i c a ^ ^ 0 % ^ 
la Botica "San José," 
producto que se llama ^ L g j e l 
y Vino, que les du sangre / 
lor. ((ggní 
Los extreñidos, a la Botica ^ 
sé." Habana 112. a comprai ^ ^ 
nés, que aligera el vientre y 
humor. y y el 
Los que padecen del pee ^ ^ 
rros, reuma, etc., deben ir a p 
"San José," a comprar el v ^ 
sáraico de Brea Vegetal, nue ^ 
to la salud a millares de enn ^ ^ j 
Los dispépticos, deben ir í p, 
tica "San José," Habana 
veerse de Elixir de PaptoP^gl» 
favorece'las digestioncá y 
estómago. nnrP^ 
Y los que sufren de l * 0< ^ 
de las fosas nasales dqelf̂ oCtor̂  
comprar la Pastaurina del ^ „ ^ } t 9 
zúlez a la Botica "San J0^'tay^ 
la Habana 112, que desiní*- . 
bate los microbios. ipraVre^\ 
Y los que quieren ser sie^ 
nes, liñendo sus canas, j e l ^ 
a comprar los Tintes Wa0U 
clos. m rTabaOcl 
Xo olviden las senas, ^ 
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e i a M a r i n a " 
p a t a t o . 
e>e c o m e r c i e 
^ ,Mvo t»tado d« oon«roio entr, 




anidaba m i s i ó n 6 e 
se ha inau-
Oon irán 
^ o h o y e l o u r s o extra^dmario 
e n e l l í a p ó n 
M '̂i, Japón, 8. 
sional de Ohina, ha Hegiado afní de 
^¿gnjfco, prwJtítteQto de Formesa. 
gojj.Yatfleai se baHa todavía inde-
¿¡o acarea de sus planes, y no sabe 
i se quedará en FoxmoBa o se dariigi- j 
¿ a América. I 
Washington, 8. 
E l Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
ha declarado haber recibido un man-
sa je oficial de Méjico, en que se le 
advierte qne la presencia de Mr. John 
Lind no se vería con adrado en ese 
país. 
Con motivo de esta cotnramoación 
recibida por el Secretario de Ee-tado 
nortaamerioano, éste ha diado al pu-
blico un memoranduim en el que ee 
exponen las impresionee del Gobier-
no ante esta actitud de los mejicanos. 
Las declaraciones dadas al públi-
co por Mr. Bryan son las primeras 
que sobre este incidente han brotado 
de una manera oficial y categórica 
de la Secretaría de Estado de Wash-
ington, asediada hasta aquí por lo» 
representantes de la prenso, ansio-
sos de informar al público sobre la 
aguda crisis a que parecen haber lie--
p e s a r 6 e l a s 6 e c l a r a c i o i t e s p o s -
t i l e s 6 e K f u e r t a , n o s e p a s u s p e n -
6 l 6 o e l v i a j e 6 e l e m i s a r i o 6 e X S H l s o n . 
3 f o i p l l e a i a r á a V e r a c r u z . T L a e n e -
m i s t a d 6 e M l é j i c o y l a m a n s e d u m -
b r e 6 e X ^ a s p i n g t o n . 
gado las reüaoiones entre Méjico y los 
Estados Unidos. 
Dice la Seoretaría de Estado que 
las declaraciones del Ministerio de 
Relaciones Exíteriores de Méjico se 
basan en maias interpretaciones, de 
que no es responsable el Gobierno de 
los Estados Unidos. 
Agreda Mr. Bryan que al enviar a 
Mr. John Lind como consejero de la 
Embajada, el Presidente Wilson ha 
obrado plenamente dentro de sus 
facultades. i . ' í i itlü 
"Este Gobierno—agrega el memo-
rándum—no puede presumir que el 
viaje de Mr. Lind sea considerado 
como un acto hostil, una vez que se 
comprenda bien el carácter de su mi-
sión.'* 
No obstante la actitud adversa del 
Gobierno de Huerta, la administra, 
ción nonteomericana persistirá en sus 
amistosas intencionee, adhiriéndose 
imperturbablemente a su programa 
de paz, concordia y atracción. 
LIND LLEGARA HOY A VERACRUZ 
Bryan ha anunciado que el emisa-
rio especial del Presidente Wilson, 
Mr. John Lind, llegará, probablemen-
te a Veracmz en la tarde del sábado. 
Se espera que pora el domingo por 
la tarde o el lunes por la mañana se 
encuentre Mr. Lind en la capital de 
Méjico, si no ocurre incidente ningu-
no que lo impida. 
NO INTERVENDRE DIRECTAMENTE 
Ha declarado también Mr. Bryan 
que es de todo punto errónea la 
creencia de que Lind se propone in-
tervenir direatamente en los asuntos 
mejicanos. 
No hay nada que justifique seme-
jante suposición. 
t e m p é r a l e ; * 
e n ^ E s p a ñ a 
Madrid, 8. 
Han descargado furiosos tempora-
les en diversos puntos de esta penín-
sula 
En Sagunto los daños fueron in-
mensos, perdiéndose todas las cose-
chas. 
En Bilbao, una tormenta causo 
varias desgracias personales. 
Y en Valmaseda quedaron asola-
dos los campos. 
K n t e r r e m o t o 
e n e l " p e r ú 
Lima, Perú, 8. 
ün fuerte terremoto destruyó aye». 
las ciudades de Oaraveia y Quichacs. 
Millares de personas han quedado 
sin hogar. 




1 6 » 
a J.-M, 
J. Bir 
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El ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, nos ha dicho hoy que el 
conflicto obrero de Barcelona va ya 
por el camino de la normaJidad. 
Hoy conferenció telefónicamente 
con Francos Rodríguez y con Wey-
lir, y ambos le manifestaron su opti-
mismo. 
Ante esto, el señor Alba ha tele-
grafiado al jefe del Gobierno, Conde 
de Romanónos, que pensaba regresar 
hoy a Madrid, para que siga en Si-
giienza, donde está descansando es-
tos días. 
£1 lunes regresará. 
y C l a n i a 6 e u n s e d u c t o r 
París, 8. N 
En un registro practicado por la 
policía en el purí/to de un sibarita lla-
mado Leramyoung, se encontraron 
94 cabelleras de mujeres, avaluadas 
por un peluquero en 500 pesos. 
El terrible seductor atraía con sus 
halados a las infelices victimas, y una 
vez en su habitación las hipnotizaba 
y les cortaba el pelo. Bus brochas de 
afeitar están formadas con lo que él 
denomina "la adherencia capilar de 
un cráneo de mujer." 
E l maniático ha sido detenido. 
V i s i o n e s d e E s p a ñ a 
L a t o r r e d e H é r c u l e s 
La torre de Hércules. Es lo pri-
toero que veréis, lo último que deja-
'ms de ver, según que vengáis o va-
jais. 
Se alza en una verde lengua, con 
ŝo de rooas, donde el genio del Or-
pone de continuo un capricho de 
'ancas espúmas, como arborizacio-
"es de sal reblandecidas, sutilizadas 
• tedias polvo líquido al fin por el 
í0Plo fresce de los carrillos de Eolo. 
.. . al un dedo ciclópeo señala el in-
Wto azol, orgullosa de su tradición 
H611 .̂ A sus pies le rinde home-
^e la inmensidad del Océano, que 
^ cou el ronco son de laa innú-
Sjw lenguas de sms ondas bravias, 
vel ^ ^ P i ' ^ barcas de blancas 
as hacen competencia a las gavio-
^' bellezas de la ciudad hercu-
tos*5 •8I1'ena del Norte, cuyos encan-
, sm par ge disputan con fiera có-
ft ' en imponente luciha, en desafío 
0> estos dos colosos indomables 
¿utico ll*m*n ^ Cant'ábríco y el At-
«ión^^6 ^ úpenles oye la can-
tica lnar' y lne%0> *ltiv», hierá-
pl̂  ̂ '^^bia , parece decir; "Non 
ôsti11 ^0 "rá* a11* en llel,' \ltz^ para las retinas ávidas de be-
ü vi*-'01wie 86 hâ ra c^púráo una vez 
^ " P ^ ^ a de la cradad que 
u i l ^ ,,alÍ45ndo de la« oks ton un 
«abeU*1*"10 y s M l de *a 
^ D̂ Pa «^papada de gatas mará' 
• ^ n ^ ^^^n^eerse de amor y de 
ílSeuUla'tre 1j9* ^a*»» fornidos de 
IrntaitiQ de lomiríi su--
d^fl^pa,^ eteimes azâ  




% ^«a de la aiegfífi, 
? l a h m » " ! O m n á * das. 
S t i f a T ^ ^ iatasnao jsflF muerto, 
^eas l r t m i ñ a ¿ ^ quieto, áf> tes esr 
b g ^ J f ^ * 7 m U * m , Pletói^cas 
•1 Sil J!;UseQ« ^ida« de roca, donde 
*>istai T T ^ ^ fiaüios de pla'U y 
^el-ia 7 a QSQBím^ de oro, yeréjs ía 
® de Hércules/semeianle 
a un dedo índice enorme que escribe 
en el lienzo azul del firmamento, con 
la luz del sol, de nuestro sol, que es 
góndola áurea con remos de fuego 
navegando por la inmensidad, este 
elogio lírico de la población que cus-
todia celosa... 
—Yo cantô —parece decir—a una 
hija del mar que lleva en sus ojos el 
azul del horizonte, que lleva en su 
boca el blanco de la espuma y el ro-
jo de los corales, que lleva en su son-
risa el travieso encanto de los rizos 
del océano, y en su cabcíllo^las ondu-
laciones del oleaje... 
Yo canto a una hija del mar que 
entona barcarolas mientras trabaja, 
alegrando el humilde hogar del vie-
jo lobo marino y poniendo en la pla-
ya al retorno de las embarcaciones 
pesqueras, junto a la plata de la sar-
dina, bendición de Dios, y ail lado, del 
encaje de las redes el prestigio de su 
hermosura. 
Yo canto a la Sirena del Norte, 
que ríe con risadas de cristal, con 
carcajadas de espuma cabe el azul 
donde se retratan las estrellas, don-
de bailotean las olas blanca, donde 
pueden los galanas hacer para sus 
damas un trono de amor con dosel de 
velas flamantes, 
Bien venidos los que llegáis hasta 
raí buscando hospitaJídad.,. Yo, a 
cambio da la peregrinación que me 
ofrendáis, os moatraré las lindas co-
ruñesas "de ojos como vuestros pe-
«fl»dos" y haré que eante el Orzan 
tempestuoso, "mest're cantor afama-
do que preside los coneiertos de les 
trovadiores cántabros," sos canelones 
más bollas.., y Mta <* daré ima bre' 
7a leoeióa de filosofía marinádmenos 
abstrusa y més sabia que todas las 
filosofías da la tierra, eonteaida en 
estos dos seneiiios pensamientos, que 
no deberéis de olvidar H * * * ! 
mar, que es azul en grandes masas, 
resu-lta incoloro observado ea pace-
ñas poBeionee.. Lo mismo que cuanto 
proviene del hombee.' 
"Aún en las velas más inflabas 
pî eden observarse ar^WS si se las 
mn%B muy de cerca. Así acontece con 
la humana felicidad^ 
H a h u e l g a 6 e B a r c e l o n a 
^ A n t e l a s o l u c i ó n 
Barcelona, 8. 
Mejora la situación. 
La huelga general puede conside-
rarse ya abortada. 
Excepto entre los elementos de 
Igualada, la tranquilidad es ab-
soluta, 
¡En Sabadoll y en Tarrasa hĝ i vuel-
to al trabajo numerosos obreros. 
En Barcelona, la policía detuvo a 
veintidós sindicalistas que prepara-
ban la huelga general. 
La directiva de los obreros textiles 
ha visitado al gobernador civil en 
busca de arreglo al conflicto. 
Ha sido clausurada la sociedad 
"Confederación Regional." 
E l Gobernador está dispuesto a 
prohibir todo mitin que intente efeo-
tuarse, y mantendrá el orden a toda 
costa. 
I L o s a s e s i n o s 6 e T J a l ó n 
l ^ a c a l i f i c a c i ó n f i s c a l 
Madrid, 8. 
Hoy se iba hecho pública la califi-
oación fiscal del proceso instruido 
con motivo de la horrorosa muerte 
de que fué víctima don Rodrigo Gar-
cía Jalón. 
Oonoeptúanse como únicos autores 
del repugnante crimen al capitán 
Sánchez y su hija María Luisa. 
En el capitán se aprecian las 
agravantes de premeditación y ale-
vosía. 
S u U e r e n l a p i c o t a 
" E l g o b e r n a ó o r d e l " E s t a d o 6 e l l u e v a 
^ o r k a c u s a d o 6 e l ) a b e r c o m e t i d o 
i r r e g u l a r i d a d e s d u r a n t e s u 
c a m p a ñ a p o l í t i c a 
Nuerva York, 8. 
I a Comisión de la Legislatura dei \ 
Estado de Nueva York que ha estado j 
investigando la conducta del Gober-! 
nador Sulzer en vísperas de su elec- i 
ción, durante la, campaña política del i 
pasado otoño, ha logrado reunir prue-
bas testificales que indican que el ci- ¡ 
tado funcionario hizo un uso indebi-
do de los fondos que llegaron a sus: 
manos con deetino a la legítima pro-
paganda política. 
Varios testigos han declarado que i 
Mr. Sulzer empleó el dinero en oom-1 
prar acciones de los ferrocarriles y 
jugar a la bolsa, y que cuando le 
nombraron candidato debía cerca de 
50,000 pesos. 
E l presidente de la Comisión ha 
declarado que la evidencia aducida 
es suficiente para acusar formalmen-
te aJ Gobernador por infracción de la 
ley que castiga esos actos de corrup-
ción política. 
Ahora se están considerando los 
pasos ulteriores que deben darse pa-
ra ultimar este asunto. 
1 E I n ú m e r o f a t a l 
Berlín, 8. 
"Bl número 25 no influye nada en i 
mi destino; al 40 es al que le temo," i 
Esta rédente declaración del Kaiser I 
ha dado motivo a los estadistas del 
imperio pora descubrir el por qué' 
Guilierme le tiene odio al número 40. ¡ 
L a obra de les investigadores ha sido! 
coronada esa ei mayor éxito. E l se-j 
creto es el siguiente: i E l Kaiser es-
pera morir en 1946! 
¿Por qué? Porque las fechas 88 y 
46 han figurado extraordinariamen-
te en la lista de defunciones de les 
Hohenzoilerns. Federico I falleció en 
1440, Albrecht en 1488, Jorge Gui-
llermo en 1640, su sucesor en 1686. 
Cien años después estos terminales 
aparecen nuevamente en extraordi-
naria coincidencia. Federico Guiller-
mo I murió en 1740, "Alte Frite," hi-
jo, y el Emperador Federico fallecie-
ron en 1846, y Guilierme I y su hijo 
el Emperador Federico murieron am-
bos en 1888; un record extraordina-
rio de tristes acontecimientos. Aho-
ra el siglo termina en 1940, fecha en 
que Guillermo II , Emperador de Ale-
mania, cumplirá 81 años. 
5 \ e f u b l i c a n o 5 Y 5 0 c i a l i 5 t a 5 
" E a f o r m a d e g o b i e r n o 
Madrid, 8. 
La Conjunción republicano-socia-
lista ha Iniciado una serie de reunio-
nes para discutir la conveniencia o 
inconveniencia de la separación o 
unión de ambos partidos políticos. 
Muchos socialistas, considerando 
indiferente y completamente secun-
daria la forma de gobierno, parecen 
dispuestos a sumarse con la Monar-
quía, siempre que haya un partido en 
el que quepan sus aspiraciones. 
Con tal motivo acentúanse las di-
senciones. 
Y la Conjunción estímase ya rota. 
4 4 
H a ( T a m a ^ e a l " 
Berlín, ir. 
En el próximo me» se estrenará en 
esta capital una nueva ópera cómica, 
titulada " L a Cama Real," obra de 
Paul Tietjeno, autor de " E l Mago de 
Oz." Escrita para el público alemán, 
el compositor ha querido expresar en 
ella la vida alegre de Berlín. La mú-
sica es soñadora y voluptuo&a y el li-
breto cuajado de chistes. En la obra 
sobresale el coro de las aviadoras, en 
aeroplanos. Bl primer acto ocurre en 
una playa cerca de Berlín y el segun-
do en el antiguo castillo de Thurin-
gia. La trama se desenvuelve alrede-
dor de un lecho histórico. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
DE MAXIMO QOMEZ 
Agosto 4. 
Brujos en campaña. 
Aun se cone-erm fresca en la memoria 
el recuerdo del sangriento drama de dego-
llación de la nifia Clotilde AyllCn, sacri-
floada a la barbarie de los brujos, de los 
cuales aun queda sufriendo la pena de 
cadena perpetua el negro Ciríaco Brunet. 
Aun vive espantado este vecindario re-
cordando las escenas penosas de las fa-
mlllae CanoGarcIa, PaCbeco-Borrego, etc., 
a quienes trataron de robar pequeños ni-
fios que fueron recuperados por la activa 
persecución que sobre los brujos se ejer-
citó, cuando viene a Henar a los padres 
de zozobra el reciente bocho ocurrido al 
oscurecer del día 2 de los corrientes. 
Bl vecino señor Félix Valdés Rivera, ex-
cabo do la Guardia Rural, que vive en 
la finca "Recreo," del señor Alfredo No-
rlega, posee una colonia en dicha ñnca, 
inmediata a este pueblo, con el que lindan 
sus terrenos, es padre de siete pequeñue-
los, de los que el primogénito, Gilberto, 
frisa en los 5 años; reunido con Esteban 
Perdomo, hijo del otro vecino, señor Ma-
nuel Perdomo, el cual poco adelanta a Gil-
berto, fuéronse con un cabrito a Jugar 
y a recogerle yerba por la orilla del sem-
brado, distante de la casa y a espaldas 
de ésta unos ochenta pasos, y entrete-
nido con el hallasgo de un nido de ga-
llinas estaba Gilberto, se le acercó un ne-
gro, y al ser advertido por el niño gritó 
éste por el Esteban, y el negro, que sin 
duda no había reparado en el otro niño, 
se detuvo, seguramente, para darse cuen-
ta de su situación un momento, que bas-
tó a los niños para emprender la fuga y 
ganar la casa de Valdés, lívidos, temblo-
rosos y llenos de tal espanto, tal terror, 
que no han podido conciliar el sueño en 
toda la noohe siguiente, padres e hijos. 
El juzgado Instruye las diligencias del 
caso. Veremos la acción eficaz de la per-
secución de la policía y Guardia Rural, 
qué logra alcanzar en el presente caso. 
Se cita el nombre de un Pascaslo que 
pulula por el lugar. Antes, en el hecho 
de Cano, figuró un Pascaslo Duquesne que 
acaso pudiera ser el mismo. 
Esperamos que se investigue y se depu-
ren los hechos para tranquilidad de este 
vecindario, en donde de público se sabe 
que existen mudhos brujos. 
HL CORRESPONSAL. 
S A N T A C L A R A 
DE CAIBARIEN 
Agosto 4, 
Bn la nodhe del sábado se reunió en el 
teatro Novedades la junta municipal del 
.partido conservador, bajo la presidencia 
¡del representante por esta provincia doc-
tor José Mulkay, acordándoBs nombrar 
candidato de transacción para la admi-
nisti^ción de ia Aduana local, al señor 
José Heraándaa Falê , por sus mereci-
mientos ante el partido, proclamación que 
los ' "oncurrentes apoyaron con entusias-
tas manifestaciones de simpatía. 
X. 
Agosto 4. 
DE SANTO DOMINGO 
En pro de! Térmln* 
Por conducto fidedigno, he sabido qué 
nuestro activo y celoso Jefe local de sa-
«ildad, doctor Guillermo Domenecb, ha re-
cabado de la Dirección del ramo, no tan 
sólo el aumento del personal, sino tam-
bién la creación de Brigadas eh los pue-
blos de Manacas, Jicotea y Rodrigo, per-
tenecientes a este término municipal. 
L»as razones, atendibles, que aduce el 
doctor Domenech, en apoyo de su Justa 
petición, parece han pesado en el áni-
mo del señor Director de Sanidad, toda 
vez que en su contestación ha pedido un 
proyecto de presupuesto de esas necesi-
dades para someterlas a estudio y ver 
hasta dónde pueden ser satisfechas. 
Dadas las buenas influencias de que go-
za en las altas esferas oficiales el doc-
tor Domenech, y de la atención que a sus 
peticiones, siempre Justas, concede ol De-
partamento de Sanidad, no es de dudar 
se verán éstas cuanto antes realizadas. 
También ha llegado a mi conocimiento 
que el doctor Doraeneoh tratará de que 
se lleve a efecto, a la mayor brevedad po-
sible la creación del Hospital que está 
acordado y del cual traté en una de mis 
anteriores correspondencias. ¿No podría 
hacer algo también para la .construcción 
del tan manoseado acueducto? 
De conseguir todo esto, el vecindario 
dará la enhorabuena al entusiasta e in-
cansable batallador por el bien general de 
este pueblo. 
Embellecimiento. 
Está próximo a terminarse el bonito edi-
ficio, de alto, construcción de hierro y 
mampostería, de la propiedad del señor 
Antonio Cazañas, donde se instalará, una 
vez terminado, la sucursal del Banco Na-
cional, que con tanto acierto y competen-
cia administra el infatigable señor Mar-
tin Prat, quien hizo contrato con el se-
ñor Cazañas para que la parte que habrá 
de ocupar dicho establecimiento de cré-
dito, guarde la estética de los demás de 
esa índole existentes en la Isla, especl-
«cándese además, si no estov mal infor-
mado, que será entregado en alquiler con 
un lujoso mobiliario, construido expresa-
mente, y con todos los departamentos ne-
cesarios para las oficinas de tan conve-
nlente y beneficiosa institución. 
I Lástima que nuestro Ayuntamiento no 
se decida, si es que está en sus atriibuclo-
nes, a sacar a pública subasta el bajare, 
que que existe a continuación; quizá de 
©ete modo lo adquiriría el señor Caza-
ñas u otra persona que pudiese reedificar-
lo en condiciones que no desdigan de los 




T L a t o i l e t t e 6 e u n a a r t i s t a 
Es cosa de todos sabádá, q m l& P ] ^ 
tura d l̂ postro» el carmín en los labios 
v las demás preparaciones de la toi-
lette de una artista del teatro son cosa 
indispensable, aunque se traje de una 
mujer bellísima. La Iuí: artificial» las 
decoraciones y el ambiente todo del 
teatro, exigen que se pongan de relie-
ve los rasgos principales del rostro, 
¡por más perfecto que éste sea» 
E l teatro tiene exigencias de luz: 
el resplandor de las lámparas que, 
desde abajo, proyectan sus rayos so-
bre la escena, la luz especial y a vo-
ces de color, que se envía sobre una 
actriz, dejando el resto del escenario 
a obscuras, y la penumbra que ge-
neralmente reina entre loa especta-
dores, para realzar la iluminación del 
foro, hacen indispensable que el arti-
ficio ayude a la naturaleza, por p-nódi-
ga que ésta haya sido en sus compla-
cencias con una bella mujer. 
De ahí el "makc-up," la pintura y 
los accesorios. Pero es tan complicada 
esta preparación, que muy pocas gen-
tes saben en realidad el trabajo que 
cuesta llevarla a cabo y los mil deta-
lles a que hay que atender, para que 
"la obra" resulte perfecta. Y es cu-
rioso conocer las minucias y "toques" 
esenciales en estos casos. 
Para el rostro, se usa la pintura 
con grasa, a efecto de que no se cai-
ga esta pintura fácilmente. La gra-
sa permite hasta ciertos frotamien-
tos en la cara, una vez concluida la toi-
lette y sin que haya riesgo de que que-
de rastro de ese frotamiento, como si 
el olor ÍU&ÍQ natural. Lo primero que 
hay que cuidar es que el pelo no en-
tre en contacto con esa grasa y con esa 
pintura, y para ello hay que recogerlo 
cuidadosamente hacia atrás, retirán-
dolo de la frente. Con ese objeto se usa 
una banda especial. Pero hay actrices 
que simplemente ye ponen una peineta 
que restire bien el pelo. 
Listo todo para comenzar la tarea, 
frente a ese altar de belleza que se 
llama el tocador, la actriz sumerge 
sus dedos en un pomito de coldcream, 
que distribuye suavemente sobre la 
piel. Así se logra, no solamente facili-
tar el resto de la preparación, sino que 
impide que el cutis se altere con lasji 
demás substancias que después se 1̂ ' 
aplican. 
Hay dos clases de pintura, la seca 
y la húmeda. La seca es más .senci-
lla y más fácil de poner, .pero tiene 
la desventaja de que no tiene tan 
buen efecto como la otra, y, además, 
molesta la cara. Sin embargo, cuando 
hay prisa, la artista usa de la pintura 
seca, mediante la aplicación del car-
mín, con un cepillo de piel de conejo. 
Los ojos rasgados 
_ Después de extender estf, polvo ro-
jizo con una borla suave por encima de 
la piel saturada de cold cream, se re-
tocan los labios y la parte saporior de 
los ojos. Esti os la pirtura peoa. Bas-
ta una toalla para quitarla del ros-
tro. 
Para la pintura húmeda, se usa, co-
mo en el caso anterior, cold cream, 
pero luego, al aplicar el carmín, en 
vez de usar un cepillo fino, se utiliza 
un "lápiz" de grasa colorada, como 
los que comunmente se emplean para 
cerrar las partiduras de los labios. Pa-
ra las mejillas y la parte superior de 
los ojos, en los párpados, se usa grasa 
colorada también, pero debe apliearso 
con los dedas, frotando mucho, En se-
guida se aplica polvo por medio de la 
borla. 
Para agrandar loa ojos, las aetrieeq 
usan, primero, un lápiz azul, quo fro* 
tan sobro las pestañas, teniendo loa1 
ojos cerrados, y inegio trazan una pe-
queña línea desde el ángulo de los pár-
pados en dirección a las sienes, lo que 
aumenta a la vista considerablemente 
el tamaño d» los ojos, sobre todo vis-
tos desde el foro. 
En el ángulo opumto de les párpa-
dos, es decir, hacia la nariz, un peque-
ño retoque de rojô  completa el efecto 
y . . . la ilusión» 
Para las cejas, se usa un cosmético 
especial, que se aplica por medio de un 
palillo. Debe ê tar tibio en el momento 
de ponerlo, para qu& no so deshaga so-
bro las cejas, pero si está muy caliente, 
provoca la caída del pelo. Algunas ac-
trices acostumbran poner encima de 
este cosmético, cera reblandecida. Es-
ta cera so usa también para las pesta-
ñas, pero la tarea es difícil, porque 
Ihay que recubrir cada pestaña con una 
capa especial. La cera ecrfcá coloreada 
de negro. 
Los lunares s© hacen con carmín, 
aplicado con los dedos en el sitio en que 
se desea hacer aparecer la "mancha 
de belleza," y luego se empolva por 
medio de la borla. 
En cuanto a la boca, se colorea con 
el dedo meñique sumergido en carmín, 
extendiendo la pintura por los labios 
y algunas veces en las ventanillas de 
la nariz. 
Para los hombros y los brazos, se 
usa la leche, que los blanquea admi-
rablemente. Tiene sobre el polvo, la 
ventaja de que, desprendiéndose fá-
cilmente, no blanquea los objetos con 
los cuales se la pone en contacto, y en 
cambio, da una hermosa apariencia al 
cutis. 
Tal es la tarea de una moderna ac-
triz en el tocador, pero el efecto vale 
el esfuerzo, pues hay algunas que se 
transforman hasta el grado de que, 
siendo en realidad bastante feas, resul-
tan hermosísimas en las tablas, favore-
cidas por la luz y por la pintura. 
• « • 
X a e n c i n a ? l a c a ñ a 
Dijo la robusta encina 
a la tierna y débil caña: 
—Contigo el hado se ensaña, 
es tu estrella bien mezquina. 
Soportas un reyezuelo 
como carga muy pesada: 
la brisa más moderada 
te obliga a besar el suelo. 
En tanto que mi follaje, 
al Cáucaso semejante, 
detiene del sol brillante 
el luminoso oleaje. 
Y aún esv mayor mi osadía: 
si la tempestad estalla, 
impávida, su batalla 
mi majestad desafía. 
Todo, todo es para tí 
{horripilante aquilón; 
y los huracanes son 
dulces auras para mí. 
Si al menos tuvieras vida 
donde yo lo cubro todo 
no sufrieras de ese modo, 
por mi sombra protegida. 
Pero tienes nacimiento 
en las húmedas riberas 
castigadas por las fieras 
acometidas del viento. 
La caña, con dulce agrado, 
respondióle:—Tu temor 
prueba un alma superior; 
mas desecha tal puidado. 
E l viento es menos temible 
para mí, "que sufro más j 
yo no me rompo jamás 
porque me inclino flexible, 
Hasta ahora has resistido 
de loe vientos la fiereza, 
sin inclinar tu cabeza 
ni ante el más embravecido, 
Hallas mi destino ruin; 
yo tu suerte peligrosa. 
Ahora te encuentras dichosa: 
pero aguardemos al fin. —• 
E l cuerdo razonamiento 
atín no había terminado, 
cuando llega, huracanado, 
del septentrión el aliento. '' 
Resiste el árbol potente; 
la débil planta se abate: 
redobla el viento su embate 
cual gigante omnipotente. 
Y el que el foM-aje atrevido 
a los cielos elevaba, 
y sus raíces llevaba 
hasta el reino del olvido, 
en un instante fatal, 
sin piedad arrebatado, 
cual juguete, fué lanzado 
ipor el recio temporal. 
Aurelia Oastillo de González. 
E N E L P I A N O 
La virgen sueña... sueña. Sobre el marñl sonoro 
mueve sus blancos dedos de luz y melodía; 
y como mariposas de amor en agonía, 
las notas se adormecen so bre el teclado de oro. 
Dijérase que un ángel desde el divino coro 
lanza sobre el mundo raudales de armonía, 
y que las notas fueran en la mansión sombría 
chispazos desprendidos de al gún alfange moro. 
Se ve una lluvia Jo estrellas en la sombra. 
De súbito la virgen desmá yase en la alfombra, 
se llena todo el amplio salón de negra calma. 
La lámpara doliente su lumbre ha desterrado, 
y al suspirar la virgen, las notas se han quedado 
cual negras mariposas, dormidas en el alma. 
Alfonso Camin. 
MESA R E V U E L T a 
h ¿ ORACION D E L POETA 
Señor í dame para descansar una 
casa tranquila. Mi cerebro ha traba-
jado mucho; mis nervios están agota-
dos, deshechos; no tengo ya. Señor, ilu-
siones de .nada. En las ciudades que 
visito, en los campos, no mg interesan 
ya ni los monumentos, ni los paisajes; 
Biento un terror profundo, íntimo, an-
te los hombres que me rodean. He 
recibido mucho daño en la vida, he 
gustado el amargor de la insidia, ho 
soportado la necesidad ddl elogio exa-
gerado, inconsciente; he visto cómo los 
más sutiles matices de mis versos eran 
desconocidos y cómo las cosas más tos-
cas, más llamativas, eran aplaudidas. 
Señor: tengo un profundo cansancio 
en mi espíritu. No desao ya conpeer 
a nadie; no quiero estrechar nuevas 
manos; cuando por acaso en estrato 
social me encuentro con alguien a 
quien he de sonreír, apenas si en mis 
labios puede aparecer una sonrisa tris-
te. 
Señor: 'todo me parece ya locura, 
Vanidad. Como vemos en nuestra ju-
ventud las apariencias de las cosas; 
como entonces atisbamos sólo el brillo 
y el calor de las acciones humanas, aho-
ra veo lo de dentro, ahora advierto có-
mo todos somos locos en este mundo, 
de qué manera las cosas que persegui-
mos son tan falaces, tan deleznables y 
qué clase de número de desatinos, enor-
midades y ridiculeces cometemos por 
ellas. Señor: ¿qué es la gloria? Se-
ñor: i para qué quiere escribir este 
poeta sus versos? ¿Para qué estampa 
todos los días su nombre en esta hoja 
ese pobre periodista? Y este político, 
¿para que arenga a las masas? 
Dame, Señor, una casa tranquila y 
en el campo. Yo no quiero tener en 
ella unos pocos árboles verdes: si esta 
casa da al mar, yo comprenderé mejor 
a cada momento la inmensidad de lo 
infinito. Yo quiero tener también en 
esta casa un buen perro , que se ponga 
a mi lado y que me mire s i ^ 
sus ojos de amor. Quie^ 
las mañanas cómo la punta r /? ^ 
ñas montañas nnn̂ r. ^lask. 
F I E S T A M A D R I L E Ñ A A B E N E F I C I O D E L O S H E R I D O S D E L A G Ü E R R A E N M A R R U E C O S 
GRUPO DE ARTISTAS VENDIENDO FLORES EN UNO DE LOS PUESTOS 
ñas ontañas se ponen de o í !^ 
sa; quiero ver por las noch? - ^ ^ 
misteriosas d^ las estrellas 
ñor, deseo pasar el resto dñ 1 ?!! 
olvidado de todos, obscurecido11118̂  
nadie me nombre, sin que '"M 
criba. ^ ^ Í É i 




Pam quitar al h^*, r e c ^ W 
periódico francés wLa Natnre'M 
goiente procedimiento que nn 
de ser más sencillo. So toma qt. 
che de aigua y se conserva en k 
ca a fin de tragar un poq^ 
vez que da el hipo. Téngase nm 
cuenta que no se ha de tragar 
vez más que muy poca agua, 
es bastante difícil, y quizág ^ \ 
mismo, es decir, por la tensión de J 
píriffcu a que obliga el procedinj 
se combate el fenómeno, que es «a 
cialmente nervioso, 
C • « 
• 
Papel transparente,—Con rma ¡¡J 
ñeqnita de algod^ empapada A 
bencina muy pura, se frota lígerj 
menet el papel qne se quiera haJ 
transparente. De etíte modo se pjJ 
de calcar el dibujo al lápiz, plnJ 
o pastel. Poco después se evípoJ 
la bencina y el papel vuehe a reJ 
brar su opacidad-
' • " / i . 
Para teñir las flores sé _ 
el extremo del pedúnculo, retí 
mente cortado, en el baño de 
Por capilaridad el agua asdende 
lo largo del tallo, y al cabo de 
ñas horas la materia colorante _ 
tra en los pétalos; la orilla extr 
de éstos es la qne primero empiía 
a colorarse ligerameníbe; luego, pw» 
a poco, la eoloanaedón invade tiKfa li 
flor. i :1 K 
La coloración no se produce nraa 
sumergiendo toda la flor en el 
y mucho menos haciendo actuar el w 
lor directamente sobre los pétalos d) 
la flor. Es preciso qne la absorciói 
se verifique de la manera indicadn 
es decir, por capilaridad y aún mejui 
por inyección, como se hace para» 
ñir la madera. 
La coloración verde se obtiene s 
el llamado verde brillante. El col» 
violeta se da con el violeta de Betili 
(de anilina.) Para el tono rosa a 
emplea el rojo de anilina U»5 
fucsina. 
Estas materias colorantes se ® 
plean en solución más o menos düin-
da, según la entonación que se qui«» 
obtener. La solución acuosa w & 
tra, y si es preciso se le anatle * 
poco de alcohol para facilitar la * 
solución de la materia colorante. 
CHISTES 
Los privilegios de la 
Un individuo pisa un callo 8 
transeúnte. « 
—Dispense usted—le dice aqû  
-—No ha sido nada... . ^ 
Pero de pronto reconoce en el 
sujeto a un amigo, y exclama 
riese i 
—¡Ahí ¿Eres til, pcdasp & 
mal? ¿Per qué no miras r 
nes laj* patas? 
F O L L E T I N 93 
m a u r i c e ; l e b l a n c 
E l H O M B R E N E G R O 
Continuación de < á 8 1 3 " 
Pf yenta en !íUa Moderna PoasU" 
(Con̂ nOa) 
II 
Impasible, Lupín se contraje de pies 
* cabeza. No quería entregarse ft UU 
solé movimiento de desesperación. ]STQ 
quería pronunciar una sola palabra de 
violencia, Después de los golpes atro-
ces que le asestaba el destino, después 
de la ejecución de Massier, después 
de tantas convulsiones y catástrofes, 
sentía la absoluta neeesidad de conser-
var todo su dominio sobre sí mismo. 
Si no, perecería su razón.. . 
—¡Idiota!— exclamó, enseñando el 
puño a Pedro Duque.—¿No podías ha-
ber esperado, so majadero? Antes de 
diez años hubiésemos recuperado AI-
saeia y Lorena. 
Por entretenimiento, buscaba pala-
bras, actitudes; pero se le escapaban 
las ideas, y su cráneo le parecía esta-
llar. 
—¡Ahí |no, no! —exolamó.—|Eso 
ne| | Lupia loee, también I )NoI ¡uo l 
j Pégate un tiro, si quieres I ibuene! 
J£n medio de t&de, no veo etro idê en-
lace pesible. Pera, I/upIn ahecho, 
arrastrado en un oocheeite de manol 
j Nq I i Aeabemes d§ un raeda hermese I 
Apdabft faípeando cen el pie y le= 
vantotlq muy altas las rediUas, mmn 
hae§n algunas actores pí^a simula!' h 
keupa, y decía? 
¿ieaíbemas, querida^ aeabemas! 
dieses te cant&mpl̂ n, ¡1^ g§.be2a 
e?gtij4a{ j T Vftlerl ¡Ta4a ^ Jumáe cb 
terjiq tuyej jiQué puede impértante? 
j Qué desastre! T a na queda nada. Un 
VÚm Ú agua; Pierdo a Europa..'. el 
univei'69 Pe evapora.. .¿y fiuál.;. 
¡ Bí^tg 1 Sé íjupín, o estás per-dida I. . . ' 
Vamos. _ R í e . . . Más fuerte.. 
Jierabiiena!... ¡Qué gracia tiene eŝ  
tal.. .jTen pn cigarrillo, Dolores!. : r 
Pagóse sarcásticamente, tocó el ros-
tfe 4e la muerda, vaciló un instante y 
cayó sin conecimiento. 
Al caÍJO de una hora volvip ^ levan-
tarse, pa prisis había concíiip}©, F, 
dueño 4e sí, con io^ nervios estirados 
seriQ y tacilumo, examiuaba la situa-
ción. 
Veía llegado el momento de esas de-
cisiones irrevocables que comprome-
ten toda una existencia . L a suya se 
había roto de golpe, en pocos días, 
bajo el asalto de catástrofes impre-
vistas, que llegaban unas tras otras 
en el mismo momento en que creía 
asegurado su triunfo, ¿Qué iba a lia-
cert i Volver a empezar? i Reedificar? 
Ta no tenía ánimo, ¿ Entenees, qué ? 
Toda la mañana erró per el parque, 
pasee trágico en que se le apareció la 
situación en sus meneres detalles y 
danda, peca a paca, se le imponía la 
idea de muerte, con inflexible ri= 
ge?, 
Pera, ya se matase, ya viviera, tenía 
que ejecutar inraedia-tamenta una se-
ria da aeeienes. Acciones que abara 
VCía claramente su cerebro, apaciguar 
de de pronto. 
pe eyp en el reloj de la iglesia el to-
f|ue it̂ e Angelus, del mediodía. 
—j llanos a la obra—dijese Lupín— 
y sin desfallecer! 
Volvió bacía la casita, muy serene, 
entró en su euarto, subióse en un tabu-
rete, y cortó la cuerda de que pendía 
Pedrq Duque. 
—jPobre diablo! —dijo.—Así tenía 
que acabar, con una corbata de cáña-
mo en el cuello. ¡ Ayl no naciste tú pa-
r^ grandezas... Tq hubiera debido 
preverlo y no dedicar mi fortuna a un 
eomponeidor de rimas. 
Registró los vestidos del joven y ¡no 
encontró nada. Pero, recordando la 
segunda cartera de Dolores, la sacó 
del bolsillo en que la había dejado. 
Pojó ver un movimiento de sorpre-
sa. La cartera contenía un paquete 
da cartas cuyo aspecto le era familiar, 
y de las que reconoció en seguida les 
distintes caracteres de letra, 
^ | Las cartas del Emperador | — 
murmuró lentamente, —¡Las cartas 
del viejo canciller L , . Tede el paque-
te que ye mismo cegí y que entregué 
al conde de "Waldemar., .¿Cómo es 
que?... ¿Se las habrá vuelto a robar 
ella a ese neeie-Waldemar? 
Y i de pronto, dándose una palmada 
en la.frente, añadió: 
—¡No! E l necio say ye, ¡Estas san 
las cartas auténticas!" Las había guar-
dado para vielentar al Emperador, lle-
gado el momente. T las otras, las jue 
yo Jie devuelto, sen falsificadas, co-
piadas indudablemente por ella, o por 
un cómplice, y puestas a mi alcance.. 
Y he caído en el lazo inocentemente 
j Demonio 1 Cuando las mujeres se 
mezclan... 
En }a cartela no quedaba ya más 
que un cartón, un retrato. "Lupín lo 
miró. Era el suyo. 
—Dos retratos... Massier y yo... 
sin duda los a quienes ella amó más!r: 
Porque a mí me amaba.Amor raro-
compuesto de admiración al aventure-
ro, al hombre que demolió por sí solo 
a les siete bandidos encargados de ma-
tarle. ¡Extraño amor! ¡Lo sentí pal-
pitar en ella el otro día, cuando le ex-
presé mi ^ran sueño do omnipotencia^ 
•Entenees, ella pensó sacrificar a Pedro 
Duque y someter su .pensamiento al 
mío A no ser por el IneidenL, del es. 
pejlto, estaba ya demada,' Pero tuyo 
miedo, Te estaba tocando la ver-dad 
Para su salvación, necesitaba mi muem 
te, y se decidió. 
Varias veees ^ repitió pensativa: 
r**! fm embargo me amaba.'. Sí 
me amaba come.me han amade Vtras ' 
otras a Quienes fce hecho también dea-
graciauaa.:, jAyj tada^ cuaiítas me 
aman mueren f esta muere estran-
gulada por mi::: ^Para qué vivir? " 
En voz baja, repitió: 
^¿Para qué Yivir? es prereri-
• r a r-eimifme H a s estas mu: 
jeres que me han amado?. v mif. 
raurieron por su amor:..' gonia Ba 
mena, Clotilde Destange; miss b to 
Extendió los des cadáveres uno al 
ade de otro, los tapó con un. mismo ve-
lo. Rentóse ante la mesa y escribió: 
He tmuufadq de todo: y estoy 
vencido Llego al fin y caigo. e1 lesti-
no puede más que yo... T'la que ve 
S ya 110 existe - Üuero yo tam-
T firmó: Arscnio Lupín."-
Cerró, la carta y, la introdujo en un 
irasco q ^ echó por la ventana, sobre 
la tiera blanda de una plataforma 
Luego, hizo en el suelo un gran mon-
tón con periódicas viejos, paja J 
tas que fué a buscar a la cecina-
Encima vertió petróleo.^ ^ 
Después encendió una veía f 
¿ió a las virutas. -ja* 
A| Instante brotó una H ^ ' J ^ 
g-a atrás, rápidas, ardientes. ^ 
rreantes. > y 
~ { E n mar-eha l^-dija ^ f * - . ^ 
casita es de madera; arderá c o ' ^ 
cerilla. j T ^uande yengan^el 
entre jo que tarden en abr;r; L pí* 
y en llegar a esta exírenmlaa , ^ 
que.;. , ya será demasiado fcar 
liaran'cenizas, dos cad¿ivereLsco.i"' 
do; , y cérea de ellos, en u1' V¿'L* 
esquela de defunción. .. j ^ 1 ^ 
pin!.. . Enterradme sin Pünn ¿tf* 
ñas gentes... E l coche de ios 
Ni flores ni coronas... '̂lia 
cruz, y este epitafio: . 
AQUI T A O ^ AESEN;í0 
AVENTURERO j 
Í f a ¿ a la tapia, la & 
viéndose, vio las llamas qne 
moliuabán en el cielo.. 
Fué a pie, a París, errante,̂  ^t » 
razón- desesperado, doblega*-
destino. „ al ¡5 
T los aldeanos se extraña^ ^ 
a aquel viajero que P 3 ^ ^ r 
tes de banco comidas de 
dos. 
el̂ í 
M A M O m h k if iBINA:—fidlf iM* ^ U mañana . -^^os tp Ó de 1913. 
uINFERMEDAOJEJOS COCOTEROS 
Es r i g u r o s a m e n t e u n a i n f e c c i ó n b a c t e r i a n a 
Señor Díreet 
Ciudad. 
díás a ^ta parre 1 [ j enfermedad 
^ aTna infeeeion bapteríana 
r l ^ á o W é tiempo a. 
jentar el meaica^ 0 t„rnnTi1-
como 
pre-
^ radieaimeiite e inmum-
eÍÓ£ ¡ C S p o r más 4 diez f 0 8 ' ^ 86 ía m P1*11 ^ / - i manei-a en, hacer re-
S S I S Antojas y superioridad de 
# Í J X i e hipótesis, que raro es el 
¡ g Taue tío diseute o asoma en la 
d L S un «uev« Galeno. 
pr t 5inS de estos sahws desconoce-
• ^ p o T completo de todo principie 
S I «m los últimos que ios nan visto, 
S u ^ U ^ ^ m e d a a d e ^ c o -
S o s áa produce un d M M m ^ 
^ T o u e el otros que la h ú i -
S l y Wsta quien ha visto una 
g ^ l comiéndo^. e! cogollo de un 
Z S * * . Muehos 4ieen que la enfer-
' Z e á ^ se eura ecUndole sal en el co-
n l h Á eocotero, otros que con petró-
W crudo del que hace uso la Sanidad 
ara desiníecta^ J ^ í a í t a ^ ú e n 
Lra que quemando el cocotero enfer-
mo «e cura y rejuvenece como el fénix 
0 ave fabulosa que se creía única y que 
anacía áe sus cenizas'. 
Yo he dicho desde hafre diez y nue-
ve años que la enfermedad de los coco-
teros es rigurosamente una infección 
âcterianar, y así lo he dado a conocer 
por medio de un extenso informe que 
êsde hace tres afiOs presenté a la Se-
oretaría de Ágrícüttura^ Comercio y 
Trabajo, cuyo informe fufe publicado 
por ''T^ Discu^on*' de esta capital. 
dicho y sostengo que es una ig-
norancia muy grande creer que son los 
causantes de la muerte de los cocote-
ros, el Ctwara-cMn (Strategus anatcho-
roffi-, Burméisfar) u otros como el 
Strategus Titanm* F<anm. pues es 
Hen sabido que estos colcíópteros solo 
se alimentan de materias en estado de 
putrefacción y nunca de un cocotero 
ûe se haJle en buen estado de salud. 
El Aspidiotns desirntiror de Signo-
J>et o guagua que con frecuencia se en-
cwnlra oti la parte inferior de lavS ho-
jas don do forma manchas amarillas, y 
' el Ceraiophis lútemah ÍBeJv. Per-.) o 
'pulgón q no se halla sobre las hojas nue-
vas y no abiertas todavía, tampoco son, 
como muchos creen, los que producen 
la enfermedad, pues estos insectos que 
ion .siempre transportados p«r las hor-
migas, solo Conéurren cuando por le-
ídones accidentales o internas, la savia 
»e exuda y se azucara, en busca de la 
cual van las hormigas con estos peones 
ûe les ayudan a sacarla con sus chu-
paderas. 
La sal o cloruro de «odio no cura la 
raferraedad de los cocoteros, pues ei 
liacilo que produce esta enfermedad, es 
precisamente perteneciente a das Algas 
marinas que viven en el cloruro de 
sodio del mar, y además, si esta sus-
tancia combatiera la enfermedad ¿por 
•qué se muerem los ooooteros que se ha-
llan a orillas dei mar -como en ''Cayo 
de Cocos7' en Oriente, donde tantos 
cocotales ha arrasado esta epidemia y 
donde estas plantas reciben constan-
temente las emanaciones salinas-? 
En apoyo de lo que digo presento 
las siguieort-PB praebas que no dejan 
dudas y ^ e han sido adquiridas so-
hr̂  el teireno de la práctica y no sa-
cadas de libros y folletos, como hacen 
smchos de los -epue qnieren combatirme, 
aprovecihando estos la oportunidad pa-
â ver su nombre estampado con le-
tras de molde y demostrar la Inteli-
gencia que tiene sobre lo que n© cono-
cen. 
Hace tres días que he comenzado a 
curar Urt cocotal como de unas mil qm-
nieutas plantas paridoras, propiedad 
del señor Si R. Kev en su finca ^ Vi-
lla María,>} a dos kilómetros de Gtua-
nabacoa: este cocotal no se había 
presentado la enfermedad hasta 
principios del año próximo pasado y 
producía todo el afio eoeos muy hermo-
sos. 
La enfermedad fué transportada de 
Baracoa, pues esta comenzó por las 
plantas más inmediatas a un semillero 
que el señor Rey hizo en medio del co-
cotal con semilla que trajo de Baracoa; 
al afio ya habían muerto todos los co-
coteros que rodeaban al semillero, for-
mándose lo que los campesinos de Ba-
racoa llaman uu Caijoyy la enferme-
dad siguió por todo el cocotal con la 
dirección del viento reinante hacien-
do una ancha calle de cocoteros muer-
tos y después se fué extendiendo poco 
a poco por todo el cocotal-. 
La semilla que el señor Rey traje 
de Baracoa estaba completamente des-
provista del tejido fibroso de la drupa, 
de modo que no se podía esconder im 
insecto tan grande como el Cucarackón 
(Strategns Ana-choreto,, Burmeister y 
la larva, y ni éstos ni la guagua {Áspi-
dioius destructor de Signoret) ni el 
pulgón (Ccmtophis lutaniae, Belv» 
Per), se encuentran cu este cocotak 
La enfermedad, como se ve, es for-
zosamente bacteriana, y se transmite 
dp. individuo a individuo, por el vien-
to iv-incipalmeiite y también por los 
pájaros e insectos como la abeja que 
anda de flor en flor y que transpor-
tan el gennen infectante» 
El señor Rey hizo el remedio de col 
garle un saquito de sal marina a cada 
cocotero enfermo, pero en estos no se 
observó ninguna mejoría y ;lo mismo 
se le siguieron muriendo, igual que 
le sucedió a-1 general José de Jesús 
Monteagudo, que también hizo este re-
medio en su finca que radica en ''San 
Francisco de Paulad 
Deseo, señor Director, que esto lo 
haga público, por medio de su digno 
y popular perióí1,'eo, significando mi 
deseo de invitar a todas las personas 
que no crean en la oficaeia de mi me-
dienmenlo, que empleo para combatir 
la enfermedad de los cocoteros, o que 
no crean que es una infección bacte-
riana, para que vayan el domingo 
próximo venidero a la citada finca, y 
quisiera^ asimismo, que una persona 
inteligente de ese periódico, como el 
señor J-oaquín X, Arambum, fuera 
laminén para que diera su aiítoriza-
;la opiuión sobre lo que pueda apre-
ciar en este asunto que tanto intere-
sa al país. 
De usted muy atto. y s. s. q. b. m. 
GnhriA de Zeqnrirei y Ribera. 
S.|c. Neptuno 46. 
OTEA MARAVILLA CIENTIFICA 
La Biología Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Gcrmer, 
Kn •estos tiempos la cleacJa rfalJza i t a -
ravilTas «n l a medicina, al ijruaJ que en la 
mcoá.nica, líesrile el tiempo de Ad<la la r a -
za huirwtna l ia estado abrumada por la cas-
pa-, para la cual n i n g ú n preparado para el 
calvello pose ía efle-aria "hasta que apareció 
el ITerpJcJde Xeivbro. E s t e es una prepa-
rarlón cientifica que posee la virtud para 
malar el germen que 7>roduce la caspa a l a -
cando la r a i l del cabello, cuya vitaJidad 
amengua rausando la comer.ÓTi del mero 
cabelludo y Analmente la calrirle. Sin l a 
raspa el cabello crece con ptoíusíOtu E l 
Herpicide es el -finlco destructor de la. cas-
pa. Cura la comezón del cuero cabe nudo, 
Véndege en las prlnclpailes fprma^las.' 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en monada 
americana. 
" L a B-ennlto," E . Sarrá.—-Manuel Jolrn-
sam. Obispo y Agrniar.—Ajfenl-es especiales. 
D e l R í o d e l a P l a t a 
( P a r a é l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " ) 
ka nota sensacional del mes ha sido 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 
E e p e c i a i i-̂ sa. l oa p o b r e s de * 6 
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Gastadas. O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i empre c o n l o s N A T U R A L E Z A S 
H I P O F D S F I T O S P E I P B . J . 6 A R P « I I 0 
Basta u n f r a s c o p a r a v e r d r e s u í t a d o y c o n v e n c e r a l m á s i n c r é d u l o e n l a N e u r a s t e n i a 
C l o r o — A n e m i a — O i b i l i d a d n e r v i o s a c e r e b r a l — P é r d i d a s — I m p o t e n o i a — R a q u H í a m o 
^ t e l i t m o y E s c r o f u l i s m o d e J o s n i ñ o s — T i s i s — B r o n q u i t i s y A s m a . 
B l a s c o a i n 117 y e n t o d a f a r m a c i a y d r o g u e r í a 
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¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
P<». 1 *>*eHa S 0 , « 0 c e n t s . 
0 r * b o t e l l a s . . . . . $ 0 . 4 8 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y F A R M A C i A S 
N u t r e . — e n g o r d a — 
M a l t a y l ú p u l o s a r r á 
D 0 ^ N A S i . 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O H O L I C A 
6 0 D r o g u e r í a S A R R A 
F a r m a c a l 
e l ' 'affaire'' la scñbrlta Bttfc áafeg-
ttOj l)ertenecienté a la alta sociedad 
tinig;üaya y que arrastrada por el 
*&át. fespfjeulativo fué cogida en su 
Propia téd y purgó con s i vMa sus 
igltíis o las de laqnellos pof elia encu-
biertos; 
Esta seflorita, hija del, diputado 
Emilio Ayegno y sebrlna idei Ro-
meii, Miuiatro de Relaciones Exterio-
res de la vecina repfibUpa, eonociaísi-
ma de todos, los haiiilantes y vera-
neantes de MonteTideo y apreeiadi 
per eiiantes la trataban, de clara inte-
liffencia y bien definido caráeter^ go-
zando de crédito y 'del apoyo de una 
íntima amiga (la seño rita Eulalia Ru-
bio) poseedora de saneada fortuna de-
dicábase a especulaciones financieras, 
con crecidas cantidades que ahora re-
sultan evaporadas, pues ni en fincas, 
ni en Bancos, ni en la Bolsa se en-
cuentran los dos millones de pesos oro 
a que asciende el Ktescubierto de las 
operaciones por ella realizadas; ¿Que 
ha sido de esos dos millones que sólo 
aparecen en vales o pagarés qué hay 
pendientes? Nadie ío sabe, y parece 
que es difícil pueda sabérsela que Ir-
ma se llevó a la tumba su secreto y los 
que pudieran decirlo son los más in-
teresados en callarlo-. • 
Sospéchase si la desgraciada Irma 
habrá silo, simplemento, una intenne-
dferia en negocios de la umira, y esto 
ha hecho que la opinión pública se 
manifestara favorable a ella y que. 
después de su suicidio, tenga para su 
memoria una simpática conmiseración. 
Al producirse el ' 'crack,"'Irma 
Avegno desapareció de Montevideo, 
pero muy luego se supo habíase trasla-
dado a esta capital y se interesó do 
la policía porteña el averiguar su pa-
raderd Se decía la habían visto aquí 
o allá, mas los días pasaban sin que 
se realizase su captura y el sentimien-
to popular celebraba no fuera haüdda, 
cuando a todos sorprendió la noticia 
de que en el cercano pueblo de Tém-
perley se había suioidadOv 
Efectivamente; después de varios 
días de gran movilidad para despistar 
a la policía, falta de orientación y pre-
sa del desaliento, deoidióse a pedir 
amparo a nna amiga de la niñez, (her-
mana de su íntima amiga la señorita 
Rubio) que habiendo tomado el há-
bito de Hermana de la Caridad ocupa 
el cargo de superiora en el Hospital 
Español de Témperiey. Trasladóse allí 
pobremente vestida y con un cestito en 
la mano el lunes 9jpreséntase de noche 
en el líospifcd, pidiendo hablar con la 
superiora, hermana Isabel, lo cual se 
le niega por el médico y practicante 
en razón a estar durmiendo dicha 
hermaua, y pasa la noche en una sala 
desmantelada del establecimiento. El 
martes de mañana insiste en habhu" 
con la hermana Isabel, se realiza la 
entrevista y despnés la superioi'a da 
orden de que Irma sea expulsada y no 
se la "vuelva a recibir. Ante esta orden 
de expulsión y condolidos del triste 
aspecto de la expulsada, los emplea-
dos del Hospital la recomioniJan al 
guarda-agujas del ferrocarril que cui-
da el paso a nivel allí próximo, en cu-
ya casilla pasa todo el martes y el día 
del miércoles alimentándose con algu-
nos mates solaaneute. En la noche del 
martes y en la mañana del miércoles 
volvió al Hospital tratando do hablar 
nuevamente con la hermana Isabel, sin 
conseguirlo y por la noche hace la 
última tentativa acercándose minutas 
antes de la siete a la reja del edificio, 
donde la manifiestan la inquebranta-
ble resolneión de la superiora de no 
recibiría, a pesar de los sagrados de-
beres de la amistad y del antiguo de-
recho de asilo. 
Entonces, Irma abatida, se retira: 
aturdida por el golpe moral recibido 
con esta repulsa, confunde el eamiuo; 
tropieza con una cerca de tejido de 
lalarrfbre de casi idos metros de altura, 
que escala; tropieza con un nueva 
alambrado, que salta, y desfallecida, 
perdida toda esperanza y considerán-
dose completamente abandonada po-
ne fin a su vida dispartmdosc dos tiros 
en la cabeza-
La noticia del suicidio de Irma con-
movió la opinión aquí y en Montevi-
deo, y la traslación de sus restos y su 
sepelio dio ocasión ^ exteriorizar la 
gran simíjatía con que contaba y la 
honda pena que su trágico fin había 
causado. En Témperley^ miles de per-
sonas formaron cortejo acompañando 
a la estación el cadáver, que fué con-
ducido a pulso; y en Montevideo no se 
recuerda haber visto manifestación de 
duelo más imponente que la llevada a 
cabo con anotivo de la llegada de ese 
cadáver 3T su conducción al cemente-
rio. 
Después, el doctor Romeu, que apa-
rece muy comprometido en el asunto, 
se vio precisado a presentar su renun-
cia del cargo de Ministro de Relacio-
nes Exteriores y, al igual que la seño-
rita Rubio, hubo de poner su peculio A 
disposición de los jueces para respon-
der de los compromisos en que apare-
cen sus firmas • un periódico ha ataca-
do rudamente a la desgraciada suici-
da, presentándola como dilapidadora 
y jugadora, sin duda para alejar car-
gos sobre otras personas; el juzgado 
ha continuado su trabajo de investiga-
ción, que hasta la fecha no parece dar 
resultado, a pesar de ha/ber&e anuncia-
do descubrimientos importantes y sen-
sacionales, que no han llegado a cono-
cerse, y se susurra que por hallarse 
comprometidas altas personalidades, 
nada so descubrirá do este misterio 
que el tiempo se encargará de esíu-
T. contrastando con el general sen-
timiento de piedad manifestado poí- el 
lamentable fin de la desdichada seño: 
rita uruguaya, un empresario, dediea-
dg a la explotación del mal llamado 
genero melodramático, ha querido ex-
plotar la insaciable sed de fuertes 
emociones de cierto público, prepa-
raudp y anunciando inmediatamente 
al suicidio un sensacional drama Con 
el título de " I rma," en el que se pre-
sentaba, Indudablemente con sobra de 
fantasía, toda la triste odisea de esa 
infortuuada víctima de la especula-
ción, drama euya representación pro-
hibió, eon muy buen acuerdo, el al-
calde; y un escritor, o "eseribídoiV' 
ha editado un libro sobre el' mismo 
asunto y con el mismo título, que apa-
rece anunciado con grandes caracte-
res en las vidrieras de algunas lib'v 
rías. ¡Triste humanidad, (pie alberg 
en su seno seres que gozan con el mal 
ajeno y quieren lucrar con sus desgra-
cias, sin respetar ni aun la muerte 1 
• • 
En mi crónica anterior y hablando 
del Presupuesto de este año que va 
corriendo y de las Cámaras, decía que, 
sin duda, antes de fin de mes seria 
aquel aprobado a libro cerrado; pero 
no fué así, sino que la discusión so 
prolongó durante el mes de Junio y 
ha sido al final de éste cuando se ha 
aprobado, en la forma ya indicada. 
'Durante la inútil discusión, puesto 
que sabir se de antemano habría de 
ser aprol^do, se han puesto de mani-
fiesto por los diputados socialistas va-
rias incongruencias e irregularidades 
administrativas, principalmente en el 
capítulo referente a Obras Públicas, 
y entre ellas la que más bulla ha me-
tido, ocasionando un debate lleno de 
incidencias, ha sido la relativa a la 
construcción del Palacio del Congreso, 
ya viejo antes de terminarse y que va 
resultando un verdadero tragautua 
de millones. 
En el «año 1896 se subastó la cons-
trucción de dicho palacio con arreglo 
al proyecto premiado del arquitecto 
Meano y se adjunicó a. los Señores Be-
sana y Compañía por la suma de 
$(5.000.000 m. n. Empezóse la construc-
ción 'bajo esa bise y al cerrar el año 
1905 resultó haberse gastado diez y 
ocho millones (6 en terreno y 12 en 
obras) y faltar mucho para su termi-
nación. En 31 de Diciembre de 1912, 
ascendía a la enorme cifra de treinta 
y dos millones y medio de pesos mo-
neda nacional los gastados, a pesar de 
ló cual no está concluido y será preci-
so gastar tres millones más, según dice 
el Ministro del ramo. 
En 1907, el Ministro de Obras Pú-
blicas al dar cuenta al Congreso del 
costo del edificio dijo que, habiéndose 
gastado para aquella fecha 21 millo-
nes y estando presupuestas las obras 
pendientes en 8, el costo total del edi-
ficio para las Cámaras sería de 29 
millones; y aliona, después de seis 
años, salimos con que habiéndose pa-
gado 32.1 ¡2 millones, habrá que pa-
gar todavía otros tres más, que segu-
ramente llegarán a cinco, antes de ver 
terminado el tal edificio. Y eso que 
por el ingeniero actualmente al fren-
te del Departamento de arquitectura 
se ha dado un corte de 7 millones, na-
da más, al importe total del revesti-
miento de piedra, por el que estando 
presupuestado en 5 millones se ibaii 
a pagar 15, debido a un sistema espe-
cial de medición que se gastaba el con-
tratista, y se pagarán, gracias a ese 
corte, ocho solamente. 
Durante el debate han salido a cola-
ción detalles interesantes y, entre es-
tos, merece citarse el relativo a la ara-
ña colocada en el gran " h a l l " de en-
trada., que no ha costado más que 
55,000 pesos. La Contaduría general 
observó el acuerdo del gobierno de 
30 de Enero del año pasado, dictado 
por intermedio del actual Ministro de 
Obras Públicas, ordenando el pago 
de esa cantidad y pedía que, no te-
niendo datos para apreciar si había 
precedido la debida licitación, se la 
ilustrase al respecto, y el Ejecutivo, 
siempre por intermedio del Ministerio 
del ramo, en vez de ilustrarla, como so 
le pedía, se limitó a insistir en su 
acuerdo anterior, ordenando nueva-
mente el pago y toma de razón. 
Se han realizado, por fin, las prue-
bas de los aparatos salvavidas para 
automóviles presentados al -concurso 
abierto por la Municipalidad de esta 
capital, las cuales, como np podía me-
nos de suceder, han demostrado lo ab-
surdo que' es pensar en evitar desgra-
cias personales por un aditamento, 
más o menos feo, puesto a los moder-
nos carruajes. Diez y siete aparatos 
fueron los inscriptos y ocho los presen-
tados a las pruebas, en las que todos 
los muñecos que representando hom-
bres fueron atropellados, sucumbie-
ron bajo las ruedas o por desgarradu-
ras horribles y mortales. 
Ante este resultado, ya predicho 
por mí al criticar el acuerdo del Con-
cejo y que ha puesto bien de manifies-
to lo ridiculo de la iniciativa de los 
concejales porteños, no sabemos qué 
harán éstos, pues aunque lo lógico es 
desechar todos esos "salvavidas" 
presentados, no sería muy extraño nos 
encontráramos con un acuerdo ha-
ciendo obligatorio el uso de alguno de 
dichos inútiles y antiestéticos chirim-
bolos. | Se ven aquí tantas cosas! 
isaac VID AÑA.. 
Buenos Aira.? Junio 30. 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t i i 
n o e s u n r e m e d i o A e t e m p o r a d a . 
L a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , m a y o r e s ó 
m e n o r e s , p u e d e n l o m a r l a c o n s e g u r o 
p r o v e c h o e n l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
EMIILSIONDECASTELLS 
P R E M I A D A S O N M E D A ) ~ U A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
C u r a l a ^ffbilirf^d en g e n t r a J . e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d a loa n i f t a » 
E L G R I P P O L es de un e fec to c o m p l e t o e I n m e d i a t o en la c u r a c i ó n de l a T o s , 
C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , G r l p p e , L a r i n g i t i s » T u b e r o u l o s l a P u l m o n a r y t o d o i 
l e s d e s ó r d e n e s de l a p a r a t o r e s o i r a t o r i o . 
¿ T O J E Ü D ? 
¿ I I E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
B l G R I P P O L e s m u y a g r a d a b l e y no c a n s a e l e s t ó m a g o . M o d i f i c a l a t o s y la 
e x p e c t o r a c i ó n , q u i t a los d o l o r e s de l p e c h o , d i s m i n u y e l a f i ebre y h a c e c e s a r los s u -
d o r e s n o c t u r n o s . P r e p a r a d o p o r el D r . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o n ú m . 2 8 . — H a b a n a . 
U n a m u e s t r a g r a t i s s e r á e n v i a d a a todo e l q u e lo s o l i c i t e . 
• » 2688 AST.-l 
L a N a v a j a 
E s P e l i g r o s a 
N o se c o r t e 
l o s c a l l o s 
C u a n d o U d . 
se c o r t a los c a l l o s , s o l o 
t i e n e a l i v i o p o r u n d i a 
6 d o s p r o b a b l e m e n t e , 
p e r o se e m p e o r a e l e s t a d o d e sus c a l l o s , 
p o r q u e c u a n d o estos c r e c e n n u e v a m e n t e , s o n 
m a y o r e s y m a s d u r o s q u e an te s . 
Solo hay un tratamiento eficaz, que es el parche 
" G A L L O . " Uno de estos parches, quita el dolor 
ins tantáneamente , pues proteje el callo por medio del 
anillo de fieltro que tiene.—Ni siquiera la media puede 
ir r i tar el callo. 
Desaparecido el dolor, el parche " G A L L O " ablanda 
el callo sin sentirse y en 48 horas puede U d . sacarlo 
sin dolor ninguno. Vale la pena probar. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(También para Juanetes) 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
E s c r i b a n o s p i d i e n d o m u e s t r a s g r a t i s 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h a n d D e a r b o r n S t r e e t s 
C h i c a g o , E . U . A . , D e p a r t a m e n t o A . 
H a p r o b a d o U d . l o s A l g o d o n e s , P a r c h e s P o r o s o s , G a s a s . V e n d a s , I n h a l a d o r e s 
d e M e n t o l " F o r d ' s " , S u s p e n s o r i o s 0 = P - C ? R e c u e r d e l a m a r c a " B & B " 
2741 A g . - l 
i M D E C O L O N I A 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O f l N S O N i mas 
EXQUISITA PASA F.L BAÑO I a PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
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r o m a í i c e d e e 
R ú n i c a l e g í t í i v i a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i , a 
• 9 
P A G I N A D I E 2 
D I A R I O D E L A S Í A E O í A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a j i a . — A g o s t o 9 d e 1 9 1 3 , 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" E l B a j i se d i v i e r t e , o C a m a r ó n se 
p a s e a " , es, d e n t r o del g é n e r o a l h a m -
bresco que ú l t i m a m e n t e h a b í a tomaao 
p r o p o r c i o n e s a l a r m a n t e s por sus ata-
mies . p o l í t i c o s a d e t e r m i n a d a s Persona-
l i d a d e s , algo p laus ib le , I * * ^ 9 ^ 
cebarse en el a taque , se l i m i t a a u n a 
s á t i r a embozada , que- no mort i f ica a 
liavmcc-h, que en s u g é n e r o sabe d ó n -
de le a p r i e t a el zapato , h a sacado p a r -
t ido de las a v e n t u r a s q u e les o c u r r e n 
a u n B a j á , a s u h i j o y a unos m u u f r 
t ros aue , a l c e sar a q u é l en e l m a n d o , le 
a c o m p a ñ a n en s u v i a j e de p l a c e r . 
P e p e G o m i s , que es u n notable esce-
n ó g r a f o , h a s a c a d o p a r t i d o t a m b i é n de 
las s i tuac iones c u l m i n a n t e s de l a obra , 
p i n t a n d o decorac iones de g r a n efecto 
oomo l a que r e p r e s e n t a a P a r í s a v i s t a 
d e p á j a r o , l a d e l t ú n e l , c o n el corres-
p o n d i e n t e choque de trenes , y o tras 
que hoy, s e g u r a m e n t e , m á s p r á c t i c o s 
que a y e r les t r a m o y i s t a s y c a r p i n t e r o s 
e n mover las , l u c i r á n m u c h o m á s . 
E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a G ó m i s , a p l a u -
d i ó a los autores , V i l l o c h y Anke i» -
m a n n , que h izo u n a p l a u s i b l e a d a p t a -
c i ó n m u s i c a l , y a los i n t é r p r e t e s , m u y 
a f o r t i m a d o s ; l a C a s t i l l o m u y g u a p a y 
e legante, i g u a l que l a J i m é n e z ; R e g i -
no, que h izo u n C a m a r ó n m u y in ten-
c ionado, A c e b a l g r a c i o s í s i m o en s u C a -
m a r o n c i t o , los R o b r e ñ o , e t c . . . todos 
con g r a n d e s deseos- de c o m p l a c e r a l 
p ú b l i c o y de h a c e r l o e n t r a r en l a 
e b r a . 
E n é s t a a b u n d a n los chis tes , que l a 
c o n c u r r e n c i a c e l e b r ó con g r a n d e s c a r -
c a j a d a s . 
Y e n r e s u m e n ^ ' C a m a r ó n se p a s e a " 
a g u a i t a r á en e l c a r t e l los d í a s que le 
q u e d a n a l a C o m p a ñ í a de v i d a en P a y -
ret . * 
M a n o l o L a p r e s a , c o n f o r m e hemos 
a n u n c i a d o t i e m p o h a , s u c e d e r á a R e -
gino, empezando l a s t a r e a s el p r ó x i m o 
d í a 2 0 . 
P e l í c u l a s en A l b i s u y P o l i t e a m a . — 
" D e v o r a d o p o r k s leones en e l p r i m e -
ro y " M a n u e l G a r c í a " en el segundo 
como platos fuertes . 
L o que e l c a r t e l a n u n c i a en los tea-
tros por t a n d a s ; y e l es treno en el C i -
n e N o r m a de l a p e l í c u l a " S i n c u a r -
t e l " , es c u a n t o , o c u r r i d o a y e r , y a ocu-
r r i r hoy, puede i n t e r e s a r a l l ec tor y 
de lo que t i ene q u e d a r r á p i d a m e n t e 
c u e n t a 
U N O D E L A P L A T E A . 
C A R T E L 
P A Y R E T . — T a n d a s : " L a R e v o l u -
c i ó n S a y i s t a " , " E l B a j á se d i v i e r t e " . 
A L B I S U . — C i n e m a t ó g r a f o C u b a 
F i l m s C o . — P u n c i ó n c o n t i n u a . 
P O L I T E A M A . — C i n e m a t ó g r a f o 
S a n t o s y A r t i g a s . F u n c i m c o r r i d a : 
" M a n u e l G a r c í a " . 
C A S I N O . — T a n d a s : P e l í c u l a s : " E l 
P a t i n i l l o " , " E l m a l d i t o d i n e r o " , " E l 
g u a p o " . 
M A R T I . — T a n d a s . P e l í c u l a s . ' P r o u 
F r o u " , " E l p u ñ n o de r o s a s " , " L a 
A l e g r í a d e l b a t a l l ó n " . 
H E R E D I A . — T a n d a s : P e l í c u a l s . 
" C a m b i o s n a t u r a 1 os" , " L a m a l a som-
b r a " , " V i e n t o e n p o p a " . 
M O L I N O R O J O — T a n d a s : " L a 
i n m u n i d a d " , " L o s h o m b r e s quo m a -
t a n " , " E l h o m b r e de l a s g a f a s ver -
d e s " . 
C I N E N O R M A . — D o s t a n d a s : E s -
t r e n o s d i a r i o s . 
e l T i e m p o ^ 
OBSERVATORIO NACIONAL 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 8 A g o s t o de 
1 9 1 3 : 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a. m. d e l me-
r i d i a n o 75 de G r e e m v i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
762.31. H a b a n a , 762.20. I s a b e l í . , 
761.95. C a m a g ü e y , 762.66, Songo , 
761.00 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o m e n t o 
25o6, m á x . 35o8, m í n . 23o4. H a b a n a , 
de l m o m e n t o 2ÓoO, m á x . 29o4, m í n . 
23o7. I s a b e l a , d e l m o m e n t o 27o5, n i á x . 
31o0, m í n . 25o5. C a m a g ü e y , d e l mo-
m e n t o 26o2, m á x . 32o5, m í n . 23o0. 
S o n g o , d e l m o m e n t o 28o0, m á x . 3500, 
m í n . 22o5. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e r z a en me-
tros p o r s e g u n d o : P i n a r , N E . 7.0. 
H a b a n a , E . 4.0. I s a b e l a , E S E . 10.0 . 
C a m a g t f e y , E N E . f l o j o . Songo , S E . i d . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r , I s a b e l a y 
S o n g o , p a r t e c u b i e r t o . H a b a n a , c u -
b ier to . C a m a g ü e y , d e s p e j a d o . 
C O N C I E R T O 
E n la Playa de Marlanao por la Banda de! 
Cuartel General, hoy, sábado , de 5 a 
7 P. M. 
1. —Marcha Militar "Banda del Cuartel 
General ," O. Marín . 
2. —Overtura de la ópera "I I Guarany," 
A. G. Gómez . 
3. —Danzas H ú n g a r a s n ú m e r o s 2 y 3, 
Braihans. 
4. — S e l e c c i ó n de la opereta " E l Soldado 
de Chocolate," O. Stranss. 
5 — D a n z ó n " P e l í c u l a Criol la," O. Ma-
rín. 
6.—Two Step "Anona," N. Grey. 
J . Molina Torres, 
Capi tán Jefe de la .Banda . 
o r n e a 
D I A 9 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la A s u n c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Divina Majestad 
e s t á de Manifiesto en el Santo Angel. 
Santos Domiciano y, Maurilio, confesor, 
Marcelino y N u m í d i c o , m á r t i r e s . 
San Domiciano, confesar. F u é este santo 
el primero que hizo en F r a n c i a vida ere-
m í t i c a . V i v í a en una abstinencia de todas 
las cosas; era g r a n d í s i m a su humildad, pa-
saba los d ías en servir a sus hermanos en 
cuanto podía. P a r a con los pobres tuvo 
siempre e n t r a ñ a s mas que de padre, espe-
cialmente para con los h u é r f a n o s ; a to-
dos los pobres s e r v í a con gran d e v o c i ó n 
como al mismo Cristo. No dejaba de dar 
gracias a Dios constantemente por que le 
h a b í a librado de la borrasca deshecha del 
mundo. Bien se echa de ver c u á n a su 
gusto v i v í a en su estado, por el ansia que 
t e n í a de coger los frutos de aquel retiro en 
la orac ión y c o n t e m p l a c i ó n , y en los ayu-
^ y trabajos corporales, y aún m á s en 
el fervor con que h a c í a todo esto. 
E n fin, h a b i é n d o a t r a í d o a muchos a que 
s irvieran ar Dios en la soledad, esclarecido 
en grandes virtudes y milagros, p a s ó a re-
coger el premio a la pátr ia celestial. 
San Maurilio, confesor, en Amgers, en 
F r a n c i a ; varón de admirahle santidad, y 
dotado de e s p í r i t u p r o f é t i c o : h a b i é n d o re-
E , P , D , 
EL L l C E N C m O 
DON P E D R O M A N G O Y PIÑR 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a hoy, s á b a d o , a l a s 4 ^ de l a 
t a r d e , s u v i u d a , h i jo s , m a d r e , m a í i r e p o l í t i c a , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , p a r i e n t e s y amigos que s u s c r i b e n , r u e g a n a sus amis tades 
se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 12, 
( V í b o r a ) p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l c e m e n t e r i o de C o l ó n , por 
c u y o f a v o r les q u e d a r á n agradec idos . 
H a b a n a , 8 de A g o s t o de 1913. 
Coral Márques, viuda de Arango; Carm-en, Antonio, Adolfo, 
Rafael y Franciéva Arango y Márqíoes; Carmen Pina, viuda de 
Arango; Micaela Salgado, Vda. de Marques; Manuel, Mercedes y Car-
men Arango y Pina; doctor Manuel Pérez Beato; Matías, Miguel y 
Micaela Márquez ; Norberto Alfonso; José y Valentín Moran y 
Arango; Ledo. Boherío Tiant; Ledo. Adriano Trocoso. 
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NO SE REPARTEN ESQUEJAS, 
1 - 9 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
E . D . 
ILDEFONSO 
E L S E Ñ O R D O N 
E x - S e c r e í a r i o G e n e r a l y S o c i o d e H o n o r d e l " C e n t r o G a l l e g o ' * 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , e n s u c a r á c t e r 
d e P r e s i d e n t e d e d i c h a S o c i e d a d i n v i t a a t o d o s l o s 
a s o c i a d o s y a l a s C o r p o r a c i o n e s g a l l e g a s q u e e ñ l a 
H a b a n a r a d i c a n , p a r a q u é , r i n d i e n d o u n p o s t u m o 
h o m e n a j e d e c a r i ñ o a t a n b e n e m é r i t o c o n s o c i o , 
a c o m p a ñ e n l a c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , S a n J o s é 3 8 , h a s t a e l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , a c u y o f a v o r v i v i r á r e c o n o c i d o . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 3 . 
A n g e l B a r r o s , 
O 2793 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 ~ T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a . 
nunciado campletcmente a l mundo, p a s ó 
a l S e ñ o r a recibir la corona de la gloria. 
San Maurilio f u é esclarecido en milagros. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de M a r í a . — D í a 9.—Corresponde 
Visitar a Nuestra S e ñ o r a de Regla. 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima 
de ios Desamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l dominso 10, segrumlo del presente 
mes, cedebrará esta Ilustre Archlcofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reg-lamentarla mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Sant í s ima de los De-
samparados, * con m'sa solemne de minis-
tros y sermón, - a las ocho y media, ro-
gando a los aeflores Hermanos su asisten-
cia a dicho ajoto con el distintivo de la 
Archlcoíradía. 
EJ1 Mayordomo, 
Dr, J . M. DOMEÑE. 
C 2777 Z . - 2d-8 lt-9 
Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento Erigida en la Parroquia 
de Nuestra Sra. de Guadalupe 
Hoy de Nuestra Señora de la Caridad 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
Se avisa a los hermanos de esta Archi -
cofradla por este medio, que el próximo 
lunes, once del aotual, eexmienza, con car-
go a esta Corporación, el Jubileo Circu-
lar que terminará el día 17 del corriente, 
en que se celebra la festividad de Domin-
go Tercero, con misa solemne de ministros, 
acampafiada con voces y orquesta. El ser-
món esrtó. a cargo dicho día del elocuente 
orador sagrado R. P. Pedro Tomás, C. D. 
A. Ií. PRnEIRA, Secretarlo. 
C 2778 . 4-8 
IGLESIA OE LA MERCED 
E l lunes 11, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Sertora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devo-
tos lax Camarera. 
9645 4-7 
Monasterio de Santa Clara 
Se celebrarán en el presente mes ios 
siguientes cultos: 
kx honor de l a santa 
:.:adre santa c l a ra 
D I A 11.—A las 5 p. m.—Solemnes v í spe -
ras, y a las 7 p. m. Salve y Le tan ías can-
tadas por los R R . PP. Franciscanos. 
D I A 12.—A las 9 a. m.—Misa solemne, con 
asistencia del Iltmo. y Revdimo. Sr. Obispo 
de la Dióces i s Monseñor Pedro González 
Estrada, en la que oficiará el M. R. P. Guar-
dián, del Convento de San Francisco, de 
esta ciudad, F r a y Antonio Recondo y pre-
dicará el M. R. P. F r a y Daniel de Ibarra, 
Comisarlo Provincial de la Orden de San 
Francisco en esta Is la. 
EN HONOR DEL SANTO PADRE 
SAN F R A N C I S C O 
D I A 12.—A las 7 p. m.—Solemne SaJve y 
Letanías . 
D I A 13.—A las 9 a. m.—.alisa solemne con 
sermón, oficiando al M. R. P. F r a y Vicen-
te Beascochea, Religioso Franciscano, y pre-
dicando el M. R. P. F r a y Nicolás Vicuña, 
Guardián del Convento de Santo Domin-
go, de Guanabacoa. 
EN HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
D I A 14.—A las 7 p. m.—-Solemne Salive 
y Letanías . 
DIA 15.—A las 9 a. m.—Misa solemne, ofi-
ciando el M. R. P. F r a y J . Antonio Urqulo-
la, y predicando el M. R. P. F r a y Bernar-
do Lopáteg-ui, Religiosos ambos de la Or-
den Franciscana. 
L a Abadesa, Capel lán y Sindico del Mo-
nasterio, invitan a los fieles a la asistencia 
a esos actos piadosos, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
9711 8-8 
NOVENA A LA GLORIOSA ASUNCION 
DE MARIA SANTISIMA A LOS CIE-
. LOS. 
L a c o m e n z a r á n los Padres P a s i ó n i s t a s 
en su Capi l la provisional de la Calzada de 
J e s ú s del Monte 560, el m i é r c o l e s , 6 del 
actual. E l ejercicio de la Novena s e r á a 
las 5 y media de la tarde. 
Se suplica l a asistencia. 
P R O F E S I O N E S 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la escalda de París . Consultas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11, Inscripción mensual, 
Jl-50. Te lé fono A-&498. Animas 90, altos. 
9461 26-3' A. 
m m i de nmi 
A B O G A D O S 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
DR. M A N U E L P A R A J O N 
Q U I N E S I T E R A P I A , 
Masaje, Gimnasia médica. Mecanoterapia 
C l í n i c a m o d e r n a a l a a l t u r a 
d e s u s s i m i l a r e s d e 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Tratamiento con é x i t o de las sigutentes 
enfermedades: Afecciones c a r d í a c a s . Afec-
ciones cmtáneas . Alopecia ( c a í d a del ca-
bello), Anqui'iosie, Arrugas, Artr i t i s , Ata-
xia, Atrofia muscular. Cicatrices, Corea, 
Contusiones, Coxalgia, Deformaciones hue-
sosas, Desiviaolones de la coikiimna verte-
bra.!. Diabetes, Ddietmae, Enfermedades del 
ee tóma^o , Emfenmedaid'es ded intestino. E s -
guinces, Flietntis, Fracturas , Gota, Hemi-
pflegia. Jaquecas, Linfatlgmo, Lumbago, 
Luxacáones , M i l i t a s , Neurailgias, Obesd-
dad, Fa/ríUíieis, Fará-lisls infantil, Pie pla-
no. Pie zambo, Raquitismo, Reumatismo 
articular agudo y crón ico . Reumatismo 
b íenorrág ico , R e u m a t i s mo deformante, 
Ruprtura mu&cuiar (díes-pués de la sutura) 
Tarticoilás y Vairioes. 
Curso de gimnasia para n iños , s e ñ o r a s , 
c e ñ o r i t a s y cabal.leros, utiilizando el méto-
do de L i n g o el dfeil doctor Zander. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANO NUM. 50.—TEL. A^611. 
6262 13.30 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual d« la uretra, vejig-a y r e -
paración de la orina de cada riñón con los 
uretro9copio3 y clstocoploa más modernos. 
CensnltM en Neptuno nflm. 61 b a l » . " 
de 4H « 5V4.—Teléfono F - l ¿ 5 4 
2771 Ág. - l 
J U A M V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
2773 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
D R . P E R D O M O 
Víaa urinarias. EBtrecbez de la or ina 
V e n é r e o Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyecc ión - e l 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
2652 Ag . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Hibana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 O 3 
Ecpecial para los pobres de 5^2 a 6 
2735 Ak.-1 
l a M i r í o d e ü r . P l a s e n c i a 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 588 ZS"1 Aír. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.2dicm& Éreneral. Cons t i i ta s de 12 á 3 
A c o s f t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2 58 Ar.-I 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estótwaao e Intestinos. Exclusivamente. 
Lampar i l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2682 Ag . - l 
D00T0R H. ILVAREZ ARTIZ 
Entemedndec de la Gargantrn, Xarix y Oidor. 
Consultas de I a 2. Consulado 114. 
2673 Ag.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rJédlco de la Casa de DcBeflccnula 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermenadea de loa 
niños , médicas y kuirürg lcas . 
Consultan do 12 a 2. 
Afiraiar nfim. 106%. TcICfono A-RB94 
2666 Asr.-t 
Dr. francisco J. de Velasce ^ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sif l l l t icaa. 
Consultas de 12 a 2. Los días iaborabl&s. 
Lealtad núm. 111. Te lé fono A-5418. 
2670 Ag . - l 
D r . Juan San tos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Coasaltas y operaofonea de 9 a 11 y de 1 • 9 
P R A D O NUM. 105 
2663 Aí?.-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífilie y E n f e n u e d a t í o » 
de S e ñ o r a s . Cirugía . Do 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
2671 Ag.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Nariz y Ofdos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-«44i5. 
2669 Agr.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrvjauaa del Hoapittal JVAmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Mujo-
rea, Partoa y Cirugía en ffeneraL Conani-
taa da 1 A X. Empedrado €*, Telttfono 2 » ! 
2672 Ag . - l 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
DemMsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa 
Consultac: de $ a 11 y de 12 a 5. Agul-
2681 Ag. - l 
d r . m m m m \ 
C A T E D R A T I C O DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D S 8 
Neptuno 103.. ae 12 a 3, todos los días ex* 
eepto loti domingos. Consultas y operacio-
nes en el Kospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2650 Ag.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
I"«.ferin»'(Ia«l -ji de niüon, acdora-i y Ciras in 
en fienerul. C O N S U L T A S : de 13 • 2. 
Cerro n<KL.. 619. Te lé fono A-STIB. 
2663 Ag.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a en general; SÍÍIIíb, entermwi*. 
dos del apr.rato g é n i t o urinario. Sol bi, 
altos. Con»nl tas de 2. ? 4, t e l é fono A 3370 
2772 Ag.- l 
D i . J U A N P A B L O GARG 
K S P E C I A M D A D VIAS URUH AJUAS 
Consultas: L u s nAm. 16. d« 1$ i s 
2659 a^.j 
Pelayo Garda y Santiago 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
AJB&GAOOS 
Obispo núm, 53, a l to« .—Telé fono A-5153 
D E a A n A. M- T D E 1 A 5 P. J4. 2656 AfT.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Cfedratifo de la Kmcaela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-1454 
Gratis s6\o lunes y mlércole i 
2668 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las 'acultades de París y Berlín. Con. 
sullas de 1 a 2. 
O ' R E I L L Y NUM. 98. A L T O a 
T e l é f o n o A 2863 
2R77 
\ ¿l>" A s . - l 
D r . G u s t a v o G . D q p l c s i s 
DIRICCTOR D E L A CASA D E SALUD Dlfi 
L A ASOCIACIOX CANAREA 
» C I R U G I A G K N E R A L 
Cornial(an diarias de I a 3. 
T^t i íad nüm. 34. T e l é í o a o A-448<L 
2665 T T , Ag. - l 
D R . R 0 B E L I N 
H E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemat 
morJernísimos 
C O N S U L T A C D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA M M E R O SI 
T E L E F O N O A-1332. 
2657 Aff.-l 
D R . C . E . F I W L A Y 
P R O K E S O H Ufr: O F T A L M O L O G I A 
EspecIalUtn ea E - f e r « e d a d e . de lo. of~ 
y de lo. Oldoa. í i a h a a o 5a 
De 11 a U y de 2 n 4 . - T e l é f o n o \ . 4 6 i i 
Domicilio: F a^n.. le. Vedado 
T E L E F O N O F- i i7 í i , 
2664 . 
Aff.-l 
R A I M U N D O J A B R E R a 
H a trasladado su residan 
Púm. 27, frente a la Unlversi* *%Jo>.h 
A-6471. Bufete: Gallano 79 k *1 
4 P. m. 9' ^ o , . ' ¿ « S tas de 1 a 
2774 
R A O L I M C A B R E | U 
A B O G A D O S * 
N O T A R I A PUBTTn* 
Gallano núm. 79. b a j o a ^ 
A-3890. D« 9 a 6 ñ ^ « f o 
— O C U L I S T A 
Consultas de 2 a 5 Ac-uti,. 
T E L E F O N O A-3940 ^ » i 8692 
C I R U J A N O D E N t i s - j ^ ^ 
H A B A N A n u m c r o ^ 
Polvos deatrfflco^ elixir, cenln». 
C O N S U L T A S : D E 7 a 4 ' 
8920 
Í6-25 J¡. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Síniis 
medade-s venéreas . Curación r&piâ  ecíír' C O N S U L T A S 
Lnz nflm. 40. 
2661 
D E 12 A 3 
Teléfono K ^ 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fam.u 
Medicina Cirujano del Hosplt-, a» 
mero Uno. Consultas de l â s 
Anortad a ü m . 34. Te lé fono '* -^ 
DR. RICiRDO a l b a l í d e j T 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
Conaoltas de 12 a 4. Pobre. .Taí| 
Electricidad médica, corrientes de^tf 
frecuencia, corrientes galvánicas Parii, 
cas. Masaje cibratorio. duchas de aira 
l íente, etc. T e l é f o n o A-3344. "f 
R E I N A NI MERO 72. 
E n t r e Cairapamirlo y Lralfad 
2655 A 
D R . L A G E 
VIAS U R I N A R I A S . SIFILIS. VENERM 
LUPUS, H E R P K S , TRATAMIKNTOS FWí 
CIALES. R E I N A NUM. 30. ALTOS 
CONSULTAS D E 1 A 4' 
C 25 0 0 26-22 JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- - . a c ó Ctraiauo «fci iii C^acaltaU de V.aU 
Es;--clal ista en enfermedades del est». 
ma^o e intestinos, segtli- e' procedlniler.to 
de los profesores doctores Hayem y Vú. 
ter. de París , por el aníUlsls del Jugo gti. 
trico. Examen directo del Intestino inte. 
rio miente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 
2674 Ag..l 
D r . I g n a c i o R e m í r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
E S T U D I O Y NOTARÍA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso admlni» 
trativos. Colocación de capitales. Adrainls. 
tración de bienes. Compra y venta de ln« 
muebles. 
702? 52-14 Jn. 
E a s a r i e i o 
Médico de visita E.perindlnta de la Caik 
de Salnd "CovadonRa," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Di» 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urinarlo. Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. virtndei isa 
T e l é f o n o A-317tt.—Habnua. 
2660 Ag-l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
9 R . A . P e R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miérco les y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. 61 
Habana 
8635 7M7 JJ-
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E O I C O D E NI«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nflm. 31. •»• 
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R R I C A R D O ALBALADEJO 
R E I N A NUMERO 72, 
E a t r e Campanario y Ucnltad. 
i'.t practican anál i s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, agruaí, abono 
nlnerales' materias, grasas, adúcares, etc. 
AnálUis de orines (comiileto), espato» 
«anjjr-» o lecho, dos veno» i.WZ-> 
T E L E F O N O A-3344. . 
2654 K1Z 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a\ tratamle"1» 
y curación do las enío.rmedades mentaie 
nerviosas. (Unico en su claso ) _ 
Cristina SS. . .y Teléfono A - - « * 
2667 _^L" 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vent^ 
Para enfermedadea xicrvlona» Y taent?!tf 
Se e n v í a un automóvi l para transpor 
al enfermo, 5tji, 
n á r r e l o G2.—«nanabitona.—Teléfono o 
Bernaza 32.—Habana.—De 1- • * 




D r . G o n z a l o P e l o s o 
-istosc 
V í a s ur lnar i t s , s í f i l is y enfermedad 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
cos* "fi06" 
Inyecciones intravenosas de' 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I ^ 1 * 
N U M E R O UNO gj 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nom-
Domicilio: Tul ipán n ú m e r 0 , - V jn. 
6441 f „ 
C L S M S G A S E L E C T R O - D E Í T 4 L E S Y M E O I C * 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 GA 
QUE ESPErIr" rcmCnrí.SUf,CÍe,lte de P - m que el público NO 
n ^ e ^ E X T R A C C l S J ^ v * ^ ^ necesarios p a í a realizar l a ^ operaciones por 1 
noene. EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE S I N DOLOR 
= F * « E C 1 O 3 
Extraocdonce. desde. . . 11 nn 
Limpiezas , desde ' • • • * 1-00 Dientes de espiga, desde. . • 
Empastes , desde % 1 Coronas de oro, desde. . • • 
Orficad^nes. d e s d e ¿ Í S Incrustaciovies. desde. . • • 
¿-00 Dentaduraa desde 
D E O R O , d e . d e SP A - ^ » p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 





S^ABIO DE J J A lIAlfiINAx—Bdictá» ^ l a mañaira.—Agosto "9 üe 191^. 
1>AGINA O N C E 
^ ¡ e d a d e s E s p a ñ o l a s 
I T C l u b L U n e r a 
• w * ..riBCondn del tinoab8n 
>fr0 q y entusiasta cluD. i VÍU« 
S^1 ^ d i j a asomamos el pko 
t^1^ u Pstá arreglado; las gaitas, 
^ " ^ • T ^ a d q u i r ^ o dos mil^olorosos 
fe fie h í flores wíW l*« ^ f 
^ r ^ '. oronairo poteŝ  ^ " fa -
la* ^ L . ; posado. Las invitado-
V TA n la hora de ahora nada 
^ a ^ 6 1 1 1 1 ^ / ; p á r e n s e Wlos los 
^ " ' í r íralan'tos, linos y distingui-
^ mía palabra, pretxirense a ser 
h f J ^ x V W é * » * a l i e n a r « o 
^ T a bailar ÍCKÍO «1 dia y cantar 
n S T l a llevo nuestros eantannos 
81 ^ a S o SÍ *y™ Parece <íUe se S03 
Elírra el alma, Mañana vamos a P a -
S a triunfar. Y nuestro t r i u n b 
K niiestra gloria, n lestro orgullo y 
^ l í o v e l h o n o r d e L l a n r , . ' a A u n 
^ S a n •expendiéndo.3 ^vitaeiones 
continuarán expendiéndose hoy, to-
lo el día, hasta las doce de la noche. 
T lo demás son pamplinas, 
mando don Pancho terminó su es-
he" elocuente, todos los llaneros se 
Lieron en pi6, lanzaron al aire las 
¡aonteras pkonas y gritaron: 
¡Viva Llanera! 
Vivaaa! Y caminen pa Palenno 
el domingo se arma el acabóse. 
la voz do mando de su entusiasta 
Tiresidente. y con puntualidad mate-
tfÜea reuniéronse en el Centro As-
tarianó los señores que forman la Co-
misión Gestora para conocer el regla-
Beato que la comisión nombrada al 
efecto había redactado. F u é larga y 
tendiíia la discusión habida, pues si 
uno reclamaba para los asociados gran 
ventajas, el otro ex ig ía que fueran 
-•ores, reinando, al fin, la mayor ar-
lí» pues en lo de darle al asociado 
que se pueda, estaban todos de 
¡raerdo. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orienfe — A r r e n d a -
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
H«sita laa dos de la tarde del día vétate 
y cinco (26) de Atóalo de IMSi e« recibi-
ros en estaa OSicinas (Hartanan baja 16) 
proposiclonea en plleg-os cerrsudoia para el 
arrendaimlento deí Teatro de Vista Ale-
gre. Be tacllKar&n a loa q-ue lo soUclten 
Plloiffos de Condiciónea. 
Santiago de Ouba. 5 de Agosto de 1913. 
S(. B. PÜEATE, 
Administrador Oeneral. 
C 2779 18-8 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de pescado paro l a quinta 
"Oovadonga") 
Autorizada esta S e c c i ó n por la 
Junta Direct iva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se saca a p ú b l i c a subasta el ser-
vicio de pescado a la quinta ' 'Co-
vadonga." 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción es tán en esta S e c r e t a r í a a la 
d i spos ic ión de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los d ías há-
biles, en las horas de oficina. 
E l acto de la subasta lo ce lebrará 
la S e c c i ó n en junta públ ica , el día 12 
del corriente mes, a las ocho en pun-
to de la noche, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
R . G . M a r q u é s . 
C 2763 6t-7 6d-7 
rnonía 
más 
/ i l l a v i c i o s a , C o l u n g a j C a r a v í a 
El secretario de esta s impát ica so-
ciedad cita a los señores socios para la 
nta que tendrá efecto el domingo en 
; salones del Centro Asturiano, a las 
t p. m. 
Como en esta junta se ha de discutir 
j aprobar el Reglamento, es conve-
üiente que a la misma no falte ni uno 
de los que tienen su nombre asen-
en las listas sociales. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
En junta celebrada por la Directiva 
h esta Asociación el d ía 4 se tomó el 
plausible acuerdo de remitir mil pesa-
tas al señor Daniel F e i j ó , Presidente 
fie la Cámara de Comercio de Pamplo-
M, i'on destino a la.< v íc t imas de la 
t'omba que azotó recientemente los 
oueblop de Ehzondo y E r r a z u del V a -
ie de Baztán, de la provincia da Na-
varra. 
El rasgo generoso merece un aplau-
5 para tan noble, tan caritativa y tan 
"Miaña asociación. 
e l t e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
u í Revista Bohemia para las obras 
m Templo a la Virgen de la caridad. 
M. A . 
Suma anterior $ 21,068-85 










^aAuvaumat. . . . 
Domingo Balsinde 
f l o r a l e s 
J*6 A. Salsamendi. . 
^ e D u m u c h . 
^ r a n i s Jiménez.' .* 
onsuelo Pérez. 
^ F e r n á n d e z . ' . ' . 
^ R . E c a y . . . . 
Suma. 
$ 21,074-00 
O. E . 
anterior. . . . . . $ 5,646-20 
P. E . 
r^a Rusias . 
Ha* lve- • 
S S f £arnendia 





2 a blanco 
^ B i l b a o . 
riguez. 
























. . . $ 412-08 
{Continuará.) 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente Ge 
neral, se participa por este medio, que 
la Junta Directiva, en su ses ión ex-
traordinaria de anoche, en conojimieri-
to del informe emitido pox* el trbunal 
correspondiente y de acuerdo con el 
mismo, declaró desierto el Concurso de 
Fabricac ión de la Casa de S a l u d ; de-
biendo pasar por esta Secretar ía los 
señores concursantes a recoger sus res-
pectivos trabajos, conforme establece la 
Condición Segunda del Concurso, in-
dicada en el correspondiente Pliego de 
Condiciones. 
Habana, Agosto 5 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador. 
C 2758 4 d. 7 l t6 . 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer Uu operación** por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2697 Ag.-r 
A V I S O S 
DOCTOR 6 A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
40 H A B A N A 49. 
xüspecial para Icr oobree de 5^ a 6 
2737 Ag.-l 
R E M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura 
500 rejas de balcón y ventana, con otro* 
muchos objetos para fabricación 
SE DA MEDIO REGAUADO 
Infanta 102, moderno, faqnina a San Marfim 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co., CX'BA HCWL n 
2721 Aff.-l 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
s.blertos a toda.? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bafloo familiar. | | y 80 personal 
|Íi fíjese usted en que son las míjoren 
airaas por su situación, según certificado 
los'médicos. lOJ..! no los confunda usted 
coc otro«. SRS2 \M-Í* A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I 9 I O 
A G U J A R No. 108. 
N G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
166 
:OJO, OJOt PROPIETARIOS 
Comején. E l únloo que garantiza la com-
pfleta extlrpaolón de tan dafllno Insecto, con-
tando con el mejor procedlmlernto y «rran 
prfcotlca. Recibe aviaos an Neptuno núme-
ro 88. Ramón Plflod. 
Í729 16-8 Afir-
B U F E T E 
- D E 
E L VAPOR 
APARECIENDO e¡ número del teléfono 
de esto oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 26-26 Jl. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
G O R U N A , 6 I J 0 N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, a las cuatro de la tar-
ae, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correo!. 
Admite pasajeros y carga general, la-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pa-
sr.ies. 
Loa billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
8 pólizas de carga BG firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sm 
cuyo requisito serl." nulaa 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E i i l ? te W e $143 ea a i e l a u 
• 2* < «125 « 
• 3- jfefereníg « M ^ 
• 3 - r a a r i a « 3 7 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
^Precies convencionales pa-ra cama, 
rotes de lujo. 
C. 1266 
V a p o r e a d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
"Alfonso X i n , " el 20 de Agosto, 
pana Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a " (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X n " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
' ' Alfonso X I I I ' ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gi jón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Coruíri j Gi jón y San-
tander. 
P a r a más informes, dir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm. 28, altos. Teléf . A 6588 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una po 
liz». flotante, asi para esta linea como pa 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeroo. hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del, orden y régi-
men Interior de los vaporen de ceta Com-
pañía, el cual dice asi: 
" L e pasajeros deberán eacrlblr sobre 
iodos los bulaos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con toda» sm 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en. esta disposición. la Com-
pañía no admitirá bulto alguno do eoul 
paje quo no lleve claramente «etampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el dal puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
lacena "Qladlator." en el Muelle ds la 
Maehlnv la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la maf.ana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d9 
España, fecha 22 de Agosto último, no s« 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el p&s%}ero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna 
tarta. 
Todos los bultos de equipaje nevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde é(jte fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse & BU consigna 
tarto, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 JL 
m\ Í K M I S HAMBBRS AMERICAN UNE 
(Cooimia Hamlinrossa Áingricaiiai 
D A N I A 
C O R C O V A D O 
Agosto 7. 
19-
No habrá salida _ 
S P R E E W A L D 
W A S G E N W A L D . 
F R A N K E N W A L D . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A r o b e r e s , 
H a m b u r g o . 
G R ü N E W A L D _ Sepbre. 5 
F. BISMARCK .. 19 
Agosto 14 
_ Setbre. 14 
P R E C I O S D E P A S A J E E-V O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i a , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $148 
Otros vapores 
3 ¿ Prei. % tío 3 a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á C a u a r i a s 
R E B A J A S 1>K P A S A J E D E i D A Y V U E L T A 
Boleto» directo» bateta Rio de J«***r« y Bueno» Aires, por lo» raporoe oorreoa 
le eeta flmpresa, con tr&a'oordo en Canarias, Vigo, Coruña t.JC8paúaj ó Hamburao 
(Aiemama,) á precios módicos. 
Lujoso» departamento» y camarote» so lo» vapore» r&pidoe, a precio» conrenoJo-
nale*.—Gra:i número de' camarote» ectariare» para una sola persona Numeroeoa 
bafioB.—Gi-.nnaüio.—Lux eléctrica y abanico» eléctrico»,—Concierto» diartos.—Hitdftne 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado 7 excelente trato de loa pasajero» de 
íodaa clase*.—COCÍNELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—iCmbarQue 4» lo» pasaje-
ros y del equipaje GÜATiS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O : Agesto 18, 19 y 27. 
de S A l s T i l A u O D S C ü ü A para New ¿ o r k , todos los vicx-.í-s. 
de SÍLNTL/ÍG-O D E O U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves. 
PASAJ-EiS D I H E C T O S ifiN C A M A R A V I A P A N A M A A L E O J A D O I L 
P Ü R Ü , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , via 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F l o r i d a E a s t Coast R. W 
H A B A N A - H A M B Ü R G , desde $125-00 
H A B A N A - L O N D O N , „ 132.50 
H A B A N A - P A R I S „ 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R 125.00 
E A B A N A - G E N O V A , N A P O L 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapo res e^press de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamb^rg-American Line . 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Agosto 9 y 30. Septiembre 20. 
t & R a s c t i - S a o Ignacio n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 7 8 8 
2701 
L m E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Linea Ward,'' .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA , 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.M.ticcs de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pakís en Ira. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New YerK 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todoc 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracrur $32 
Para informes, reserva á». caiiarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PrtADO 118. 
V/m. HARRY SMITH. Agente tteperal 
OFICIOS NMS. 24 7 J* . 
1277 \V% Ab. 10 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V Í P O R E S C O R R E I I S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
StMrá el día 15 de Agosto a laa 1 ̂  ¿3 
la mañana, dirocto para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a ! S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S ' 
E n la clase desde , $ 148-00 M. A. 
E n 2» clase 126-00 „ , 
E n 8a preferente 83-00 „ , 
E n 8a clase 86-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defamiliaá a precios 
convencionales. 
P A R A C A N A R I A S 
Primera clase ? 85 Cy. 
Intermedia 63 
Tercera clase....... 82 
S a l i d a s p a r a V e r a c n j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me> 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clames 
para los puertos de R I O J A N E I I I O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por lo^ acreditado? vapore? 
('e la W A R D L I N E en combinación con 
l«s afamaiios trasatlánticos ranceses Fran* 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Miagara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A. 1 4 6 6 
HABANA 
'̂700 . Aff.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m m oe v a p o r e s 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. eii C.J 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO 0E 1913 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 10, a la^ 12 dal día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín). Eanea. 
NIpe (Mayarí. Antilla, Caglmaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánarao y Santiago 
d» Cuta. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 15. a las 5 de la tarde. z 
Para Muevitas í Camagüey;, Manatt 
Puerto Padre (CLiaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Ñipe (Mayarí. Antilla Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, GnanciMairo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 20, a las 5 ¿hj la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponce, retornando por Santiago de Cu-
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 25, a las 5 d« la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey), uibara (Hol-
cuín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí. AntUl*, 
Cagüfcaya. Saetía. Felton), Baracoa, Cuan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tardje. 
Para Nuevitas (Camagüey). Manatí (só-
lo a la ida) Puerto Padre (Cbapaxra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla C a 
gimaya. Saetía, Felton), Sagua de l á n a 
mo (Cananova) Baracoa, Guamtájiamo j 
Santiaigo de Cuba 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibaném. 
NOTAS 
Carga de .abotaj* 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán basta laí 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén. Uasta las ( 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamcnto se recibirá üaata las 5 d* a 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en GuanUmamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 26, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; f 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccuerón. 
Ai retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
A V t«»0« 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Kolguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
gigu.-'íaria ? los embarcador^a que lo so-
liciten, ic admitiéndose ningún embarque 
con otros xjonociroientoB que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con t^da claridad j exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mlsmoa, contenido, paí» 
de producción, residencia del receptor, po-
so bruto en klloc y valor de .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falto cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan' 
cías" o jebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exigo se baga constar ia 'v 
BC dtl contenido de cada bulto. 
Loe señores embarcadores de bebidas 
sujetac al Impuesto, deberán aettilM «t. 
los conocimientos la clase y contenido de 
c o a o.ilto. 
Eu i£ casilla corresp-r.dlentf .ü país de 
producción se escribir* cuaUrJora de las 
palabras "País" o "Extraiijtio," o l is dos 
si el contenido del bulto o bultos roun > 
sea ambas cualidades. 
Hacemos público, pora xenera! coaocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecur-
gos, no pueda ir en las bodegaa del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar sahda» y escalas podrá» 
ser modificadas ea la forma que crea cqpr 
veniente la Empresa. 
OTRA.—S© suplica a los aefiores Courer»-
ciantes, que tan pronto estén loe boquee 
a la carga, envíen la que tengan dldpue» 
ta, a fin de evitar la aglomeración en loe 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de loa faporee, 
que tienen que efectuar la salida a desh» 
ra de >~ noche, con los riesgos consi-
guen tes. 
Habana, lo. de Jiilio do VJ1Z. 
SOBRINOS OE H E R R E R A S. en C..4 
2375 7»-l * l . 
O I R O S D E L E T R A S 
. 108. AGUIAR 108, esqulnn a AMARvSOnS 
Hacen pasos por el cable, facllltau 
cartón de crédito 7 firlran letras 
a corta y larsa vista. 
Sobre Nueva York, Nuevi, Orleana. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Klco, TLion-
dres, Parts, Burdeoj, Lyon, Bayona. Eam-
burgo, Roma, Nñ-poles, Mil4n. Genova, Mar-
sella. Havre. Lella, N^ntes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecla. Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capiteles y prcvlnclas de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
84: 162-1 Mx 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobro todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Plladel-
fia. New Orleans. San Francisco. Londres, 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
237U 78-1 J l 
6 , U W T 0 N C B I L D S Y C 1 Á . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran .Letras a la vista sobre todos los 
IJancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co Tientes y de depórltoi 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cablei ChIIds. 
2371 N 78-1JL 
J . B A L C E L L S Y P 
(S . ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-'..cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobro New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Cs-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro* 
coatra incendios "ROYAL." 
2373 156-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nflm. 21, 
Apartado nAmero 715. 
Cable: HAJVCKS 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y ala Interés. 
Desonei.tos. PiBmoraclOM» 
Cambios de Monedas, 
Giro de letra1) y pagos por cable ?obr* 
todas las plazas comerciales de los Kstados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia. Ua-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Ami-
rica y sobro todas las ciudades y pueblos 
de España Islas Baleares y Canarias, así 
como ¡as orlnclpales de asta isla 
. CORUI5SPONSAI.ES DEL BANCO OE 
ESI»ASA EN 10A ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jl. 
H I J O S D E R . A R G U E I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereues. 
Préstamos y Pignoraciones de valores r 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Induscriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena Giro sobre las prln-
rlpales plazas y también sobre los puebloi 
de España, Islas Balíares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1181 1U-1 A* 
P A G I N A D O C B 
D Y A R T Q m L A M A B I N A . — E d i e i t e de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 9 d e 1 9 1 ^ 
N O T I C I A S 
U N A B A R C A 
A l p u e r t e <ie S a n t a C n i z a e l S u r h a 
l i b a d o , n r o c ^ e n t e d e B e t ó a j H ^ a . i L 
1« b a r c a ' n o m p f f a ;: A n n n - . q u e m v i r -
2 ^ d í a s eai l a t r a v e s í a - . 
L a p a t é a t e e o a s u l a r d e l a A n n a 
a p ^ a l a e x l s t e n H a . e n n n n e l l a f e c h a , 
M H a h í a . d e e n a t n » d e f i e b r e 
ftffiaríUa y PIIIOO. COJI c u a t r o d e f a n c i o -
« e s . d e p e s t e b a b S n i f e a t 
E l á o e t w R o b e i i s h a o r d e n a d o a l 
tatéSeé d e S a n t a C n w ^ e l S u r , q u o 
d ^ m i ^ d e f u m i g a r p e r f e c t a m e n t e d i ^ 
c h a W i - e a l a d e j o , m c n a n m t e n a p o r 
i ^ p - ' í e i o d e w e t e d í a s , d u r a n t e J o s d í a -
los p o S r á r e a l k a r a u s o p e r a c i o n e s e n 
b a h í a a b i e r t a . . 
E L ' ' M I A M T " 
C n c d u c i e n d o c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i -
y p a s a j e i - o s » e n t r ó e n p u e r t o a y e r 
t a r d e - , d e s p u é s d o h a b e r s i d o reparado 
c o n v e n i e n t e m e n t e , e l v a p o r a m e r i c a n o 
< > M j a m i ' \ q u e s u s t i t u y ó a y e r a l ' ' P r i n 
c e Greorge^v 
D O N A T I V O S 
P a r a l o s p o b r e s d e S a n P a b l o 4 , 
R e c i b i m o s a y e r t a r d e : 
D e u n s u s e r i p t o r , ^ 4 - 2 4 » 
D e u n l e c t o r . $ 2 - 0 0 . 
D e u n a d e v o t a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l o s D e s a m p a r a d o s , $ 1 - 0 0 . 
O ^ E E V A C I O N E S 
C o r r e s p o o d i e n t e s a l d í a S de A g o s t o de 
1913, h e c h a s a l a i r e l ü r e e n " B l A u n e n -
dares , '" O b i s p o n ú n a . b4, e x p r e s a n a e n t o 
p a r a e l D i a r l o de l a M a H n a . 
H O T E L E S Y F O N D A S 
A B Iiora-s 40 m i n u t o s <\P d i s t a n c i a de l a 
l^tBc'.rtn C e n t r a l de N u e v a Y o r k , v í a F « -
r r o r a r r l ! C e n t r a l . U n s i t i o de v e r a n o a r l s -
t o c r í l t i c o . a u n a e l e v a c i ó n J e 1.509 p ' é s . 
4 No h a y mosqui tos ; 
n i r l i f l e l d 3pr':ng«> h a sUlo el f l t l o pre<ll-
leoto de las f a m i l i a s procedentes s le C u h a 
d u r a n t e m t i c h á e e s t a c i o n e s de v e r a n o . C o n -
t i e n e m a n a n t i a í e a de los m e j o r e s atruas m i -
n e r a l e s del mundo p a r a la c u r a c i ó n del R e u -
m a i i f m o , C o t a , etc. 
Y a h a empegado l a estaclrtn p a r a r e m a r 
en bote, p a r a bnflanse. p e s c a r . Juegro de b a -
s e - b a l l . I ^ a v - n - T e n n l s y Gol f . H a y p a « « o s 
de p a i s a j e I n c o m p a r a b l e p a r a c a r r u a j e s . 
H o t e l e s K n r l l n g t o n . Tul ' . er . K o n d a l l w o o d . 
D a r r o w y C h a l e t s P a r y t ' o t t a ^ M . 
G 2 4 » 8 a""' 15-20 J L 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S D E E S Q U I N A 
qm» t e n p a n eetablec imi iento y en buen b a -
r r i o . D l r l ¿ U t o e a S l e n z de C a l a h o r r a , en 
Tacftn 2. a l t o » , de 3 a 4. o en S a n t o SuA-
rez 49, en l a s demAa h o r a s . 
9457 8-* 
c o m o r a i i 
o s o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
Q U I N T A 
Se a l q u i l a h e r m o s a c a s a q u i n t a a c a b a d a 
de reedi f icar , con c a s a a p a r t e p a r a g a r a -
ge y c r i a d o s :en lo m(Vs a l to de la H a b a -
na , c a r r e t e r a de G ü i n e s , c o n u n a y m e d i a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a , fruitalea y a g u a a b u n -
dante , i n f o r m e » . D o m i n g o Moraled, C u b a 
33. de 2 a 4 y T e l . / - 1 9 3 5 , do 11 a l . 
OTSS 8-9 
1,0 MAA I K N T I U C O . Se a l q u i l a u n 
e l egante piso a l to de l a ca^a V l r t u d e a n ú -
moro '2. " « q u i n a a Zoi lueta . pro-plo p a r a ofi-
c i n a s o f a m i l i a poco n u m e r o s a , J30 C y . E l 
portero i n f o r m a . 9766 j . g 
T 
Se a l q u i l a n , p a r a cuai lquler i n d u s t r i a , nue -
ve m i l metros de t e r r e n o l l ano , con dos 
P'.umas de a g u a red. imlda, en l a c a l l e de 
F A b r l c a entro C o n c h a y los m u e l l e s de H a -
r r i a B r o t h e r s . I n f o r m e s , D o o n í n g o Morailes, 
C u b a 33, de 2 a 4. T e l . F - 1 9 3 5 , de 11 a 1. 
9769 8-9 
M O > T K tnimt. 403. Se a l q u i l a el alto, de 
mc-derna f a b r i c a c i ó n , m u y a m p l i o y v e n -
t i lado . Contfta de cua.tro c u a r t o s , sa la , s a -
le ta , comedor, bailo, c o c i n a y c u a r t o y s e r -
vteltifa p a r a c r i a d o s a p a r t e . L a Llave en los 
bajos . 9785 5-9 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l tas , 
con bnlccvn a l a ca l l e , l u z e l é o t r i c a y a e r -
V.'OJO teilefdnlco. en ?25 a m e r i c a n o s . C á r c e l 
n ú m . 21 A. e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o , te-
l é f o n o A-8797. 9787 8-9 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A , c a r b o n e r í a , 
f r u t e r í a u o t r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . Se 
a l q u i l a con a-ccesoria i n d é p e n d l e n t e , l a c a -
s a Q u i n t a 60. e s q u i n a a C , V e d a d o . A d m i t e 
propos i c iones el d o c t o r P u i g , en C u b a 17, 
de 1 a 2. 9763 8-9 
T e m p e r a t u r a i j C e n t í g r a d o ^ F a h r o n h e i t 
M á x i m a s . : '.11 
M T n i m a , . * \ 
B a r ó n j e t r o : A 1E 
34 33'2 
2 5 TT'Ó 
4 p, ra. TCá'S. 
. R E P U B L I C A I>E C U B A . — D E P A R T A M E N -
to de H a c i e n d a . A í l m . ' n l s t r n c i i m de R e n -
t a s e I m p u e s t o s de l a Z o n a F i s c a l de l a 
H a b a n a . D e b i e n d o c e l e b r a r s e los d í a s 11, 
12 y 13 del preawnte rae?, a las 9 de l a m a -
fiaña. en e s t a A d c n J n i a i t r a c i ó n de R e n t a s , 
l a s u b a s t a de a r t í c u l o s p r o c e d e n t e s de de-
c o m i s o s d ic tados en e x p e d i e n t a s de d e n u n -
c i a s por i n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o de l I m -
p u e s í o , se hace p ú b l i c o por este med.io p a -
n i generad conoclmhento . L a s r e l a c i o n e s 
de a r t í c u l o s s e p a r a d o s en lofes. como t a ¿ n -
hién e l p l i ego d e c o n d i c i o n e s p a r a l a r e -
f e r i d a fmbasta, se e n c u e n t r a de mani f i e s -
to en l a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s , Of ic ina 
de .Aduana, O f i c i n a de C o r r e o , L o n j a de V í -
v e r e s y a n t i g u o H o s p i t a l d e S a n A m b r o s i o . 
E l A d m i n i s t r a d o r , E L J l i r r P n r t . 
C 2776 4-8 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R - E T A R J A 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l l c A y B e l l a s Axtes . D e 
8 a 10 a, tn. de l d í a 4 de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o se r e c i b i r á n en e s ta S e c r e t a r í a p r o -
p o s i c i o n e s c e r r a d a s p a r a e l s u m i n i s t r o do 
T n á t e r i a l de of ic ina p a r a l a m i s m a y p a r a 
l a s J u n t a e de E d u c a c i ó n d u r a n t e e l c o -
r r i e n t e a ñ o fiscal. D i c h a s p r o p o s i c i o n e s s e -
r á n a b i e r t a s p ú b l i c a m e n t e a l a s 10 a. m. 
d e l c i tado d í a , con s u j e c i ó n a l p l i ego de con-
d i c i o n e s que se f a c d l l t a r á a qu ien lo s o l i -
c i t e . H a b a n a , 5 de A g o s t o de 1913.—J. L . 
V l d a n r r c t a , S u b s e c r e t a r i o . 
V 2757 a l t . 6-7 
A L A S 
Q U E S U F R E N 
P j r humanida /d les l l a m o j a a t e n c i ó n st— 
b r e lo que me h a suced ido . H e estado s u -
f r i e n d o c i n c o a ñ o s ; he c o n s u l t a d o v a r i o s 
m é l i c o s , c a s i todos d e c í a n : "'Imposible c u -
r a r s e s i n o p e r a c i ó n . " V i e n d o que a d a d í a 
i b a a n i e j u i l ú n d o m e p o r las h e m o r r a g i a s y 
s u f r i m i e n t o s , u n a a m i g a a q u i e n el c o c -
t o r G a r g a n t a h a b í a c u r a d o , m e l l e v ó a con-
s u l t a r l e : he e s t a d o s i e t e m e s e s h a c i é n d o m e 
l a s c u r a s y s i g u i e n d o s u s conse jos , y no 
s ó l o m e s i e n t o b i e n d e l todo, s i n o que he 
reouiperario m i s c a r n e s y el apego a l a v i -
d a que y a h a b í a p e r d i d o . Amn a r i e s g o de 
o f e n d e r l a m o d e s t i a de t a n I l u s t r a d o doctor , 
p u b l i c o l a p r e s e n t e en b ien de l a s c o m p a -
ñ e r a s de s u f r i m i e n t o s . 
D o l o r e s R o d r í j ^ n e z de Se t i . 
9772 2-9 ' 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a c a b a d a 
d e r e f o r m a r , s e a l q u i l a t o d a l a c a s a o 
p o r p i s o s . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o e o n b a n a d e r a , 
d u c h a , l a v a b o e i n o d o r o , c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s ; e l b a j o t i e n e a d e -
m á s c i n c o ( h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
t e s e n e l t r a s p a t i o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r -
m a n e n N e p t u n o n ú m e r o 1 9 7 , d e 
X a 4 . * 
9 5 9 1 4 - 6 
r e 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
( S U A L M A C E N D E M U E B L E S ) 
T e l é f o n o A = 8 9 1 ^ . 
A g . - l 
U N J O V E N 
m a y o r d e e d a d q u e h a b i a 
y e s c r i b e c u a t r o í d É o m a s y 
c o n o c e m e c a n o g r a f í a , d e -
s e a c o S o c a r s e e n c a s a d e 
c o m e r c i o . P o c a s p r e t e n -
s i o n e s y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 
S O L 1 0 3 
M e o a l t 3-7 
EP> POOAS LECCIONES 
puede a p r e n d e r s e dcsxie l a s p r i m e r a s l á -
t r a a h a s t a l a segnanda ens^-ñan-na, I n c h j y e n -
do i-.igrlé?, francfc: y a l e m á n . T e n e d u r í a . 
(lo L i b r o s . O r t o s r r a f i a y M e o a n o s r r a f í a . E i m -
pcdra/Io 30, P a r q u e de S a n J u a n tle Dios . 
C l a s e s d i u r n a s y no-c tumas . C u r s o s espe-
c í a l e - en l a Acad-emSa y p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a . 97G0 4-9 
C l a s e s de Ingi f i* , F r a a c í s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a a o g r a f l a y P l a n o . 
— S P A ^ í I S H L E S S O N S — 
C o r r a l e s n ü m e r o 141, o a t i e r n » . 
S571 26-IG J L 
P R O F E S O R 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a '.'asa de n u e v a f a b r i c a c i ó n , c o n 
s a l a , s a l e t a , 5 l i a b i t a c i o n e á y u n a p a r a c r i a -
dos, c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
c a l l e de N e p t u n o n ú m . 342, p r ó x i m a a los 
t r a n v í a s de l a Unlversida>d. L a l l a v e a l l a -
do, on el n ú m e r o 340. I n f o r m a n en B e r n a -
z a n t o i . 16, t e l é f o n o A-3650. 
9717 ' 4-8 
S E A L Q U I L A N ' l o s a i t o s de N e p t u n o 221. 
L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n en A g u i -
l a n ú m . 173. t e l é f o n o F - 1 4 S 9 . 
9715 4-8 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n las h e r m o -
sos a l to s de A n i m a s 98. L a l l a v e en loa 
bajos e i n f o r m a n en el bufe te de l doctor 
A z c á r a t e , L o n j a deil C o m e r c i o n ú m « r o s 412 
y 413, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9698 5-8 
15 C E N T E N E S se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos b a j o s de l a c a s a C a l z a d a de l C e r r o 
n ú m e r o 442. L a l l a v e en l a m i s m a e I n f o r -
m a n en el bufe te d e l d o c t o r A a c á r a t e , L o n -
j a de l C o m e r c i o n ú m s . 412-413, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a « t a r d e . 
!>939 » - « 
N E P T l ' N O N l ' M . OS. P a r a c o m e r c i o , a c a -
b a d a de reerlif lear, se a lqiul la en J26-50, es 
p r o p i a p a r a modis'ta, ta í l l er de sa t s trer la o 
r e l o j e r í a . S u d u e ñ o , S a n t i a g o L a l l a -
v e a l lado, en l a bodega . 
9692 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C P J A J > A D E M E O I A -
n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y que 
ay.ude en los q u e h a c e r e s de l a c a s a de u n 
c a s a y que t r a l c a referenedas . C o m p ó r t e l a 
m a t r i m o n i o : se pref iere que d u e r m a en l a 
n ú m . 50. 9732 4-8 
C l a s e s de p r i m e r a y segrun-da E n s e ñ a n z a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia les , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l io o en s u c a s a p a r t i c u l a r . , S a n R a -
fae l n ú m . 149, a l to s . 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F Í A Y L E T U A S 
D a lecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a K n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M i f l s -
terlo. I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
cuo , a . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . E n l a V í -
bora , c a l l e de L a w t o n . e s q u i n a a S a n t a C a -
t a l i n a , se aJqmila u n l o c a l . L a l l a v e f r e n t e 
a l n ú m e r o 52 de S a n t a C a t a ! - ' a. P a r a m á s 
i n f o r m e s . S a n P e d r o 6, aatos, de 8 a 9 y 
de 2 a 4. 9721 5-8 
¡ O J O ! S E A L Q t i l L \ el z a g r u á n de O b r a -
p i a p í a n ú m . 68, con E s t a c i ó n T e l e f ó n i c a y 
luz e l é c t r i c a y un c u a r t o s e p a r a d o p a r a 
lo que q u i e r a n . 9737 4-8 
E N « C E N T E N E S so a l q u i l a n los a l to s 
de C a s í t i l l o 11 D , a n t i g u o y 21 moderno , 
con s a l a , s a l e t a y 3 h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n en los ba jos . 9736 8-8 
G Ü E m i E S B Ü . i Q í j E R g S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n t e n e r su m á q u i n a de e s c r i b i r 
s i e m p r e en d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r perfec -
tamente . R . L L U S A . los a t e n d e r á pronto y 
per fec tamente . T e l é f o n o A-324l i . j e s ú s M a -
r í a 23, H a b a n a . A 
S E A L C i r i L A N los a l tos y p a r t e de los 
bajos con el z a g - u á n , de l a c a s a V i r t u d e s 
n ú m . 70. e s q u i n a a S a n N i c o l á s . E n los 
a.Ltos t i enen s a l a y 6 c u a r t o s , todos con 
v i s t a a las dos ca l l e s , y en e l bajo t iene 
3 c u a r t o s y el z a g u á n . P r e c i o , todo, 15 
c e n t e n e s y l a l l a v e en l a l e c h e r í a del lado, 
donde d i r á n q u i e n es e l d u e ñ o . 
9735 4-8 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L u z 70. L a 
l l a v e en los a l to s . I n f o r m a n en Agruila 173, 
t e l é f o n o F - 1 4 S 9 . 9762 4-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de S a n L á z a r o 
n ú m . 229. e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , sa-. 
la , a n t e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s y 
3 chicos , b a ñ o s , I n s i t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e 
gas , lavajbos, etc. L a l l a v e en los bajos . 
I n f o n m a n en 5ta . ^S, e n t r e E y D, V e d a -
do, t e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
9757 4-9 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L u z n ú m . 34, 
j u n t o a B e l é n , con s a l a , 2 comedores , 4|4, 
9 centenes . L a l l a v e en l a f r u t e r í a d e l l a -
do. I n f o r m a n en A m l s í a d n ú m . 19, bajos . 
9742 4-8 
S E A L Q U I L A N , en c a s a de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , dos h a b i t a c i o n e s , u n a a l f rente , 
con b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r con s u 
s e r v i c i o de b a ñ o anexo , a m b a s b ien a m u e -
b l a d a s y en m ó d i c o prec io . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s n ú m . 10, a l tos . T e l . A-1581. 
9725 8-8 
E N U N C E N T E N U N A y en ocho pesos 
o t r a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , s e p a -
r a d a s . V i l l e g a s 68. E n V i r t u d e s 12, m o -
derno , u n a con v i s t a a l a c a l l e , y en I n d u s -
t r i a 72, o t r a en dos c e n t e n e s . 
9890 4-7 
V E D A D O . A l q u i l o m a g n í f l e a casa , a l to y 
ba jo , 12 centenes . C a l l e Once e n t r e L y M . 
L a l l a v e en l a bodega. 
968^ 8-7 
CiE A L Q U I L A N los a l tos de A p o d a c a n ú -
moro 4, e s q u i n a a C i e n f u e g o s . E n l a m i s -
ma, l e t r a D , i n f o r m a n . 
9752 4-"* 
S E A L Q U I L A N los a l tos de N e p t u n o n ú -
m e r o 4 4, entre A m i s t a d y A g u i l a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s en l a b o d e g a de e s q u i n a a 
I n d u s t r i a . S u d u e ñ o en R e i n a n ú m . 81. 
9686 817 
S e a l q u í S a u n a n a v e p r o p i a 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a M , R o e E l a n t , f u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o s c a S i e F r a n c o 
y B e n f u m e d o . 
c . 2791 8-9 
ftGÜAGATE 5 8 
Se a l q u i l a n estos a l to s , c o n s a l a , comedor , 
c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s , en 15 cemtenes. 
I n f o n m a : J . M. L ó p e z O ñ a , O ' R e i i a y 102, a l -
tos, d e 9 y m e d i a a 10 y m e d i a P. M . y de 
2 y m e d i a a 5 P . M . T e l . F - 2 H 7 . 
9740 8-9 
P A R A O F I C I N A S 
se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s de O b r a -
p í a 116 y 118 e n t r e B e r n a z a y M o n s e r r a t o . 
I n f o r m a n en los ba jos . 
C 2762 7-A. 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a -
d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s , es tando a l 
f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do n ú m . 75. 9684 4-7 
V E D A D O . E n 6 c e n t e n e s 1 c a s i t a m u y 
f r e s c a , con s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , otro 
de cr iados , b a ñ o , c o c i n a y j a r d í n . Q u i n t a 
de L o u r d e s , 13 y G . 
9SS1 4.7 
A M A R G U R A MVAf. Se a l q u i l a n estos 
boni tos y f re scos í l t o s c o m p u e s t o s de s a -
l a .comedor, 4 c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . I n -
f o r m a n en O b i s p o 106. L a l l a v e en los 
bajos'. P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
9676 8-7 
N E P T U N O 3 4 , M 
Se a l q u i l a n es tos a l t o s , c o n s a J a , comedor , 
c inco c u a r t o s y s e r v i c i o s , en 14 centenes . 
I n f o r m a : J . M. L ó p e z O ñ a , O ' R e i l l y 102, a l -
tos, d e 9 y m e d i a a 10 y m e d i a A. M. y de 
2 y m e d i a a 5 P . M. T e l . F - 2 M 7 . 
9744 8-9 
O F I C I O S N U M . 10 
e s q u i n a a O b r a p í a , se a l q u i l a n h a b l t a c l o -
¡ nes . I n f o r m a r á el p o r t e r o . 
9654 30-7 A g . 
O f i L Z A D A 7 8 , 
Se a l q u i l a es'ta c a s a , s i t u a d a entre B y 
C P r e c i o , 17 c e n t e n e s . - I n f o r m a : J . M. L ó -
pez O ñ a , C R e l l l y 102, a l to s , de 9 y m e d i a 
a 10 y m e d i a A . M. y de 2 y m e d i a a 5 P. M . 
T a l . F-2.117 97 43 8-9 
V E D A D O . SE ALQUILA 
y PO verMie Oa c a s a c a l l e K e t q n i n a a 11, 
cooipucsita de s e i s h a b i t a c i o n e s , saila, co -
lor, c o c i n a y b a ñ o , p o r t a l a todo el f r e n -
te y cos tado de la c a s a . J a r d í n y terl-eno 
s o h i a n t e p a r a g a r a g e . I n f o r m a r a n en L I -
N D A 80. e s q u i n a a A . L a l l a v e en l a bode-
K a de la e s q u i n a . 9767 8-9 
D o s h a b i t a c i o n e s 
a u n a c u a d r a de l C a m p o de M a r t e , en c a s a 
de f a m i l i a , s in m á s Inqui l ino . - . mi:v « r a n -
cies y v e n t i l a d a s , c o n h l so s de m o s a i c o » 
J u n t a s o s e p a r a d a s , pre f i r i endo a un solo 
i n r i n l ü n o , s in n i ñ o s ni a n i m a l e s 
n ú m . 32, a l tos . « r e í r r a l e a 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y c ó m o d o s a l -
tos de l a c a s a A n i m a s 110. con s a l a , r e c i -
bidor, se i s h a b i t a c i o n e s , comedor , dos b a -
ñ o s e inodoro, c u a r t o de criaido e i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . E n los b a j o s e s t á l a l lavt» 
e i n f o r m a n . 9650 4-7 
JESUS DEL MONTE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
C e r c a del P a r a d e r o de los C a r r o s se a l -
q u i l a , en 13 c e n t e n e s , e s t a e s p a c i o s a c a s a , 
con 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c o n 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a b o t i c a del lado e 
i n f o r m e , Coonposte la 141, i m p r e n t a , de 1 a 7. 
9647 8-7 
V E D A D O . C a l l e 14 e n t r e L í n e a y C a l z a -
da , con v i s t a a l V e d a d o T e n n i s C l u b y a l 
m a r , se a l q u i l a n unos a l t o s nuevos . L l a v e 
en L í n e a 13S. I n f o r m e s en O b f a p í a 25, alto.-. 
9675 8-7 
E S P L E N D I D O A L T O . L a m p a r i l l a 57. S « 
a l q u i l a , 13 centenes . I n f o r m a n en los b a -
j o s . 9671 ' ' , 4-7 
S E A L Q U I L A en S i e r r a 4, a m e d i a 
c u a d r a de la I g l e s i a de l P i l a r , u n a c a s i -
t a n u e v a , m u y f r e s c a , con s a l a , ocmedor , 
dos c u a r t o s , c o c i n a . L a l l a v e en el n ú m 
2, s u duefio, V i l ' . e s a s 66, t e l é f o n o A-5866. 
9623 4-6 
Í E A L Q I I L A . a c a b a d a de r e e d i f i c a r 
l a h e r m o s a c a s a B s t é y é l n ú m . 86, f r e n t e 
a l a I g l e s i a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 5 
fei .ndes c u a r t o s .doble s e r v i c i o ; l a l l a v e 
a l lado, su d u e ñ o , V i l l e g a s 66. te lefo-
no A-Ó886 . 
9622 4-6 
s e A L Q U I L A u n b u e n L O -
C A L p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O X 
U N I V E R S I D A D 2 0 T E L E F O N O A . 3 I 7 3 
2 5 1 2 2 6 - 2 2 J l . 
ESPLENDIDOS A L T O S 
S e a l q u i l a n a / c a b a ; d o s d e c o n s t r u i r 
e n M o n t e 1 4 9 y M o n t e 1 5 3 e s q u i n a a 
I n d i o , f r e s c o s , e s p a c i o s o s y d e h e r m o -
s a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , P u e d e n v e r s e 
d u r a n t e t o d o e l d í a , i n f o r m a n C a s t e l e i -
r o y V i z o s o , e n L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 . 
9 5 3 4 8 - 5 
H O T E L M A I S O N ROYALE 
CALLE I T NUMERO 5B y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a p e s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
fresco , en el punto m á a a l t o del V e d a d o , 
con l u j o y c o n f o r t modeirno, c o c i n a e x q u l -
e l t a bajo l a d i r e c c i ó n del m i s m o chef f r a n -
c é s de l a e a t a c l ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es-
peclailes de v e r a n o , t e l é f o n o F-1158 . 
9059 2G-26 J l . 
S E A L Q L I L A N , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , los 
bajos de M e r c e d 105. a ided ia c u a d r a de 
l a E s t a c i ó n T e r m l n a J , prop ios p a r a f a r m a -
c i a , s a s t r e r í a y c a r n i c e r í a y el p r i n c i p a l , 
214, s a l a y comedor . I n f o r m e s en l a bo-
d e g a del f rente . 9-17W 8-3 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l tos de 
A n i m a s n ú m . 92. c a s i e s q u i n a a O a l i a n o . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en P r a d o 77 A, 
altos . 9670 4-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A n i m a s n ú -
mero 66 y los b a j o s de P e f t a l v e r n ú m . 53. 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m . 26, t e l é f o -
no A-4476. 9674 4-7 
O ' R E I L L Y n ú m . 34, moderno , se a l q u i l a n 
magrnlficas h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , y con 
v i s t a a l a c a l l e , u n a p a r a un h o m b r e en 
$6. V i r t u d e s 96, a n t i g u o , o t r a p a r a h o m -
bres en $5.50. 
9621 4-6 
E N C L A T R O C E N T E N E S y medip se a l -
q u i l a n los b a j o s de E s p e r a n z a 29, con s a -
l a y dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
pleto, c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , por donde 
c r u r a n los c a r r o s . 
9619 * 4-6 
S E A L Q U I L A N 
D o s p r i m e r o s p i sos a l tos , m u y b a r a t o s , 
acabados de c o n s t r u i r , m u y frescos y a m -
plios, propios p a r a f a m i l i a s y o f i c inas , en 
Compos-tela 90 y 94. I n f o r f n a n en los b a -
jos . t e l é f o n o A-2880 . 
9637 15-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se a l q u i l a n 
los bajos de l a c a s a N e p t u n o n ú m e r o 42, 
e s q u i n a a A m i s t a d . T i e n e n 275 motros c u a -
drados de superfro ic . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y en P r a d o 49, ba jos . 
95»8 10-6 
S E A L Q U I L A el segamdo piso de l a c a s a 
ca l l e de O b r a p í a n ú m . 113, c ¡ i s i e s q u i n a a 
M o n s c r r a t e , con ouatro c u a r t o s , s a l a , s a l e -
ta, comedor , s e r v i c i o e m o d e r n o s p a r a f a -
m i l i a y c r i a d o s . M o t o r p a r a el ag-ua. I n -
f o r m a n en los ba jos . 
9519 * 6-5 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E l a e s p l é n d i -
d a y h e r m o s a s a l a de C o n c o r d i a 25, con 
todo s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i a p a r a p r o -
f e s iona le s u of ic inas . S u d u e ñ o i n f o r m a en 
l a m i s m a , t e l é f o n o A-7747. 
9573 4-6 
S E A L Q U I L A N l a s c a s a s D e s a m p a r a d o s 
n ú m s . 66 y 68, r e c i é n a r r e g l a d a s y con s e r -
v ic ios modernos . I n f o r m a n en R i e l a n ú m e -
ro 99, f a r m a c i a " S a n J u l i á n . " 
9617 4-6 
V R T U 
Se a l q u i l a n los f rescos y c ó m o d o s a l tos 
de e s t a c a s a en prec io m o d e r a d o ; c o m -
puestos de comedor , s a l a , c u a t r o h a b i t a -
c lones y s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno . L a s 
l l a v e s en los b a j o s e i n f o r m a n en A m a r -
g u r a n ú m . 21, bufe te del L d o . G u i l l e r m o 
C h a p ü e , t e l é f o n o A-2736. 
9611 8-6 
S E 
P r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o se a l q u i l a n c u a -
t ro bon i tas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p r o -
p i a s p a r a bufe tes de a b o s a d o s o comls io -
n i s t a s , p u d i é n d o s e u s a r ademfts u n a s a l a y 
u n a s a l e t a de e s p e r a , c o c i n a y b a ñ o s , a s í 
como t a m b i é n el t e l é f o n o , todo por nueve 
c e n t e n e s m e n s u a l e s . Se e n c u e n t r a n s i t u a -
das en u n p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a , con 
c o m u n i c a c i ó n a todas l a s l í n e a s . S a n L á -
z a r o 131, a l tos , e s q u i n a a S a n N i c o l á s , 
C 2638 6-5 
C R E S P O 9 0 , 
( B A J O S . ) . 
9578 4-6 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a do L u z n ú -
mero 2, entro I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o , 
s a l a , comedor. 3 c u a r t o ^ y s e r v i c i o í i mo-
dernos . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m . 121, 
t e d é f o n o A-3620. 9587 4-6 
l ' R O P I A P A H A u n a of ic ina o es tudio de 
abogado , se a l q u i i a ¡a s a l a de l a c a s a H a -
b a n a 17, bajos , p r ó x i m o a l a A u d i e n c i a , J u z -
gados y d e m á s of ic inas del E^ta - lo , 
9580 4-G 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a n a ca l l e N o v e -
n a n ú m . 88 . en tre P a s e o y S e g u n d a , de a l -
to y bajos , u n i d o s o s e p a r a d o s . E n el n ú -
m e r o 86. i n f o r m a r á n . 
9516 8-5 
S E A L Q U I L A N 
las h e r m o s a s cajsas a c a b a d a s de f a b r i c a r , 
a l tos y bajos . I n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a s 
de s a l a , comedor , c u a t r o ' c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s , en l a c a l l e de S a n M i g u e l 
254 A. en tre l a s de H o s p i t a l y E s p a d a , con 
v i s t a ' a l P a r q u e de T n i l l o . I n f o r m a n en los 
a l tos d « l a m i s m a , e s q u i n a a H o s p i t a l . 
C 2620 8-3 
A G U I L A 317, A L T O S 
Se a l q u i l a n es tos a l tos , a c a b a d o s de f a -
br i car , p a r a c o r t a f a m i l i a . G a n a n |31-80 y 
e s t á n entre M l s i ó : y E s p e r a n z a . 
9398 8-2 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
Neptuno n ú m . 162. t iene s a l a , s a l e t a , 3U, co-
medor y d u c h a . 9 c e n t e n e s . I n f o r m e s a l 
lado, en el n ú m e r o 162 A . p r i n c i p a l . 
9448 8-3 
A G U I L A N U M . SO. Se a lquidaj i h a b i t a c i o -
nes a l t a s , f r e s c a s , a g u a a b u n d a n t e y l u « 
e l é c t r i c a , a $10-60 OTO. No se a d m i t e n n i -
ñ o s . 9443 15-3 A . 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
dos a l tos de l a t i e n d a de v í v e r e s finos S a n 
L á z a r o n ú m . 245. 
9343 8-1 
S E A L Q U I L A 
i a c a s a M a r i n a 54, a l t o s . I n f o r m a n en 
A g u a c a t e 128, t e l é f o n o A-7414 . s e ñ o r A n t o -
n i o G . S o l a r . 9429 8-2 
L O M A D E L V I C H A D O . B o n i t o s a l tos , c a -
l le 15 n ú m . 255, e n t r e E y F , s a l a , come-
dor, 7 c u a r t o s . 2 b a ñ o s , c ie los rasos , m u -
c h a a g u a , e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s , F n ú -
mero 30. e n t r e 15 y 17. 
9441 * - 8-3 
E N L A H E R M O S A , c é n t r i c a y f r e s c a c a s a 
de l a c a l l e de C u b a n ú m . 54, e s q u i n a a E m -
pedrado., se a l q u i l a u n a c ó m o d a h a b i t a c i ó n 
p a r a c f ic 'na . Se da b a r a t a y puede v e r s e 
a todas h o r a s . E l p o r t e r o i n f o r m a en l a 
m i s m a c a s a . 9393 26-2 A. 
E M 5 0 P E S O S 
en oro e s p a ñ o l , se a l q u i l a u n piso al'to 
de l a c a s a C a m p a n a r i o 133, e n t r e S a l u d y 
R e i n a , c o m p u e s t o de « a l a . r e c i b i d o r , c u a -
tro c u a r t o s , comedor , c u a r t o de b a ñ o p a -
r a l a f a m i l i a , c u a r t o de c r i a d o s , inodoro y 
d u c h a p a r a c r i a d o s , a s í como a m p l i a y 
c l a r a c o c i n a . L a l l a v e en poder de l p o r t e -
ro en l a p r o p i a c a s a , 
9423 8-2 
H A B I T A C I O N E S . Se a l q u i l a n a l t a s y b a -
j a s , con b a l c ó n a l a c a l l e , s u e l o s de m o s a i -
cos. E m p e d r a d o n ú m . 15 y O ' R e i l l y 13. S i n 
n i ñ o s . 9376 10-1 
L o s a l t o s d e l a c a s a A c o s t a 9 9 , a n -
t i g u o . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s . 
G . J l . 3 1 . 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y e n t r e s u e l o s de 
l a c a s a Oficios 28, que o c u p a b a l a C o m -
p a ñ í a T r a s a - t l á - n t i c a E s p a ñ o l a . R e f e r e n c i a s : 
M i l l á n , A l o n s o y C a . , en los bajos . 
9283 15-30 J l . 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se a l q u i l a n los a l to s y b a j o s de l a c a s a 
R e i n a n ú m i e r o 96, e s q u i n a a E s c o b a r , b ien 
j u n t o s o s e p a r a d o s . L o s a l t^s son prop io? 
pa.ra p e r s o n a de d e s a h o g a d a p o s i c i ó n . L a 
l l a v e e i n f o r m e s . M a n t e c a . C u b a n ú m . 76 
y 78. 9330 15-31 J l . 
S E A L Q U I L A N , en Monte n ú m . 2. l e t r a 
A. e s q u i n a a Z u l u e t a , h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los y 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; t iene v i s t a a l a c a -
l le. 9227 15-29 J l . 
C A R N E A D O 
a l q u i l a o v e n d e 2 c a s a s a c a b a d a s de f a b r i -
c a r a l a m o d e r n a , a g u a en todos los c u a r -
tos, sa/ia, comedor , un c u a r t o d o r m i t o r i o con 
todo el se irvlc io p a r a el que p a g a l a cana 
y d e m á s s-ervlcios a p a r t e , g a r a g e o coche-
r a con todo e l s e r v i c i o Independ ien te , j a r -
d í n , m u y b a r a t a s , pero h a y que v e r l a s ; u n a 
da f rente a l a c a l z a d a y l a o t r a f rente a l 
C l u b H a b a n a , en e l V e d a d o , e n t r e H y O. 
9239 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a c a s a de B e r n a z a n ú m e -
ro 60. b u e n a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a h o m -
b r e s solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . E n los 
ba jos I n f o r m a r a n . 
2728 A g . - l 
E N G U A N A B A C O A * se a l q u i l a l a s u n t u o -
sa. Q u i n t a de l a « F i g u r a s , con todas las co-
modidades m o d e r n a s . C a l l e de M á x i m o G ó -
mez n ú m . 62. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
9001 26-24 J l . 
S E A L Q f ' L A o' nuevo y v e n t i l a d o piso 
a l to de C a m p a n ? r io 113, c o m p u e s t o de s a -
l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s a m p l i o s , doble s e r v i c i o 
de Inodoro y b a ñ o , dos t e r r a z a s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a en todos loa d e p a r t a m e n t o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en D r a g o n e s n ú m . 39. 
9531 8-5 
P R O P I A P A R A B O D E G A se a l q u i l a l a es-
q u i n a de DoJores y R o d r í g u e z . I n f o r m a n en 
P o c l t o n ú m . 7, J e s ú s del Mohle , t e l é f o n o 
1-1828. 9557 10-5 
S í ÜSTEDT8ENE 
que m u d a r s e y es p e r s o n a o c u p a d a , no p i e r -
d a su t iempo y s u d inero b u s c a n d o c a s a s ; 
pase por C u b a n ú m . 66 y le d a r e m o s l a c a -
s a que u s t e d puede p a g a r . T e n e m o s 81 c a -
s a s p a r a a l q u i l e r y 63 h a b i t a c i o n e s donde 
p ede u s t e d escoger , y s i us ted no puede 
a t e n d e r a s n m u d a d a le l i m p i a m o s l a c a s a , 
I n s t a l a m o s e l a l u m b r a d o y lo inudamos . C u -
b a n ú m . 66. t e l é f o n o A-7555, H a b a n a . 
9537 5-5 
l o c a l e s p a r a o f i c i n a s 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o s 3 n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p l e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , 
i n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 26-31 J l . 
Se a l q u i l a el e s p l é n d i d o piso p r i n c i p a l l e -
t r a B . con v i s t a a l a A l a m e d a de P a u l a , p a -
r a of ic ina o f a m i l i a . I n f o r m a n en los b a -
j o s . M. M u ñ o z . 9544 10-3 
St USTED TIENE 
s u s c a s a s y s u s h a b i t a c i o n e s s in a l q u i l a r , 
es por qijie no n o s t r a c l a n o t a de e l las , 
pues t enemos e n c a r g o de 37 c a s a s y de 2G 
h a b i t a c i o n e s ; v e n g a a C u b a n ú m . 66 y t e n -
d r á en s e g u i d a un buen I n q u i l i n o . C u b a n ú -
m e r o 66. t e l é f o n o A-7555. H a b a n a . A n t i c i -
pamos a la .u i leres y reed i f i camos a c u e n t a 
de e i ! o « . 9536 5.5 
G E R V A S I O N U M . 105 A , a l t o s . S e a l -
q u i l a . T i e n e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i sos de 
m o s a i c o s y e s t á a l a b r i s a . P r e c i o , $42-40 
o r o . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 109 A 
9541 8-5 
A G U I A R l o i . -Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marnioi, 
^ista calle, con o slp servic io , hay otro m á s chico. 
30-13 J l . 8394 
S K A I . Q I I I . A N los b a j o a de l a c a s a C r i s -
to n ú m . 18. e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , 
en los a l tos de C r i s t o ' n ú m . 14." estfi, l a l l a -
v e e i n f o r m a r á n de s u p r e c i o y condic io -
nes . 9554 s . 5 
" E A I . Q V I L A I V los ba jos de C u b a h ú -
m e r o 104. c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , propios 
p a r a e s p l é n d i d o a l m a c é n de toda c lase de 
c o m e r c i o : t i ene a n a q u e l e s y g r a n patio c u -
bierto . I n f o r m a n en los a l tos 
9561 „ . 
S E A L Q U I L A 
la e s p a c i o s a c a s a I - u y a n ó n ú m . 29 de m a m 
p o n e r í a y a z o t e a , con p o r t a l , t r e s v e n t a -
n a . , z a g u á n p a r a a u t o m ó v i l , g r a n sa la , s a -
l e t a diez h a b i t a c i o n e s , p r o p i a p a r a f a m i -
lia n ú m e r o s , a l m a c é n o i n d u s t r i a . 
8402 * 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
E n lo m á s e l e v a d o del Vedado , c a l l e 8 
y 19, se a l q u i l a n , e l e g a n t e s a p a r t a m e n t o s 
f a b r i c a d o s a l a m o d e r n a , con todos los s e r 
v i c ios s a n i t a r i o s , c a d a uno t iene b a ñ o Ino-
doro, c o c i n a , l u z e l é c t r i c a , p isos m u y ' b u e -
nos v techos de c ie lo raso . E n t r a d a m d e -
pend ente, en fin, lo m á s propio p a r a u n a 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n de los m á s 
ex igentes . 2749 A "A'S 
. A g . - l 
m o [HIPOTECAS 
tengo p a r a co locar 
c a s r ú s t i c a » o 
rio 
96 
5 0 . 
r u s u c a s 0 urbana. . :'ol«*i 
^oc-tor P r u n a U w ¿ Hab4 
D I N E R O A L S P o r T T - " - - ^ 
r a c o l o c a r en h l p o t e J 0 * - ^ ^ O l 
b ien s i t u a d a s en i a ¿ ^ fln« ^ 
l i b e r a l e s . D i r i g i r s e por bana- n ""WÍ 
tado 300. H a b a n a o n 0rreo a r ^ 
g p » . . B1.M0. ffss*^ 
D I X K R O K x T T n ^ ^ « 
en todas c a n t i d a d e s (V, - ^1 
r a l a c i u d a d . Vedado" ¿ *' s I>or. 
C e r r o , del 8 a l 10. y p a ^ « Í ^ H , 
sea c o n v e n c i o n a l e s , M » . ! ' ^ten, 0tu 
M O R B L L . P r o g r e s o f̂i \ d a t o s , S i » 
nQ A-2T11- 943V 10 ' ^ í 
8 B S O L I C I T A UNA ^ P T T T ^ ^ ^ 
l a r de m e d i a n a edad. Cerrn p E ^ : 
T u l i p á n , a l tos 
9755 
S E S O L I C I T A UN'A MTVV —-
m e d i a n a edad que e s t é 800»"?, ^ R T " 
d a r n i ñ o s de pocos d í a s di riü1»», 
no s e a r e c i é n l l egada Tlen naclí 
f ormes . C a l z a d a 59. Vedado ^ tr»!:' 
9753 
UNA SEÑORA B L A X o T o r t T 
n a de toda f o r m a l i d a d , desea 1 
n i a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ n r . Coloc»fíí 
i<n i . , , . J - 'uia y un m a t r i m o n i o de cor ta f a o n i b / * ^ 
a c t i v a en »u cumpl imiento . 1*, : «« n 
el b a r r i o d e l P i l a r , Cas t i l lo 
28. m o d e r n o . 9751 
SE SOLICITA UNA C R l T c T d 
s e r v i c i o de manos en casa d 
monlo solo. M o n s e r r a t e núrn i*^? 
9749 
D E S E A C O L O C A R S E T^N P r ^ r - ^ 
de j a r d i n e r o o p a r a huerta, atjno ^ 
r a el campo , es de mediana! « lad T S!IL 
en l a ca-lle B n ú m . 18, letra ít 
T a m b i é n se c o l o c a de cochero Ví 
9748 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A T ^ ^ s 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de manos- ^ 
o b l i g a c i ó n y t iene que tratar en'.51"' 
T e n e r i f e n ú m . 34. 9765 u 
<•)! DESEA COLOCARSE T'XA Joy^v" 
n l n s u l a r de c r i a d a de manos con f 
de m o r a l i d a d : sabe cumpl i r con • 
g a v i ó n . I n f o r m a n en Lea l tad nfltnU?il l 
97 «í 
D E S D A C O L O C A R ñ E D E CAMARTR? 
un hoteil o de c r i a d a de manos en 
p a r t i c u l a r , u n a j o v e n espartóla con ' w l l 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m . 155. ' 
9739 
D E C R I A D A D E —ANOS SOLIOl fT , I 
l o c a r s e u n a j o v e n pen insu lar que tlen» J 
f e r e n r i a s . D r a g o n e s n ú m . 16, antiguo I 
9780 M[ 
P A S E O NVU. Ifl, e squina a l l 7 v ¡ S r l 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de manos. b;i i«i | 
de m e d i a n a edad, con buenas referear»! 
Sue ldo , t res c e n t e n e s y ropa limpii 
9779 N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R o i l 
s e v e r i n o P é r e z A l v a r e z , que faltó d» J 
H a b a n a el 5 de D i c i e m b r e . Lo sollclu rj 
h e r m a n a M a r í a P é r e z Alvarez . Vedado ' J 
l ie 8 y 1 1. 9778 4.) f 
A LOS H A C E l A l ^ 
J o v e n i n t e l i g e n t e , con bastantes añu J 
p r á c t i c a de I n g e n i o s , desea la Admin¡itii| 
clrtn de u n a finca o co-lonia. es Perito MK 
c a n t i l y puede d a r las referencias que • 
le p idan . P o r e s c r i t o a A . R , DIARIO DÍ 
L A M A R I N A . 9774 í-j] 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E 90LICIIJ 
u ñ a c r i a d a p e n i n s u l a r que sea formal y ¡J 
ven y s e p a v e s t i r s e ñ o r a s . H a de traer M 
f e r e n c i a s . Sue ldo , 3 centenes y ropa '.laJ 
p i a y de c a m a . T e n i e n t e Rey núm. 20, >lJ 
tos. 9771 i->l 
U N A P E N I N S U L A R D E ® E A SE L E COH 
fie un n i ñ o p a r a c u i d a r en su casa. h\ 
f o r m a n en V i l l e g a s n ú m . 101. 
9770 I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MANfll 
penimsru'lar que sea m u y formal y tetBl 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de las casas en q « htl 
y a s erv ido . T i e n e que saber coser aiw 
No se q u i e r e m u y j o v e n . Composíela :'.| 
m e r o 114 A, a l tos , de 1 en adelante. 
9 7 8 í 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R *)U<3] 
t a c o l o - a r s e en c a s a de familia o d e » ! 
merc io , t e n i e n d o q u i e n l a garantice. ATMJ 
g u r a n ú m . 37. 9783 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN R j 
n i n s u l a r de m u c h a c h a de manos: saie c » | 
p l l r con s u o b l i g a c i ó n y tiene referenc:»| 
I n f o r m a n en M o n t e n ú m . 46. 
9782 AL, 
D E S E A C O L O C A R S r U N 
s i n h i j o s en c a s a p a r t i c u l a r , él de I 
ro o - c r i a d o y e l l a de c r i a d a ; d » " " " 3 I 
l a c a l l e F esqoilna a 19. bodega, Ve<ia«w • 
9781 
SE S O L I C I T A U Ñ A B U E N A C O C £ ^ 
en í a c a l l e de G e r t r u d i s 3L, Víbora, I51 
• Sueldo, c u p 
centenes . 9786 
Su, N E C E S I T A U N A C R I A D A PE.1".,, 
l a r p a r a u n a finca en el paradero ^ 1 
torro . S i e n t i e n d e a lgo de c o c l n V ni(,i| 
fiere. E s s ó l o p a r a u n a s e ñ o r a , si 
I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 36. altos. ^ 
S786 -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A ^ ^ 
m a n o s , p e n i n s u l a r , p a r a limpieza u ^ 
s a y coser , sue ldo , tres centenes ^ (i 
l i m p i a . E s p a r a M a r l a n a o . iniu 
E g l d o n ú m . 8, a l tos . 4.! 
9695 
S E S O L I C I T A U Ñ A P E N I N ^ U U ^ J J J 
l a v a r l e a u n a f a m i l i a de cna.tr° ^ 0 
y t a m b i é n se s o l i c i t a u n a c m a * bis t!»-
nos, p e n i n s u l a r , j o v e n y polter*'riT1ir en'* 
nen que t r a e r r e f é r e n c l a s y aori ^ 
c o l o c a c i ó n . - S u e l d o s , tres c e n t é n * » ^ 
l i m p i a . C e r r o 563, a l tos , de i " * ,.1 
9694 ' •" 
D E S E A C O L O C A R S E U N COClN ^ h # i 
pos tero en c a s a p a r t i c u l a r o oas^^mi^'P 
pedes o c u a l q u i e r c lase de esta ^ ^ 
que' sea . I n f o r m a n en S o l . n « m : , 
suelos , a todas h o r a s . 
9 6 ^ — T ^ l 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A de ^ • 
R a m ó n F e r n á n d e z , p a r a aeil.".Yres Slvi I 
i m p o r t a n c i a , con s u s f a m i l i a 
F e r n a n d e z , A n l a r g ü r a n ú m . 
9734 . 
S E • A L Q U I L A N los ^ f ^ ' a n ú ^ 
a l tos s i t u a d o s en l a ca l lo <'e orno ^ r f t 
e s q u i n a a P r í n c i p e . r'roci0' ,'' ' , 
o„ i!í?.. antlgi-0- ,. | en M a n r i q u e n ú m . 1¡ 
9731 
D I N E R O E N i f l P O T E C A . LO DOV SO-
bre casas en e s t a c i u d a d . V e d a d o y J e s ú s 
del Monte. P a r a el c a m p o , p r o v i n c i a Se 
If. H a b a n a . I n t e r é s desde el 7 por 100 *n 
a d e l a n t e s e g ú n g a r a a U. y c a n t i d a d . F i g a " 
I0lao8fiEmi>edrad0 ^ 2 a 5, t e l é f o n o 
9662 4.7 
D I N E R O 
Z J l í * 0 ^ * en P í , q u e ñ a s y c a n d e s c a n t i -
dades, tengo p a r a i m p o n e r . D i r i g i r s e a 
S&ejM de C a l a h o r r a , en T a c ó n 2. afto" de 
' * 4 ° Pn S a n t o S u á « 2 n ú m . « . S 'de! 
m á s h o r a s . 9458 8-3 
S K , ) A N EN HIPOTECA $2 000 O M v 
*'i>!t 26-22 J l . 
D E S E A C O L O C A R L E U N A ^ ^ « j l 
n i n s n l a r de c r i a d a de .man0 saUinR- In " 
r a : sabe c o s e r a mano y en man 
m a n en E s c o b a r 218. 
9730 ^ — - - 7 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ de « 
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o pter 
nos p a r a c o r t a ' f a m i l i a . , f rnlan en. t 
y t iene r e c o m e n d a c i o n e s . I " 
por n ú m . 24. ' 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S ^ , , , de J 
d i a n a edad, s o l i c i t a colocarse . l o f , : w 
c ' n e r a y é l -do portero o cosa ^ 94 _ 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a n 
9739 
D E S E A C O L O C A R S E eil . 
m a n o s u n a j o v e n Pen insU' Gen¡os 
b u e n a farn lHa. I n f o r m a n en 
ro 6, e t q u i n A a M o r r o . 
9738 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
ro en c a s a de c o m e r c i o , cu 
fto.la y a l a • c r i o l l a . F r a n c o 
los 11L 103 nT- ^ l ^ ^ ^ ^ X 
D E S t E A C O L O C A R S E L ^ cr a 1« ^ »» 
n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a " . ^ í o n " » ^ 
nos: t iene .buenas re feren 
t-itios n ú m . 19. 
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F A R M A C I A 
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ndo refe 
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O F X t B O B r 
cías 
W £ ? 4 ¡ f a m i l i a ^ " V - o y P " 9 * 0 ' 
P*ra C £ a ^ buen 9 T e n d o i ^ e Ha a e r -
bodega. 
pe* 
9 7 i ^ ^ ó H r ^ . ^ s 0 n c l t ^ P * l a V a de 
4-8 
^ - m v S Ñ r S L B N A , €jajdora o p a -
r i S Í m I l l a f o ^ t l ' w ^ o n e s . SueWo. 3 
^ <*n f n i e w ' d e habitat! L á z a r o 176, ac 
4- " 
J A R D I N E R O 
^ T T C O L Ó Ó A R ^ ^SJarttS! no tle-
^ . a r t ^ l c u l t o r I J * * * ^ e l c a m p o 
10-8 
- T V A J ^ ^ ^ a r s e de cr iax la de i n a 
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t ^ ^ f c É S U N J O V E N P K N l i ^ U L A R 
^ O ^ r e n f e r m a o p e r s o n a s inv&l l -
P»"1 C . or'ado de m a n o s c o n b u e n a s ro-
9709 
S E S O L I C I T A N 
«n« B eaquina a 21, c h a l e t , dos c r i a -
la caIl«_B ^ l l m p l e z a de h a b i t a c o l n e s . 
^ ^ t ü w T 'pe inar , y l a o t r a que t e n 
que eepa co ¡n el s e r v i c i o de comedor . S u e l -
. p r e g u n t e n '3 centenes y r o p a l i m p i a p, práot 
^ M a S ' o r a ^ G a r c í a C a s t r o 
9713 . 
4-8 
" m P o F R E C B U N C O C I N E R O D(B C O L O R , 
( f f p ? ¿ S o n e s , p a r a c a ^ a p a r t i c u l a r o 
5 É X o t o l e » t o : sabe b ien s u ofloio y t l e -
eS n-n̂ n \o g a r a n t i c e . I n f o r o n a r á n en S a n 
91. ba jo . , h a b i t a c i ó n n ú m . 4 
1 9712 • ' 
T ^ A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
ollcita ropa p a r a l a v a r l a en s u do-cblor, i 
rrfcillo. 
9710 
Sol n ú m . 112. 
4-? 
" I B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
mreir ropa y l impiar habitaciones. SuaMo, 









DE C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
¡adora, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , desea colo-
carse una j o v e n e s p a ñ o l a c o n b u e n a s re-
ferencias. C a r m e n : - ú m . 46. 
9658 4-7 
>E MAVi 
ú y ten? 
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" D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora de mediana edad, m o n t a ñ e s a , 
tiene su n iña que se puede ver. hay dos 
meses que d i ó a luz . I n f o r m a r á n en A p u i -
H núm. 288. 9706 4-8 
"UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESP3A 
coUcarje de criaida de m a n o s : t i ene qu ien 
It recomiende. D i r i g i r s e a A y e s t e r á n n ú -
mero 10. 9661 4-7 
DESDA COLOCARSE U N J O V E N D E CA-
marero o en casa par t icu la r que sea buena: 
tlfne quien responda por él . In formaráTi 
en la calle de Cuba n ú m . 105. 
9659 4-7 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E R E -
palar edad, que sabe c u m p l i r con s u o b l l -
Itílón, desea c o l o c a r s e n a d a m á s que p a r a 
la cocina A n g e l e s n ú m . 22. 
9657 4-7 
Í)E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
iadora, so l ic i ta c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
mediana sdaxi con p e r s o n a que l a g a r a n -
tice. Carmen n ú m . 6. 
9685 4-7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse dentro de l a Habana de maneja-
dora o criaida de manos o para as is t i r a 
enfermo en casa de c o n ñ a n z a . D i r í j a n s e 
a Barcelona núm. 11 . 9683 4-7 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, joven, p a r a una casa chica. Sueldo, 12 
pisos y ropa l i m p i a . Es t r e l l a 130. esqui-
na a Escobar . 9680 4-7 
^ ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
¡olocarse a leche entera, de dos meses, bue-
y abundante: tiene quien la g a r a n t i -
ce- Calle D n ú m e r o 19, Vedado, bodega. 
9677 4.7 
DE C O C I N E R A Y R E P O S T I í R A , A L A 
"ancesa. e s p a ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a co lo -
wnse una p e n i n s u l a r que t i e n e q u i e n l a g a -
l l e e , gana buen suefldo y d u e r m e en l a 
tocación. D r a g o n e s n ú m e r o 1. " L a A u -
rora." 9691 4-7 
J O \ E X PENINSULAR, L L E G A D O MUY 
*«ente. ofrece sus servicios en un des-
weao o a lmacén para ayudante de car-
fSLT sabe Hevar los l i b ros ; buena l e t r a 
'ortografía. Referencias Inmejorables. D l -
prse a la calle 25 n ú m . 266, l e t r a G. V e -
2 ! ^ 9687 4-7 
^ F A R M A C E U T I C O Q U E ES PRACTICO 
les d*'"1̂ 8'018' y con cono'clTnlen'tos genera-
ae 6 A-duana, so l ic i ta una regencia o un 
ro fi? ^ ^ a d o . Es t rada Palma n ú m e -
9656 8-7 
I n d e p e n d í c e s e y s e a 
u s t e d s u p r o p i o J e f e 
Se le o frece u n » magulf lca , o p o r t u a W a d 
a un Joven con deaeos de t r a b a j a r , como 
v i a j a n t e y « n ooad lc lones de p a g a r oua 
g a s t o s de v i a j e , p a r a a a o c l a r a e en e l n e -
gocio de c o m i a l o n e a c o n u n a c a a a que 
ouenta e n t r e sus r e p r e s e n t a d o a f a b r l c a n t e a 
de los m á s a f a m a d o s de los E s t a d o s U n i -
dos. D i r í j a s e a L o n j a d e l Comnerc'o n ú m e -
ro 542, 9668 4-7 
D E S E L A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r / e n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r : sabe s u o b l i g a c i ó n ; v a a l a s a f u e r a s s i 
es c o s a que m e r e z c a , I i n f o r m a r á n en G l o -
r i a 119, a n t i g u o , a t o d a s h o r a s . 
9668 4-7 
U N A C R I A N D E R A J O V E N . C O N I N M E -
jorable leche, desea c o l ó c a m e e n c a s a f o r -
mal : no tiene I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m -
po. In fo rman en l a c a l l e fl y 27, V e d a d o , 
Isaura R o d r í g u e z , 9666 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para cocinar y ayudar a los que -
haceres de l a casa, no tiene pretensiones 
y tiene quien le garanttoe. I n fo rman , Con-
cordia 48, an t iguo . 
9631 4-S 
famíL ^ M-A^OS O E N CORTA 
* una 0 ^ manejadora, so l ic i ta colocar-
faiitir pa'rda' íoven. que t iene quien la ga-
%tí Someruelos n ú m . 37. 
ti c o l ^ C R I A D O D E MANOS SOLICI-
caaa»T n- P u e d e d a r informes de las 





H 128. entre 13 
_ _ _ _ _ 964C 4-7 
^ 5 ? - COL,oaA.I^SE U N A S E Ñ O R A M A -
•"Pnlo a ama' <ie l laves o para un m a t r i -
íopta'ar 0 m P a ñ a r a u n a s e ñ o r a : no le i m -
,0rman reg'lar ÜOB cuartos o cos tu ra I n -
d^o en l a caí i íe 10 esquina a L ínea , V e -
«^-^____ 9643 4-7 
f íSa lS?LrClTA UNA C R I A D A SERIA Y 
t«oe8 para criada de manos. Sueldo, 2 cen-
<¿0 y ropa l impia . Calle 8 n ú m . 122. Ve-
9642 4-7 
,S ' írSeR'l:1^rDBRA P E N I N S U L A R DESEA 
a l eche entera, buena y abundan-
«OlOc 
o — ^ ^ 1 fxt uuc 11 CL y a»u uii^o-at-
«atre 4 ™es*R- I n f o r m a n en Espada 26V4, 
9641 Rafaei l y San José . 
Colo^rseJ(HVENraS E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
^as en crladas de manos o maneja-
lUe re8 casa de mora l idad : t ienen f ami l i a 
llanüin oc Por ellas- I n f o r m a n en Es t re-
^ moderno, 9673 4-7 
!ocarí d J V E X P E N I N S U L A R DESEA CO-
la l iavCrla( la de manos: no sale fuera 
f r o n d a ^ana• t lene Q111©11 la garantice y 
*H, cun J01" ella- I n f o r m a n en Mercaderes 
967. art0 3. altos. 
r ^ - ^ ^ 4-7 
« • j a d o ^ ^ ^ A UNA C R I A D A Y U N A M A -
^ • d 17 ^I11*-.86111 blancas, de mediana  nrtlT - oean l c s , e * 
i nQm- 20. V e d a d o , e n t r e L y M . 
4-7 
.*! ca^a fOUOCARSB U N A COSTURERA 
r ^ a co,n u,lar: no ^ Impor ta ayudar 
a a Informan en M u r a l l a 48, a l -
f f í ^ — — ^ 9 6 6 5 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 18 
a ñ o s de criada o manejadora en c a s a deoen-
te: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es 
muy formal , teniendo r e c o m e n d a c i ó n e a de 
las casas ©n que ha estado. I n f o r m a n en 
Sol n ú m . 114. c u a r t o n ú m . 6. 
9606 4-6 
SE SOLTSITA U N A C R I A D A B L A N C A Y 
joven que sepa bien su o b l i g a c i ó n y s e a 
muy l i s i a y f ina ; sueldo 4 centenC-» y r o -
pa l impia . H a de t r ae r buenas r e f e r e n -
cias. Egido, 29 altos . 
9605 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E C U M ' 
p l l r con su cometido, desea colocarse de 
cocinera. Infonman en O'Reiilly 53, altos, 
9604 4-3 
AGENTES SE S O L I C I T A N D E AMBOS 
sexos para a r t í c u l o de f á c i l ven-ta, p u i 
dlendo ganar de 5 a 8 pesos d i a r i o s . I n -
dispensable prestar f ianza d e $10 cy , ! in-r 
f o r m a r á n en a L m p a r i l l a 50, antlgmo, ba^t 
jos , de 2 a 4. 
9602 4-6 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A H A -
cerse c a r g o de c o s t u r a s e n x o p a b l a n c a en 
en c a s a p a r t í cufiar o e n hoteQes; t r a b a j a 
en s u c a s a o f u e r a de e l l a H a b a n a 84, a l -
tos. 9603 8-6 
U N A C R I A N D E R A I S L E Ñ A , M U Y S A N A , 
r o b u s t a , como lo r e v e l a e l n i ñ o , y a c l i m a -
t a d a , se o frece a leohe e n t e r a , p u d l e n d o 
ir a l campo . A r a m b u r u núemeiro 39, a n t i -
guo. 9630 4 » í 
U N A C R I A N D E R A D E 20 D I A S D E S E A 
c o l o c a r s e a l e che e n t e r a , d a n d o b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , A p o d a c a n ú m e r o 17, 
9629 4 . « 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
l a r se ofrece p a r a e s t a b l e d m l e n t o a , c a s a 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . C o c i n a a l a f r a n c e -
s a y e s p a ñ o l a , es s o l t e r o y l l e n e tnfor> 
mes, r a z ó n e n O b r a p l a n ú m . 122, b a r b e r í a . 
9626 4-8 
S E S O L I C I T A A L S R . R A M O N P O N C S B 
M a r r e r o o s u s h e r e d e r o s p a r a u n a s u n t o que 
les i n t e r e s a . I n f o r m a n , F o r n á n d e a T r 4 » 
paga y Co. , B a r a t i l l o n ú m e r o 2, H a b a n a , 
9625 4-€ 
P A R A C O C I N A R DESEA COLOCARSE 
una peninsular que c u m p l e oon s u obl iga-
ción, lo mlamo p a r a p a r t i c u l a r e s , rjue pa-
ra establecimiento. I n f o r m a n en Aipoda-
ca n ú m e r o 44, a n t i g u o . 
9636 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E » 
ninsular de cocinera. Tiene buena leehe y 
abundante . Curazao n ú m e r o l B . 
9635 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o m a n e j a d o r a . 
Apta en sus obligaciones. I n f o r m a r á n en 
Sol y Comipostela, c a r n i c e r í a . 
9634 4-6 
DESEA COLOGARSE U N A JOVEN D E 
manejadora o de cr iada de mano, sueldo 
tres centenes, e I n f o r m a r á n en Compos-
tela n ú m e r o ,7. 
9633 4-8 
COCINERA E N E L V E D A D O . C A L L E F 
n ú m e r o 20. esquina a 13. se sol ic i ta una 
que tenga referencias y para corta f a m i -
l i a . Si no sabe cocinar bien que no se 
presente. Se da buen aueldo. 
9632 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad en casa de cor ta f a m i -
lia, e s t á acostumbrada a l servicio fino y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Inquis idor n ú m . 2'9. 
9686 4-6 
UNA M U C H A C H A D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos o de manejadora: sa-
be coser. I n f o r m a n en Inqu i s idor n ú m e -
ro 28. 9586 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULAR, 
formal , en casa de una f a m i l i a respetable, 
para coser: eabe i u r c i r y bordar o para 
criada. In fo rman en San Ignacio 24, hab i -
t ac ión n ú m . 3. 9582 4-6 
SE SOLICITA E N L A C A L L E B N U M E -
ro 156, entre 15 y 17, Vedado, una criada 
penlnsudar, entiende de cocina y los de-
m á s quehaceres de una casa. Se exijen re-
ferencias . 9581 4-6 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
seam colocarse jun tas en casa de m o r a l i -
dad de criadas de manos, no van a 5» 
caílle. Para m á s informes d i r ig i r se a Mer-
ced n ú m . 2. 9677 4-8 
DESEA COLOCAIÍSB U N A MUCHACHA 
peninsullar de c r iada de manos o maneja-
dora: t iene quien üa garant ice y no tiene 
inconveniente en sa l i r de la Habana. I n f o r -
man en A g u i l a n ú m . 1.13. 
9575 4-6 
B N V I L L E G A S NUM. 101, d e s e a n colocar-
se dos buenas criadas de manos: saben 
cumpl i r xcon su o b l i g a c i ó n y con buenas re-
ferencias. 9594 4 - « 
CRIA-DO D E MANOS. SE S O L I C I T A UNO 
que sepa s u o M i g a c l ó n y que tenga bue-
nas referencias. Sueldo, $25. J e s ú s del 
Monta n ú m . 560. 9593 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA D E 
mediana edad que sabe cocinar a la espa-
ñola , a l a francesa, a l a americana y a la 
cubana: tiene quien responda por ella. Ca-
lle de Acosta n ú m . 17, esquina a Damas, car-
n ice r í a . 9592 4-6 
E N SAN M I G U E L 133 ALTOS, SE SO-
l lo i t a una buena cr iada de manos que se-
pa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo, tres 
centenes y ropa l imp ia . 
9590 4-6 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS D E E B A -
n l s t e r í a . que sean curiosos y sepan cum-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman en Cam-
panario n ú m . 210. 9589 5-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
nos que tenga referenedas y sepa l imp ia r 
bien y que no tenga amigos. Neptuno es-
quina a Leal tad, núm. 128, altos. 
9601 5'6 
DOS CRIADOS P E N I N S U L A R E S DESEAN 
colocarse en casa pa r t i cu la r : tienen bue-
nas recomendaciones por haber trabajado 
en las mejores casas de la HaWana. I n -
forman en Monte 13. casa de cambio. 
9599 4-6 _ 
nift08 
entre 
U N A S E Ñ O R A O S E Ñ O R I -
a m e r l c a n a p a r a e l cuidado de 
y e n s e ñ a r l o s a h a b l a r I n g l é s . 
-.D4 y E V e d a d o . 
>Eque0,LlClTA U N A C R I A D A D B M A -
buennmuy aseada. In te l igente y que 
- 'as referencias de casa-i rospo-
esquina 
4-7 
.—«es. j i . — ' s e r ene 
^ i v e , niiniero 124, an t icuo 
9664 
UN B U E N S I R V I E N T E . C O N B U E N O S 
i n f o r m e s , d e s e a c o l o c a r s e : t i ene m u c h a 
p r á c t i c a y es fino en su t r a b a j o . No se 
coloca por poco sue ldo . A m a r g u r a 44. 
t§ > 4'8 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
<.ea colocarse a m e d i a o lecho e n t e r a , pro-
flrléltde a media: t iene roforeno las 
n i ñ o s que h a c r i a d o . I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte n ú m . 210, e s q u i n a a T a m a r i n d o . 
9618 4-fl 
' D E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , y u n a 
m a n e j a d o r a , sumbas p e n i n s u l a r e s y c o n r e -
ferenclae, A n t ó n R e c i o n ú m , 9. 
9610 4-9 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR, 
ne en casa pa r t i cu la r para eoner: sabe de 
todo, aunque haga la l impieza de habi tacio-
nes. I n f o r m a n en San Ignacio n ú m . 84, a n -
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , p u e -
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j e s a m e n » 
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con aallo. m u y 
f o r m a l , conftdencdalmente y s i n os-, 
c r ú p u l o n . a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a . ^-vHay 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p l t í . 1 y s e a mora l .T—Mucha s e -
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
pa,ra loa I n t i m o s f a m i l i a r e s y ' 
gos. 
a m l ' 
9512 
D E S E A COLOOAPwSB U N A C O C I N E R A 
pen insudar p a r a c a s a de oomeroio o p a r l i -
ou lar . I n f o r m a n en B e r n a z a n ú m . 29. 
9491 5-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E 1 R A Q U E 
yudo a a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a c a s a , Se 
pref iere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C o n -
ooxdJa 150, a n t i g u o , l e t r a C , a l tos , 
9545 6-6 
S E SOLICITA U N A MUCHACHTTA P E -
n 'nsular de 14 a 15 años , para manejar un 
n i ñ o de 2 años y a / compañar a urna s e ñ o -
ra ; sueldo convencional, que t r a i g a refe-
rencias. R a z ó n en Delicias n ú m . 21, entre 
Qulroga y Mangos, J e s ú s del Monte, 
9571 6-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
l o c a r s e para í inupleza de habitaciones o 
m a n e j a r un n i ñ o ; en l a misma desea oolo^ 
oaclón una cocinera! t iene buenas r e f e r e n -
c ia s , I n fo rman en L a m p a r i l l a n ú m . 04. 
3609 4-6 
U N M A T R I M O O T O ' D E ~ M E D I A N A " E D A ' D , 
p e n i n s u l a r , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , é l 
de s ereno 4 e n c a r g a d o de a l lguna c a s a de 
fami i l ia y e l l a p a r a el aseo de a l g u n a c a s a 
o e s c r i t o r i o d u r a n t e a l g u n a s h o r a s al d í a : 
t i ene quien lo g a r a n t i c e , C o m p o e t e l a nú-r 
m e r o 153, a n t i g u o . 9484 7-3 
NECESITAMOS " EMPLEADOS JJE " OÍTCL-
n a a ^dis t intos oficios para varias posicio-
nes locales, en la Ajmériioa L a t i n a y Esta-
dos UnidOB, Pida informas aíl P a n - A m e r i c a n 
O l e a r l o s H m u e , Tbe. Rey 19. Depart . n ú m . 7, 
9481 8-3 
S E S O L I C I T A UN MÍODiGO" P A R A UN 
pueblo p r ó x i m o a l a Habana. I n f o r m a n en 
l a D r o g u e r í a de S a r x á . 
9466 8-3 
P A R A E L S A L O N 
D U B I C 
S e s o l i c i t a a q b u e n o p e r a r i o p a r a e l 
s a l ó n d o n i ñ o s , 
8 . 7 ' 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e U r u g u a y 
M A f f t T B L i A . N B i g R V A H f i ! ^ i O L D A D O S18-
PASfOl i F A L L l e C l O O mS E S T A I S L A E * 
L a p e m e n a que d é l a not ir . ia a l COIMU-
lado Óe&ar&l á i ]& Ü é ^ ú b l l i o a o H p n t a l del 
UruffUftjr, s i to m l a c a l i s de l So&suUid'o hú-' 
Otero SS, arUia-ur». feftj&j, 3 eh a l s - n n » de 
*ua VlcetiOliflUll&dB*, d&t "i',.trn.r donde OXle* 
te la. p a r t i d a da d a f i í n é l d n doi n o m b r a d o 
M a n u r l Bainde S u A r e i , h i j o I g g í t i i m o de t.uln 
y MartA, na^urad de A r t e i j o , S a p a ñ a , e o r á 
n n o o m p e j i í a d o oon l a Qamitíid&d de G i i f C ü t S N -
T A P B i o a ORO» 84 lo hLelere d e n t r o dal 
t é r m i n o de «ota tmee». 
H a b a n o , J u l i o de 1813. 
0320 10-31 
P O L I N O M I O 
A v e n ó l a Oerntral de Col^oeLOlon**, l a m á s 
m o d e r n a y l a que no o o b r a por a d e l a n t a d o 
l a o o m i i i l ó n , D o y d e n o e n i t e n « e a l quo p r u e -
be u n a L a m o r a U d a d de e s t a Affcnoia . O b r a -
p l a 14 . t o l é f o n o A - 6 1 i a . 
94T2 30-3 A . 
I N T E R I s a A N m D I ] M A T I A S MART1NE2 
Lípa^ , qun r e s id í a et» Callme'te por ol año 
89, deaiBa s a b e r BU p a r a d e r o persona a quien 
1« I n t e r e s a . D i r í j a n s e a S. A., Santa Tere-
s a n ú m e r o SS, L a s C a ñ a s , Cerro. 
9466 14-8 A. 
M A G N I T I O A f i CRIANDERAS 
En Consulado 128, ant iguo, casa del doc-
to r Trómorts, hay cinco da d is t in to t i em-
po ds paridas, para colocarse, s in preten-
siones. 9411 8-2 
LOS E X T R A N J E R O S QUE N E C E S I T E N 
carta do ciudadanos cubanos, d i r í j a n s e al 
s e ñ o r Lebón , M u r a l l a B , I r a . de la Ma-
china, entre Oñcioa y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
S a u Rafael n ú m . 149, nlton. 
A 
V E N T A B E F I N C A S 
Y E S T A I 
OPORTUNIDAD. F A M I L I A Q U E S E A U -
senta vende casa moderna, cielo raso, dos 
plantas, cerca t r a n v í a . Malecón y Gallano 
a B e l a s c o a í n . ganando 22 centenes. $13.000. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2787 4-9 
CASA MOODERNA. J A R D I N . PORTAL, SA-
la, ha l l , siete cuartos, comedor, b a ñ o , do-
ble servicio, patio, t raspat io , ganando 12 
centenes. $2,000 contado y $4.500 hipoteca. 
L A X E . Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 2788 4-9 
CASA MODERNA. J A R D I N . PORTAL, 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor, patio, t ras-
patio, sanidad, ganando 10 centenes. $5.500; 
admito $1.300 contado resto hipoteca, cr-
io mejor de J e s ú s del Monte. L A K E , Pra-
do 101. entre Pasaje y Tte . Rey. 
C 27S9 4-9 
S i l V E N D E E N E S T A C I U D A D U N A E s -
quina con 6'50 metros cuadrados, propia pa-
ra reedificar. I n f o r m a el doctor Claudio Re-
mí rez . Cuba n ú m . 29, an t iguo . 
9773 4-9 
G A N G A V E R D A B 
En $2,750, se vende, por asuntos que no 
son d-» necesidad publicar , una casa en Je-
sús del Monte, mide 1«2 metros cuadrados, 
renta 5 centenes, sala, s a l e t a 2 cuartos, 
patio . t raspatio y m á s terreno, servicio sa-
n i ta r io , de m a n i p o s t e r í a , todo nuevo. T ra -
to directo, sin corredor, en Oficios n ú m . 92, 
de 6 a 1. 9775 4-9 
SE V E N D E L A CASA E S T R E L L A N U M E -
ro 106, ant iguo, c o n s t r u c c i ó n moderna. I n -
forman en los altos de l a m i s m a 
9776 8-9 
B N E L V E D A D O V E N D O 150 CASAS D E 
todos precios. Var ias a plazos. Urge la 
venta de algunas. Solares en los mejores 
puntos. Los tengo a censo y a plazos. G. 
Mauriz, Aguia r 101. altos. N o t a r í a de G. T u -
flón. de 2 a 4. 9777 8-9 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , de a l to y bajo, s i tuada 
en el bar r io de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de B e l a s c o a í n y Sa.n 
L á z a r o ; t iene 10 metros do frente por 43 
do fondo, renta de 55 a 60 centenes, so da 
en ganga por ser urgente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar el 16 por 
ciento de Interfts, no siendo as í no hay na-
da. I n fo rman en la v i d r i e r a dt¡l Café Pa r i -
s ién , calle de C h a c ó n y Agu ia r . 
9761 . 12-9 
B U E N A O P O R T l ' X I D A D . Se cede el con-
t ra to de l a casa Egido n ú m . 61. es propia 
para eatableelmlento de cua lqu ie r clase. I n -
f o r m o » en la m i s m a . 
9724 5-8 
t i g u o . S&16 4 -« 
BE VEXDE 
en l a c a l l e do Neptuno, y a dos ouadraa del 
Parque, una casa de al to y bajo, m u y ba-
r a t a Im'orman en Empedrado n ú m . 24, de 
2 a 4, t e l é f o n o A-5S29, Arango. 
9701 16-8 Air. 
B A R B E R I A 
S e v e n d e y h a c e f a l t a 
u n o p e r a r i o . R a z ó n : O ' R e i -
N y n ú m e r o 7 2 . 
9718 4 , 8 
BARRIO DE SAN LAZARO. VENDO 1 
casa con sala, c o m e d o r , 4|4, azotea , s a n i -
aad. $1,250 y $2,000 de h i p o t e c a a l 8 p o r 100, 
i m L mese3 s i se q u i e r e , s i no c a n c e l a y 
f « « censo. Pigarola , E m p a d r a d o 31, de 2 
a a. teiléfono AT2286. S^ie 4-8 
VtoJAIXX A U N A CUAtoíLA D E L " P A l í -
de 17, en 19 esquí ina á 8, vendo 1^16 
me*f.OS de terreno l lano, 50 metros por 10 
y por 8, Con acera. Reconoce $1,800 
P o por 160, Informes, Manr iaue 55, mo= 
aerno, altos. T e l é f o n o A - « 1 0 , 
9714 8.8 
B L i P T D I O H L A i N O O 
Vende, en 45,000 pesos, u n a c a s a de UTie» 
va construioción, de a l t o s y b a j o s , oon 4A 
habi-taic ion es, a t r e s c u a d r a s de Be/ laaooaln, 
ORelll ly n ú m . 23, de 2 a 5, T e l . A^69S1, 
9708 L | 
ZAPATEROS. OAL&AÍDA D E L C E R R Ó 
n ú m e r o 520, Vendo una zapa / t e r í a bien raon. 
tada. buena manohanterla en ccrmpostolonea 
y nuevo; lo vendo p o r l a máltatí menos de 
lo que vale. Una aoesor.ia y u n cuarto, po-
QQ Alquiler, entre Plf iera y Loapibillo. 
9705 4 3 
SE V E N D E U N A B U E Ñ A V I D B J B R A ' D E 
tabacos y cigarros y bdUeteg de l o t e r í a I n ^ 
fonnian en la v i d r i e r a del c a f é de Noptu^ 
no y Hospi ta l , n ú m e r o 2i26. 
9704 4 .8 
V I B O R A , V E N D O , 
en lo mejor de San Mariano, y a «-tos cna-r 
dras de l a calzada, una esquina y t r e s pep-
éelas , juntas o separada* y en buenas oon^ 
dlclones. Infonman en Empedrado n ú m . 2>4, 
t e lé fono A-5829. Aran.go. 
t ? « 1S .S AáT 
SE V E N D E U N Á V I D R I E R A "DE T A B A -
oos y cigarros, qu inca l l a y L-Oietes, In for^ 
ma, R. Gonzá lez , C á r d e n a s n ú m . 37j c a fé 
9700 4 .a 
C O M P R O 4 C A S A S A N T I G U A f í T 6 M O -
ISernas, de $3,000 a $110,000. Lftgo L a i c a l l e , 
Prado 101, T e l . A-6500 . P a s o a d o m i c i l i o , 
C 275fi 4 ,7 
NEGOCIOS E N ^ L A i ^ D A D . t l A i S A S M o -
dernas, dog p l a n t a s , g a n a n d o $68^90 y 
$74-20, $7,300, o t r a , g a n a n d o |T«r60, •S.OOO, 
o t r a gana $8q, $9,500. L A K E , P r a d o 101, e n -
t r e Pasaje y T e n i e n t e R e y , 
C 2756 4.T 
E N L A G A L L E 
da G u a s a b a a o a , f r e n t e a l a f & b r l s a d e v i -
d r í a , tfttoa loa eolleiM de A r a n g o y M u n l c l -
PID, se vende, en tnódkjck o a n t l d a d , u n a 
SM& de mampoMerfa , r e « i d n ( a b r i g a d a , a l -
t ' H i i a a la bHr.ni o o m i p u e « i t a de a alo, na,-
I r t q . c o r r i d a , tres « u a r t o * , coo lna , pat io , 
traapatie y todo a l o« « o r v l o J o s e a n l t a r i o e . 
Kftá alquilada, dem'.f que ae t o r m i n ú , I n -
íniAfnp.n en San l l a m ó n 87, moderno , 
0989 15-7 ÁS, 
Se vende un t a l l e r eaitablaelido c o n nue 
m á q u i n a a y ofectn- , d iapues to p a r a t r a b a -
j&r PU el mslms d ía «.n que se firme l a e s -
or l iu ra . ñu prec io e f t á al a l c a n c e de c u a l -
quier operarlo que t e n s a a l g u n o s a h o r r o s . 
Grté to n ú m . 2(8, ¿ t o c a . i 
0040 8-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una grun b o d e g a b i e n alituade, 
ao la en esquina, c o n b u e n oontroito, bue -
na venta y peco a l q u i l e r ; d e m á s i n í o r m e a , 
vidr ie ra de t a b a c o s E s t r a d a P a l m a y l a 
CaUada. de 1 a 2 P . M . , no se q u i e r e n a u -
rloeoa n i oorredoroa . 
D6S3 U - 7 A g . 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E M A D E R A , 
de doble forro , a c a b a d a d e f a b r i c a r , s a l a , 
so le ta , dos ouantoe o i n s t a l o j e l ó n s a n i t a -
r i a , en el r e p a r t o S a n J u a n , a diez m i n u -
tos d e l p a r a d e r o de loa c a r r o s en l a V í b o -
r a , I n f o r m a n en l a c a l l e de A r a n g o 192, 
J e a ú a de l Monte . 8679 8-7 
V E D A D O . Vendo una g ran c a s a , frente 
a un parque, solar completo, j a r d í n .por-
tal , sala, snleta, cuatro cuarto hermosos 
sanidad, pisos finos , t raspatio muy g ran -
de, entrada p a r a a u t o m ó v i l . F iga ro l a ; 
Empedrado 31, de 2 a 6, t e l é fono A-2286. 
9596 4-6 
C ó m o d o y buen negocio 
ge v e n d e n las c a s a s B e n i t o L a g t r e m e l a 
n ú m s , 11 y 13, de e ü t o s y ba jos . R e n t a n 
$180 a l a ñ o . Se d a n e n | t8 ,000 Oy, , p u d i e n . 
do e n t r e g a r $B,0«0 a l oaortade y efl r e s t o 
en hipoteca, a l 6 p o r 100, JJIÍOTOW , s e ñ o r 
M . S u á x e z , A n ú m . 60, T e l . A ^ * 8 M , 
9524 M 
C A L Z A D A , V T V O R A , " V E N D O " * U N A ~ " O A -
s a de azotea , m o d e r n o , iremtando 8 oepte-
n e s ; preplo, $4,300 y a des c u a d r a s de 
l a C a t e a d a , dos c o s a s refutando I oeovtenes 
c a d a u n a , e n $2.800 y u n eoflar de e s q u i n a , 
barato. I n í o r m a r t i en O b i s p o 82, de 9 a 1, 
9i556 8-6 
G A N G A " T 3 B ' " U N * 'MAGíNIÍraÓO" S O L A R 
p lano , en e l V e d a d o , e n t r e l a s ca l l ee 17 y 
10, a $5 C y , el ntetro, a l n oenao, em L í n e a 
uno y dos en I f l , m u y b a r a t o s , E n l a l a m a 
u n a c a s a m o d e r n a en $4,300, s i n c e n s o y 
o t r a en IT» I n f o r m a n en Obi spo n ú m e r o 
32, de 9 a 1, 9^55 8-6 
C A S A S M O D E R N A S 
Viendo u n a en V i r t u d e s , e n $9,000, tnee e n 
J e s ú s M a n í a , u n a e n Neptumo, o t r a e n L e a l -
ta.1, u n a e n C h a c ó n , u n a en L u z , o t r a en 
Mi r ced , t r e a en Gaor la . Pnegreoso 28, P E R E Z 
y M Q R E L L «ta 10 a 4, teaérfoaio A-2711 , 
9 4 Í 7 8-8 
S E V E N D E 
u n t e m e n o do 7 x 2*, en l a oe l fs de L a v r -
t o n pntre C o p o e p o í a n y D o l o r e s . In(o(nman 
en J e e ú s deC Jilonts n ú m . 240, en ' L a N u e -
v a C a s a B i s » " T o y c . E n l a m i s m a ee de -
s e a s a b e r do F r a n c i s c o V á z q u e z A r m a d a , 
¡Hatún-al de E s p a ñ a , E s t r a d o , pona a s u n t o s 
de f a m i l i a . 0 3 3 « 10-31 
V E N T A D E C A S A S 
m o d e r n a s y v i e j a s , p g í m fsfortoW, a p q u l n a » 
y c e n t r o s da $2,800, $3,000, $4,000, $4,500, 
$3,000, $8,000, $10,000 hasiba $40,000, I n f o r » 
mes, Pérea? y M o r c l l , P r o g r e s o 26, de 1 a 4, 
t e l é f o n o A ^ S T l l , 9438 8-3 
B U E N NEGOCIO. V E N D O U N C A P E c a n -
t ina , r e s t a u r a n t y Hfunwh, prumtq c é n t r i c o . 
S ó l o se t r a t a o a q e l «jamjnraJdor. C o n t r a t o 
p o r 10 a ñ o s , AilquElar l i b r e , F r a n c i s c o P e -
r a l t a , A Í p a r t a d o n ú m . 983. 
9426 8-3 
P o r a u s e n t a r s e de l a H a b a n a s u d u e ñ o , 
ae v e n d o u n a 
T I N T O R E R I A 
m u y a íore id i tada y c o n g r a n m a r c h a n t e r í a 
fija, I n f o m n a n e n I n d u s t r i a n ú m , 119, 
9449 16-3 A 
A T E B G I O M 
V e n d o , en p r e c i o de g a n g a , l a h e r m o s a 
de dos p l a n t a s , P i c o t a 68, a c a b a d a 
de oone tru lr , oon f r e n t e de c a n t e r í a , olelo 
roao decorado, z ó c a l o , s a n i d a d , g r a n b a ñ o , 
c u a t r o c u a r t o s y c i n c o a l to s . U b r e de todo 
g r a v a m e n , oon 188*60 v, m. S u d u e ñ o , P a u -
l a 70, de 8 a 18 A M , y de 6 a 7 P . M . T e -
lefono A - 6 483. T r a t o d irec to , 
0084 16-28 I L 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Se vende u n a en m u y b u e n punto , m o n -
t a d a a l a m o d e r n a , con b u e n a m a r c h a n t e -
r í a , p r o p i a p a r a p o n e r t i e n d a de r o p a o 
r o p a h e c h a porque lo a m e r i t a e l punto ; 
t i e n e c o n t r a t o por c i n c o a ñ o s ; p a g a 4 c e n -
tenos do a l q u i l e r . S u prec io , m i l q u i n l e n -
toa peeoe. I n f o r m a n e n " L a Soc iedad ," O b i s -
po n ú m . 66, p r e g u n t a r p o r G e r a r d o . 
8685 26-18 J l , 
D E A N Í M A L E S 
B E V l ü J Í D i E N DOiS M U L A S A 86 C E N T B -
nr-s c o d a u n a i u n a m u í a en 60 c en tenee y 
u n « a b a l l o de t i r o y m o n t a en 25 oente-
nea, P u e d e n v e r s e en P u e r t a C e r r a d a y 
A n t ó n R e c i o , T a l l e r de M a d e r a s . Se v e n d e n 
t a m b i é n los a r r e o s , dos b i c i c l e t a s m a r c a d a s 
y u n a z o r r a t a m b i é n m a r c a d a . 
9768 4-9 
BU. V E X D E , un p e r r o de c a z a m a e s t r o ; 
al ae q u i e r e v e r en F i g u r a s 111. bodega. Se 
d a b a r a t o , 
DC2fí • 4-6 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E U N A H E R -
mosa c r í a compuesta de un macho, cinco 
hembras y nueve pichonea. In fo rman en 
M u r a l l a n ú m . 86, 9579 8-6 
SK V E N D E un ca fé con v i d r i e r a de ta-
bacos y c igarros todo en buenas condi-
ciones. I n f o r m a n en Amis t ad y Son Jo-
sé, M . López , do 8 a 11 y de 2 a 4, can-
t inero. 9621 4-6 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una esquina de g r a n porvenir , 
e s t á si tuada en Juana Alonso y R o d r í g u e z , 
a una cuadra de Concha. L u y a n ó , puede 
verse a todas horas, mide ol terreno 10-12 
de frente por 15-50 de fondo, o sean 156*86 
metros cuadrados; t iene fabricado dos casi-
tas de m a m p o s t e r í a marcadas A y B. con 
sala, un cuarto, cocina y patio de mampos-
te r í a . no reconoce gravamen alguno, se da 
en 1.700 pesos oro e s p a ñ o l . Incluyendo la 
fabnlicaición. T r a t o d i rec to con su d u e ñ o 
en l a v id r i e r a del Ho te l Gran Cont inental , 
Oficios y Cuna, t e l é f o n o A-2S66. 
9607 4-6 
C A L L E D E C O R R E A . Vendo una casa, 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, cinco cuarto, 
sanidad, patio, t raspat io $3.750 . Encarna-
ción n ú m e r o 1. una cuadra de C o r r o a , por-
tal, sala, comedor, cuatro cuarto, t r a s p a -
tio, sanidad. 2,300. F igaro la , Empedrado 
31. de 3 a 5. 
9596 4-6 
B A R R I O D E MOBTSERRATB, Vendo una 
preciosa casa moderna, a l to y bajo, inde-
pendiente; renta $79.50 $9,000. F i g a r o l a 
Empedrado 31, de 2 a 6 . t e l é fono A-2286. 
9597 4-8 
SOLAR DE ESQUINA. V E N D O UNO de 
226% metros. E s t á en condiciones muy 
ventajosas para l a f a b r i c a c i ó n y p r ó x i m o 
a l a Calzada de J e s ú s del Monte. Tiene 
arrimos y c imientos . Precio. $1.500 ame-
ricanos. Su d u e ñ o . I n d u s t r i a y San Ra-
fael, ca fé . 9584 4-6 
H E R M O S A V I D R I E R A 
Propia para modis ta u o t ra cosa a n á l o g a . 
Se da en diez centenes. Indus t r i a n ú m e -
ro 103. 9583 6-6 
CASAS E N V E N T A 
Vir tudes . $9.5.00; J e s ú s M a r í a , $7.800; Cha-
cón. $14.000; Luz. $12,000; Mis ión . $3,000; 
Alambique, $2,600; Vi l legas , $5,500; Evel lo 
Mar t ínez , Habana 70, Notar la . 
9574 8-6 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
vlas, se venden dos casas de m a m p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1,030 metros, f a b r i c a c i ó n 
moderna, en 11 m i l pesos. In fo rma , Jorge 
J. Posse, Empedrado 30. de 1 a 5 p. m. 
9613 20-6 A g . 
E N L U Y A N O . SE V E N D E U N A CASA 
compuesta de portaJl. sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor a l fondo, servicio sanita-
rio completo y d e m á s comodidades. Pre-
cio. $6.000. I n f o r m a Jorge J. Posse, E m -
pedrado 80. de 1 a 5 p. m . 
9612 20-6 Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r ia , 
Consulado. Amtetnd, Reina, San Migue l .San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Aflfonso, y en varias calles m á s , 
oeade $3.000 hasta $100.000. Doy dinero en 
hipoteca « o b r e fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reilly 23. de 2 a 6, t e lé fono A-8951, 
9510 26-5 Ag, 
SIN I X T K U V n X C I O N 1>H CORREDORES. 
Vendo, a media cuadra de l a I g l e « l a da la 
Salud, una hermosa casa muy barata. En 
hipoteca de 500 a 8.000 peses, los doy en 
cualquier barr io al 10 por 100 anual , 
S a n M i g u e l n ú m e r o 5, 
9490 w 
SK V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D H 
tabacos y c igarros y quincalla, en una de 
loa mejores puntos de la ciudad, Se da ba-
rata, con un gran contrato, Para jnformes 
en Cienfuegos núm, 31, de 11 a B de la tar-
de y de 6 a 8 de la noche, 
A U T O M O V I L F i á T 
S E V E N D E 
con car roMerle Landaule t . desmontable, de 
seis asientos, casi nuevo, de g ran lujo. 
Puede verse a todas horas. 
A G U I A R 7 3 
9748 4-9 
G A N G A 
SE V E N D E . E N M A G N I F I C O ESTADO, 
un a u t o m ó v i l "Chalmer , ' se da barato por 
no neoesitarto su d u e ñ o . Para ilnformes d i -
r ig i rse a J o s é Col l , t e l é f o n o A-1085. 
9754 8-9 
S E V E N D E un m l l o r d y unos arreos; 
pueden verse en A g u i l a 72. I n f o r m a r á n en 
Prado 58, altos . 
9624 4-6 
SE V E N D E U N M I LORD E N BLANCO, 
de primetra clase. OalXe do la Indus t r i a n ú -
moro 131. 9353 1-5-1 A. 
S E V E N D E U N AUTO " R E N A U L T , " 14-20 
H . P.. 1910, seis asientos, acabado de p i n -
tar, oon un motor en perfecto estado. Ma-
lecón n ú m . 25, bajos. 
9316 15-31 JL 
M U E B L E S v P R E N D A S 
M U E B L E S 
E n Animas 84, casi esquina a Gallano, se 
venden: un juego de cuarto modernis ta co-
lor di caoba, var ios muebles de cuarto, de 
sala y de comedor, un canastiillero. una ca-
ma de bronce, una va j i l l a , un piano P L E -
Y D L . varios sillones de mimbres, varias 
l á m p a r a s de c r i s t a l y otros objetos más . 
Se dan b a r a t í s i m o s y se pueden ver a to-
das horas. 9646 8-7 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
H a y Juegos de cuar to y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadáe . Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Lea l tad n ú m . 103. entre Neptuno y San M i -
guel . 9576 16-6 A g . 
P I A N O S 
T h o n i a s F l l s , t an conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
de y C o m p a ñ í a . Bernaza n ú m . 16. 
9498 26-5 Ag . 
M o t o r U a o g e d e a l c o h o l ! 
Tmm t o d a o t e a » « o i n d r o t r l » s e a n t « 
c e s a r á » e m p l e a r f a e n a motrlm. I n f o r m e e f) 
p r o l e s l o s f a c u l t a r a n & s o l i c i t u d . P r a n o l * > 
m F . A m a t y C o m p a ñ í a , ú a l o o a frente p a r a 
l a I s l a de C u b a . A l m a r á a « a m a q u i n a r l a , 
C u b a n ú x a . «9 , H a b a n a . 
2707 A » ^ l 
S E V E N D E N 
d o s c a l d e r a s d e B a b c o c k , 
¿& W i l c o x , d e t r e s c i e n t o s 
v e i n t e c a b a l l o s d e f u e r z a 
c a d a u n a . T i e n e n 1 8 t u -
b o s d e f r e n t e p o r n u e v e 
d e a l t o , c o n t r e s d o m o s 
d e 3 6 ' d e d i á m e t r o c a d a 
u n a . H a n t r a b a j a d o h a s t a 
l a z a f r a U l t i m a a p l i c a d a s 
a u n h o r n o d e b a g a z o v e r -
d e y s e e n c u e n t r a n e n 
m u y b u e n e s t a d o . P u e d e n 
v e r s e e n e l I n g e n i o " S a n t a 
G e r t r u d i s , " B a n a g i í i s e s y 
d a r á i n f o r m e s V . G . M e n -
d o z a , A m a r g u r a n ü m . 2 3 , 
T e l é f o n o A - 3 1 4 6 . 
9651 J J J i , 
¡ O J O ! D u l c e r o s 
Mfi f ln ina p a r a m o l e r a l m e n d r a s . S e v e n ^ 
de u n a s i n ewtrenar , r e c i é n l l e g a d a de B a « s 
c e l o n a , e s t á p r e p a r a d a p a r a f u e r z a mo-« 
t r i z p e r o puede t r a b a j a r a m a n o a l s e do-» 
pea. Se d a a l cos to exooto, en Z a n j a nt»^ 
m e r o l í ® y 1«0 , t e l é f o n o A - 6 Í . 4 5 . 
9600 imé j 
L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
V e o d « m o 6 d o n k e y s c o n v á l v u l a s , c a m i -
s a s , p i s t o n e s , b a r r a s , e tc . , d é b r o n c e , p a r a 
pozos , r í o s y todos s e r v i c i o s ; c a l d e r a s y 
m o t o r e s d e v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s 
y b á s c u l a s de t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e , 
c i m i e n t o s e i n g e n i o s ; m o t o r e s o m á q u l . 
ñ a s de g a s o l i n a ; t u b e r í a , fluses, p l a n c h a s 
de h i e r r o , t a n q u e s , a l a m b r e y d e m á s a c ó » 
s o r i o s . 
B A S T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. A p a r 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 i t -15 155d-16 J L 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y O A S O L I R I A 
A I contado jr a p lasoa . na vfcnrt* ~ a r a a « 
t i z á n d o l o » , V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . O 'ReU 
U . n ú m e r o (7 , H a b a n o . 
278-4 A g - f 
S E V E N D E N 
I MOTOR de c o r M e directa de 15 c a l i l o } 
3 id. id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id. 
I id. id. id. id. id. y2 Id. 
6 id. id. ailerna, sin as ienlo id . % \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACiON 
DE E S T E PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
O A R A f U T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN C0MPETEMCIA 
B e m b a y Motor de 60u galones» por h o r a , 
1100-00. B o m b a y M o t o r de 900 galonea pon 
h o r a . 1125-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o • 
JIOO-OO y $125-00. B K R L I N , C R e t l I y OT, t « ^ 
l é f o n o A-3268. Vl lap lana j A r r e d o u d o , S, 
2703 A g . - t 
MmS ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y 
A I c o n t a d o y a p l a z o s los h a v en u cae 
s a B E R L I N , de V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , 
S . e n C , O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é f o n o 
2705 Agr . - l 
. M I S C E L A N E A 
T E L E G R A F I A SIN HILOS 
t r a í d a de Nueva Y o r k por un estudiante, 
desea venderla; es un esqulpo completo 
que rec.ibe de 500 a 1,000 mi l las y t r a s m i » 
te 50 a 100. 
Puede verse funcionar en la calle S a » ^ 
tos S u á r e z n ú m e r o 49 , J e«ús del Monte. 
9627 8 - f 
A lyOS PROPIETARIOS QUE D B S E E í j 
fabr icar en el campo, se vende u n desbara-
te de t i rantes y puertas de madera en b u e n 
estado. D i r í j a n s e a A m a r g u r a n ú m e r o 71, 
antig-uo. 9614 4-6 
Z ¡TOEMOS n m r a m m m 
^ p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
^ I n g l e s e s y S u i z o s s o n i o s 
I S R E t L . M A V E N C E * C I E 
X 9, Rué Tronchet — PARIS 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
U s e n l a s e c a d o r a A d r i a n a B u c k e y e n ú m ¡ * 
ftara e h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s t r o s c a m - 1 
p e » enyerbados , ¡En « i depdaite de m a q u l - i 
fcarla y efectos de A a r r l e u l t u r a da F r a n c i s c o 
F . A m a t y C e m p a f l í a , C u b a n ú m , 60, H » . ' 
baHa. ae vende & prec ios mddleoa. 
O A R P I M T E R O S 
Ma.juinanus de C a r ^ m e r i a a | contado , 
L f , 0 \ . t í . E í X I N ' a ' H e i l l / o ú m e r c 47 t e lé fono A-926S. 
Í Í 0 » A * - l 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De u n s a b o r e x q u i s i t o 
P r e s c r i t o desde m u c h o s o ñ o s por el Cuerpo Módico en l a s 
Enfermedades dei E S T Ó M A G O 
A N E M I A , C L O R O S I S 
p a r a l o s D E B I L I T A D O S 
y l o s C O N V A L E C I E N T E S 
Recomendado á UE Personas de edad. 
u las Jóvenes y á los mños. 
Solo el VINO SAXNr-aAPHAELaoWntleoIlwM 
en el Bóllete 0| « U o d o l a Unió,. ^ ¿ " Í K f f i 
firma Salnt.n.phcei .„ tx>jo ea lft d. ¿ L n " ' 
C,s duYIN SMUninE^iíVaionee (Drtme) Francia 
OE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
V DROGUERIAS, 
PAGINA OATOSCS 
DIAIÍIO DP: L A MARINA.—Eflicióa de U mañana.—Agosto 9 do 1913. 
r l 
Reaparición de Marsans. El notable piayer cubano debuta extrayendo el proto-
plasma á las bolas lanzadas por Tesreau y Demaree. El cubiche bateó dos in-
discutibles y un two bagger. El ̂ Fenómeno de Idaho'' anota un nuevo triun-
fo batiendo el record de juegos ganados consecutivamente en la presente 
temporada. Almeida mejorando de su intoxicación. Trece Yanquees 
quedaron hoy en bases. Brillante labor del recluta William. Acepta 
diez y seis lances sin cometer error y al bate dió tres hits. El pitcher 
Pardue expulsado del campo por perder su ecuanimidad discu-
tiendo con el umpire Eason. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 3-FilaMla 16 
Pittsbyrg 4-BOSÍOÍI 2 
Gínci 7-N. York 6 
San Luis 2-8rcokiyn 0 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k . 
P h i l a d e l h i a . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . . 
B r o o k l y n . 
Bos ton . . 
C i n c i n n a t i . 

















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Flladelíia 1-Chicago 4 
Boston 5-Detroil 4 
N. York 4-San Luis 6 
Washington 4-Cie?eland 3 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P h i l a d e l p h i a 
C l e v e l a n d . 
W a s h i n g t o n 
C h i c a g o . . 
Bos ton . . 
D e t r o i t . . 
Saint L o u i s . 


















r ^ v r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
ftSarsans e n c a m p a ñ a 
Cinciimati, 8. 
Un soberbio bcan© nin do Hoblit-
zell, dásparado en el noveno isming', 
con un hombre en base, dió el triunfo 
cít-a tarde a los rojos de Tinker, de-
rrotando a la formidable novena de 
Mono Amarillo. ' 
E l desafío resultó ser unsa batalla 
campal entr© biteadores. 
Uno y otro bando se jugaron sin 
miramientos, anotando cada equipo 
doce hits. Todos les pitcihers fueron 
bateaioa duramente. 
Burns, Hoblitzell y Marsans se 
llevarcín la palma por el •Cinai. 
E l piayer cubauo que ya está de 
nuevo en la línea de fuego, con más 
ansias de jugacr que nunca, bizo su 
reaparición en medio de nua salva de 
aplausos. Marsians correspondió al sa-
ludo de los fanáticos de la Ciudad 
Eeina, que lo adoran, dando dos hii;s 
y un tubey de inmensas proporcionen 
E l juego resultó sumamente iute-
resante. 
Be Almeida se sabe que está mejo-
rando de la intoxicación que sufrió 
baoe unos días. 
Espérase que este en juego de un 
momento a otro. 
Score por innings: 
0. H. E . 
N. York: . . . . 000 204 000 6 12 1 
Cinci: 100 004 002 7 12 1 
Baterías: Tesreau, Demaree y Wil-
eon. Suggs, Clark y Kling. 
D u e l o d e l a n z a d o r e s 
San Luis, 8. 
E l match entre Cardenales y Super-
bas fué un reñido duelo entre los pit-
ebers Walker y y Doak. 
Los looaJes tuvieran la suerte de 
que Wingo diera un home run en el 
tercer inning, lo que dió al San Luis 
ventaja suficiente para conquistar los 
laureles. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn; . . . . 000 000 000 0 5 1 
St. Louis; . . . . 001 000 Olx 2 3 1 
Baterías: Walker, Eeulbacb, MiUer 
y Fischer, Oakes y W i ^ o . 
Obicago, 8. 
E l Fil 'Jiielfia enterró boy al CMoa-
go debajo de una availanciha de hits, 
en que hubo películas de todas dimen-
siones. 
E l carrcra.je fué atroz y el paleo 
soberbio, resultando el juego de peco 
interés por la flojedad de los Cubs, 
que müagros'aímente hicieron tres ca-
rreras 
Score por innings-
C. H. S. 
Bhüa: '.. . . 4 0 0 003 090 16 15 1 
Chicago: . . . . 000 020 010 3 8 1 
Baterías: Alexander, Marsball, K i -
lliffer y Howley. Laveonder, Moore, 
Iciiie, Ardher y Needham. 
I n s y i t o c a s t i g a d o 
Pittsburg, 8. 
Los Piratas siguen su marcha triun-
fail. Hoy idíeiTOfearon al Boston acu-
mulando les hits que le dieron a Ru-
dolpih. 
Perdue, el notable serpentinero del 
Boston, que dos veces anteriores de-
rrotó al Pittsburg, pudo haberlo he-
cho hoy otra vez, pero en una discu-
sión que sostuvo con el umpire Eason, 
perdió su ecuanimidad, y convirtién-
dose en mozo de cuaídira, insultó ad 
juez, viéndose éste obligado a expul-
sarlo de los terrenos. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston: . . . . 001 000 010 2 8 1 
Pittsburg: . . 020 100 Olx 4 9 2 
Baterías; Perdue, Rudolph y Bro-
i wn. Adams y Gibson. 
J o h n s o n e s t a b l e c e 
u n r e c o r d 
"Washington, 8. 
E l Rey de la Velesidad ha adqui-
riído hoy un nuevo triunfo que le ha 
dado el record de juegos ganados uno 
tras otro. Con el de hoy Johnson lle-
va doco victorias consecutivas, ba-
tiendo el record del zurdo Boehling. 
E i Wasbington ganó en el noveno 
inning, por un batting rally que le 
produjo des carreras. 
Candil, Milán y Lajoie realizaron 
paradas sensacionales que les valie-
ron ruidosos y merecidos aplausos de 
la concurrencia. 
Score por innings: ' 
C. H. E . 
C l e v e t e i : . . 100 200 000 3 7 3 
Washington; . . 101 000 O02 4 10 2 
Baterías; Cullcp y Carrich. John-
son y Ainsmitih. 
D e r r o t a d e l o s A t l é t i c o s 
Fiiaáelfia, 8. 
Los Medias Blancas batearon hoy í 
con gran opoa^unidad, y todos sus hits 
manos uno, contribuyeron a sus ano- i 
taciones. 
Los Atléticos se salvaron milagro-
sámente de la lechaáa, gracias a un j 
parpadeo que tuvo Scott en el según-' 
do inning, en el que Me Innins dió un 
hit y poco después pisó el home em-
pujado por utn tubey de Strunk. 
Seore por innings; 
C. H. E . 
Chicago; . . . . 000 021 100 4 7 1 
Phila: 010 000 000 1 5 2 
Baterías; Soott y Kunk. Brown y i 
Lapp. 
L a l a b o r d e u n r e c S u t a 
New York, 8. 
Los Yankees tuvieron la sartén por 
el mango hasta él octavo inning en 
que los Carmelitas iniciaron un bat-
ting rally que les dió un total de cua-
tro carreras y la victoria. E n este in-
ning Me. Connell fué sacado del box 
a fuerzia de leña. 
Hamilton, aunque wild, estuvo muy 
efectivo cada vez que había getnte en 
las almohadillas. A l New York se le 
quedaron esta tarde trece hombres en 
bases. 
E l recluta, William se lució en el 
juego de hoy. A l bate dió tres hits y 
trabajó una base, y en el campo acep-




101 000 040 6 10 3 
020 001 001 4 11 1 
Baterías: Kamilton y Alexander; 
Me. Connell, Fisoher, Caldwell y 
Crossitt. 
L e w i s s o r p r e n d e a D u b u c 
Boston, 8. 
Los PuritoiLos ganaron de una mst-
nera muy curiosa. 
S n el noveno innings, Dubuc, in-
tencionadamente dió la base a Spea-
ker, en la seguridad de sacar punck 
out a Lewis, pero ¡oh sorpresa!, Le-
wis metió la primera bola servida en 
la cerca, y Morely, que estaba en ter-
cera, pisó la goma^ haciendo la deci-
siva. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Detroit; . . . . 210 000 010 4 8 2 
Boston: . . . . 001 011 l l x 5 13 3 
Baterías; Hall, Dubuc y Stabage. 
Moseley y Tbomas. 
LOS SUCESOS 0£L PASEO DEL PRADO 
L A S D I L I G E N C I A S D E A Y E R 
Durante todo el día, el Juagado Es-
pecial recibió declaración solamente 
a dos testigos. 
P A B L O S A N D O V A L 
Limpiabotas del "Club Atlét ico: ' . 
Dice que cuando vio el molote se di-
rigió ai lugar de los hechos, pero 
atravesando el Prado, sintió las de-
tonaciones y se acostó en la yerba, 
E L C O R O N E L S L O C U M 
' La Secretar ía de Estado envió ayer 
el interrogatorio hecho al coronel 
Ebert H . Slocum, en el que se mani-
fiesta que no 'ha presenciado los su-
cesos 
P E R I T O S T A S A D O R E S 
Los peritos tasadores Angel Idua-
te y Emilio Rodríguez, tasaron el 
daño causado a la yegua, en $40 cy. 
L A C A J A D E L A P I S T O L A 
para no ser alcanzado por un pro- E1 doctor Roig entregó al Juzga 
do la. caja de la pistola del general 
Asbert. 
V A R I A S F O T O G R A F I A S 
E l director del Gabinete de Iden-
tificación, señor Juan Francisco Ste-
geers, entregó también varias foto-
grafías d^l teatro del sangriento dra-
yecti . 
P E D R O R U I Z 
Este individuo es el jefe del esta-
blo de ambulancias de Policía. 
Concurrió al Juzgado para mani-
festar que él fué quien se hizo cargo 
del coche y de la yegua, cuando Fué 
herido el general Kiva. 
««««««««««««««^^ 
en la finca "Vi s t a Hermosa," del 
término municipal de Rodas. 
A l señor Tranquilino Villavicen-
cio y González, para un aprovecha-
miento forestal en la finca " L a Cié-
naga," del término municipal de 
Quemados de Güines. 
GUIAS APROBADAS 
E l Secretario de Agricultura 
apnicba el expediente de la Jefatu-
ra de Montea y Minas de Pinar del 
Río (región occidental) relativa a 
una guía promovida por el señor 
Francisco García López, para un 
aprovechamiento forestal en la fm-
ca "Nuestra Señora del P i la r , " si 
POR LAS OFICINAS 
Secretaría de Agriculíora 
GUIAS E X P E D I D A S 
A los señores Eiroa Hermanos y 
Compañía, para un aprovechamiento 
•iorestal en la finca " T i n a j i t a / ' del 
ttérmixio municipal de Nueva Paz. 
A l señor Crispín Fernández Calíe-
nes y Morales, para un aprovecha-
miento maderable en la finca "San-
ta Eduarda." en el término muuici-
;pal de Yaguajay. 
A l señor Canuto Solís y Leyva, pa- luada en el barri > del Jobo, del tér-
ra un aprovechamiento maderable mino municipal de Guauajay, 
eoores La cerne 
L A R E U N I O N D E A N O C H E 
Se n o m b r a una c o m i s i ó n g e s t o r a . — L n f o r m a c i ó n 
d e l G r e m i o . 
Bajo la presidencia del señor Daniel 
Soler, se reunió anoche en Jos altos 
del café Marte y Pelona," un gran 
número de expendedores de carnes, con 
objeto de solucionar el conflicto sur-
gido, por el alto precio que va obte-
niendo a diario un artículo tan nece-
sario para la vida del pueblo, como lo 
es la carne. 
Después de exponerse varios argu-
mentos tendentes a subir el precio, el 
evpendedor Manuel Barroso, expuso 
lo conveniente que sería,, tanto para 
ellos como para el consumidor, que se 
cerraran las casillas durante tres o 
cuatro días, con objeto de lograr que 
se les rebajaran los precios de las re-
sea y así poder expenderlo sin necesi-
dad de tener que cobrar el exhorbi-
tante precio de treinta centavos, que es 
lo menos qne podr ían cobrar por l i -* 
bra dentro de muy poco tiempo. 
El Presidente expuso su propósito 
de evitar que el precio de la carne au-
mentara y, al propio tiempo, que se ce-
rraran las casillas, dando a los concu-
rrentes ponsejos y haciéndoles obser-
vaciones muy oportunas. 
Hubo algunas proposiciones en con-
t ra ; pero convencidos al f in de que 
iban por buen camino, acordaron, por 
unanimidad, apoyar esa proposición, 
nombrando al efecto una comisión 
compuesta por los eñores Daniel Soler, 
Ceferino Amigo, Manuel Barros, Ma-
ximino Blanco, Amador Yañez y M i -
gue] Llovert. para que desde hoy prac-
tique gestiones cerca de los encomen-
deros, del Presidente de la República 
y de todas las autoridades que crea 
convenientes, con el f in de solucionar 
el conflicto y dar cuenta de los traba-
jos en una Asamblea Magna que se 
efectuará en el mismo local, donde se 
decidirán si se va o no a la huelga. 
Después, el expendedor Antonio 
Otero, propuso la formación de un 
gremio, con el f in de que tenga repre-
sentación y fuerza ante las autorida-
des. 
Esa proposición fué unánimemente 
aplaudida y para su formación, se 
nombraron comisiones en distintos'ba-
rrios de la capital. 
D e s d e l a t i e r r a d e 
¿ Q u é e s ! o q u e o c u r r e c o n C h a n c e ^ p 
f a e l A l m e i d a p u e d e p a s a r a o t r o e l K 
s i e s q u e T i n k e r s e d e c i d e a v e n d e r ! 
G r i f i t h v í c t i m a d e l s e n t i m e n t a l ¡ s í 2 ^ o , 
Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por SQUEEZt 
New York, 4. 
En el club New York americano 
hay mar de fondo, y esto no lo digo 
por decir algo; Frank Chañe;.', el 
excelente manager de los Highlan-
ders y que fué adquirido por Farrcl l 
a fuerza de tantos sacrificios, le es-
cribió una carta a un íntimo amigo 
y como no le rogó que guardase .vi-
lencib, la misiva fué entregada a un 
diario di- San Franciscc y reprodu-
cida por todos los periódicos del cir-
cuito. 
En dicha carta. Chance manifesta-
ba estar muy descontento con su 
nueva ocupación y que tenía pensa-
do el abandonar el baseball para 
siempre re t i rándose a su finca. 
Lo que dice Chance 
Según un cronista de la localidad, 
el "Manager Sin Par" declaró que 
era verdad que había escrito dicha 
misiva y que pensaba retirarse del 
servicio activo. 
Y ¿por qué abandona usted a Mr. 
Farreli . Es que está descontento 
con él? 
— Ñ o ; Mr . Farreli es un verdade-
ro caballero y hasta ahora no tengo 
quejas; pero ya estoy muy viejo pa-
ra bregar con jugadores y creo que 
lo más aceptado es que rae vaya an-
tes de que mi reputación sufra. 
— Y ¿no tiene usted esperanzas de 
convertir a los Highlanders en un 
club de madera charapionable? 
— S í ; pues de lo contrario no me 
habr ía hecho cargo del club. Aho-
ra bien, si yo supiese que para la 
próxima temporada podría conse-
guirme un par de players de calibre, 
me quedar ía ; pero estoy muy desco-
razonado por varios motivos. En 
primer lugar, al hacerme cargo de la 
dirección del club, me aseguraron 
que éste se hallaba integrado por un 
grupo de espléndidos jugadores, en-
tre los que figuraban dos o tres es-
trellas. Como que la tarea de cons-
t ru i r una máquina basebolera viene 
a resultar una labor ímproba, creí 
que teniendo unos cuantos artistas 
de condiciones, no rae sería tan tra-
bajoso el edificar alrededor de este 
núcleo. Pero ¡ ay rai amigo, qué de-
cepción suf r í ! Apenas llegué a las 
Islas Bermudas durante l^s práct icas 
primaveras y examiné el material 
que se me entregaba, me llené de 
espanto. Confieso que en rai vida 
había visto una colección de jugado-
res tan mediocres. De las muchas 
estrellas que se rae habían anuncia-
do, sólo y con la ayuda de un po-
deroso telescopio pude descubrir 
una; éste fué Hal Chase. Los demás, 
el que no fildeaba mal, bateaba peor; 
ninguno sabía correr bases y desco-
nocían los principios más rudimen-
tarios del baseball." 
Su primer tropiezo 
" N o por eso desmayé y llamando 
a Chase a un lado, le dije: "Ha ro ld 
después de ver a todos estos mucha-
chos en acción he llegado a conven-
cerme- que no hay nada más que un 
player en este club, y ese es usted. 
De haber sabido esto, j amás habría 
aceptado el cargo de director; pero 
ya es tarde y una vez en el burro. . . 
Ahora bien, usted puede ayudarme 
mucho a reconstruir esta ruina base-
bolera y varaos a ver lo que se pue-
de hacer." Hal rae miró un rato, y 
luego se echó a reir. ¿De qué se 
ríe usted?—hube de preguntarle.— 
Chase se encogió de hombros y me 
d i jo : " M r . Chance, le han metido el 
gran l imón y créame que lo siento en 
el alma, pues sé que usted es un hom-
bre que no se merece esta suerte; 
pero, desgraciadamente, no podre-
mos hacer nada. Ninguno de estos 
jugadores merece el aire que respira 
y lo mejor que podría hacer sería el 
botarlos a todos y conseguirse un 
team de muchachos de escuela que de 
seguro lo har ían mejor. Además, yo 
estoy completamente decidido a mar-
charme y no habrá quien rae haga 
cambiar de parecer, así es que le 
ruego que cuanto antes rae venda, 
pues de lo contrario tendrá que des-
pedirme a la francesa." 
" Y a puede calcular el efecto que 
las frases de mi único i W 
produjeron. JU6aaoT 
"Estoy, a pesar de todo * 
to a darle a New York uü' , 
merezca la pena y sin querl b ^ 
cer jactancioso, creo que v» ' 
ja estoy L 
i de 
construcción,. deseo _qu7\í!!rVe fe-
mP firmo n » , /i^v.+~„ J . rarTvi 
v » q u e Vfl o * ! 
vísperas de ello; pero a n t l > ^ 
me decida a continuar mi 0br J ^ 
rae firme un contrato por cin,. ^ 
pues estoy muy escarmentada 
que me hizo Mr. Murphy ? l o 
comprenderá que sería esnant 8(1 
que yo lograse poner al club el 
diciqf es de un c h a m p é 
que luego por un quítame allá } 
pajas, se le antojara al Prg ft 
él fatídico veintitrés. En nn 
bra: si Farrel i rae firma e l T o n ^ 
rae quedo; pero de lo contrario 
ja ré mi puesto al que lo quiera 
Tengo la seguridad de nllfl 
Chance se marcha del New York ^ 
habrá un sólo aspirante al caí» i 
ser director de los HighlandL 
un problema más complicado OHA 
de los Balkanes. 4 * 
Almeida es muy solicitado 
Después de las proezas llevadas 
cabo por el Excelentísimo Marquí 
de Jesús del Monte, no hay un ¡ób 
club en el circuito que no haya S 
do sus miradas en él. Frank Chan 
ce el "Manager Sin Par," ha echo 
espléndidas ofertas, y si Tinker po. 
ne algo de su parte, tendremos a! 
"Beau Brummel" tropical, vistien. 
do el uniforme de los Yankees. 
La adquisición de don Rafad ft. 
forzaría mucho al New York, 
podría ocupar uno de los jardines de 
ultra muros. Wolter, Cree y Almeí. 
da resul tar ían un trío de jardinero! 
excepcionales y causarían la pesadi-
l la de mNchos serpentineros. He aquí 
un line-up que Chance podría pre-
sentar y que de seguro le daría ex-
celentes resultados: Tomás Caho, 
3a.; Hartzel, 2a.; Wolter, cf.; Al-
raeida, r f . ; Cree, I f . ; Packinpaugh, 
ss.; Knight , l a , y Sweeney, c. 
Quizás no sea el team más formi-
dable de la L iga ; pero sfci querer 
dármelas de experto, creo positiva-
mente que la novena formada de es-
ta manera acabaría—teniendo bue-
nos pitchers—en segundo o tercer lu-
gar. 
Si a a lgún fanático se le ocurre 
una combinación mejor — siempre 
contando con Iqs players que he men-
cionado y añadiéndole cualquier otro 
jugador cubano ene no figure ya ec 
las grandes li¿'as, puedo dirigirs1. al 
redactor de sports de esta página, en 
la seguridad que se le dará cabida» 
su opinión. 
Griffith y el sentimentalismo 
Clarke Gri f f i th parece que estí 
decidido a no llevarse el campeonato 
este año. Que un hombre sin expe-
riencia meta la pata, muy bueno y 
muy santo; pero tratándose de un 
manager de la capacidad del Zom1 
Viejo, la cosa varía. 
ITace dos días que le tocaba F 
chear a Johnson; pero no lo P1150 
porque quería que ciertos amigos ti 
Boehling viese a éste pitchear, y J-0; 
rao siempre sucede. Boehling reciP 
un vapuleo bestial. Hoy tanipof 
colocó al Fenómeno de Idaho en 
lugar del peligro, prefiriendo 
Groom y los Tigres se lo comieron 
palos. ¿ " Q u é f in persigue el 
ger de los Senadores? Tal vez el ^ 
pa mejor que nosotros; peí*0 
verdad que no le veo la P u ^ L , . 
to que cada juego q " ^ ^ / 8 ' ^ 
ton pierda en la actualidad, ^ 
son las probabilidades de ^ 
al Philadelphia. Si Johnson hum 
ocupado el box contra el ^etro ^ 
ce dos días, los Senadores se na» ^ 
aproximado un poquito mas 
Elefantes Blancos, pues estos ^ 
pulverizados por los B^115^ cado 
victoria hov, t a l vez habría co ^ 
a los muchachos de Connie ^ 
el borde de la piragua. rer ^ 
diendo siempre que 1° Pj10 ^n -
Athletics no podrán los fines ^ 
nos darse el gusto de PartlC ^ d i » 
la sustanciosa harina de la 
mundial. 
LAS REFINERIAS DE AZUCAR 
Se acordó comprenderlas entre las ventajas arancelarias 
tenido a bie*^ 
S I q u i e r e s br- ' í íar , b r i l l a e r b u e n h o r a ; ] C u a n d o eT r io s u e n a , a g u a l l e v a , d i c e e l 
p e r o p á s a t e per M u r a l l a 1 3 7 ^ y d e s p u é s j r e f r á n . P o r eso c r e o de b u e n a fe c u a n d o 
de v e r a q u c l l a f p r e c i o s i d a d e s que C u e r v o j oigo d e c i r que C o l o m i n a s t i ene en S a n 
y S o b r i n o ^ t i e n e n en j o y a s , h a b r á s conse - R a f a e l n ú m . 32 la m e j o r f o t o g r a f í a de l a 
gu ido xu deseo , ' R e p ü b l i c a -
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dictado la siguiente circular: 
"Teniendo en cuenta que la Parti-
da 215 concede ventajas arancelarias 
a la industria azucarera en general, 
según fué modificada por el Decrto 
número 121 de Enero 27 de 1908. 
Visto que las Refinerías de azúcar 
elaboran y preparan el azúcar bruto 
para el consumo inmediato, usando 
para ello muchas de las máquinas y 
aparatos que se utilizan en los inge-
nios para el propio fin. 
Esta Secretar ía ha 
solver que los beneficios 
la alcanccr 
de azúcar, llenándose 
de la 'ue 
nada partid en a — 
l o s requi51 
enidas 
los ingenios, en las circul̂ i<j-01iSi,; 
demás formalidades PreVv;""L. - 0 ^ 
ros 355 y 358 de Mayo 8 
1905". 
La precedente circular 
ladada a las Aduanas y deraW 
subalternas de la Secretaria 
ha 8 Í d o j £ 
